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T M A M A S POR EL GiBLE 
Í I E T I C I O PARTICÜL1R 
DEL 
Diario de la Marina 
DE A N O C H E 
Madrid, Octubre 31. 
F N A BOMBA 
Comunican de Barcelona que en di-
cha ciudad ha hecho explosión una 
bomba, sin que afortunadamente ha-
yan ocurrido desgracias personales. 
SHPEUO 
Se ha celebrado con gran solemni-
dad el entierro del Excmo. Sr. P. Cris-
tóbal Colón, Duque de Verasruas, ex-
Mirtistro de Marina. 
E l gran cortejo fúnebr? fué presi-
dido por el Presidente del Consejo de 
Ministros, 1p alta servidumbre de Pa-
lacio y el Almirante de la Armada. 
A l cadáver se le han tributado los 
honores militares de su alta jerar-
quía, escoltándoJo un piquete de in-
fanter ía de M»rina de la guarnición 
de esta capitaí, con bandera y música, 
el cual hiza las descargas de orde-
nanza. 
E L RJ5G-B.ES0 DE POLAVIEJA 
Ha llegado á Santander la Misión 
Extraordinaria que ^né a representar 
á E&paña en las fiestas del Centenario 
de la Indeperidencia de Méjico. 
E l Presidente de la Embajada, se-
ñor Marqués de Polavieja, se muestra 
altamente satisfecho y reconocido de 
las grpndes muestras de atenciones de 
que fué objeto por parte del Gobierno 
del general don Porfirio Díaz, así co-
mo de la Colonia Española de aquella 
república. 
CONSEJO DE MTXTiSTROS 
La nota que se ha fa/ciHtpdo á lors 
periodistas á la terminación del Con-
sejo de Ministros celebrado hoy. dice 
que en dicha reunión sólo se trataron 
asuntos adroinistrai-ivos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27 07. 
Serv ic io des l a Prensa Asociado. 
SITUACION AG-RAVADA 
Nueva York, Octubre 31. 
Continúa en aumento la huelga de 
empleados de las compañías de ex-
expresos, á la que se han adherido mil 
seiscientos conductores de carros; 
también se ha dado la orden de aban-
donar el trabajo á todos los empicados 
del Expreso de la Compañía America-
na que prestan sus servicios en la es-
tación del ferrocarril "Orand Cen-
t r a l . " 
E l presidente de la asociación de 
los conductores de carros amenaza con 
organizar en todo el país servicios de 
expreso, para competir con las com-
pañías existentes, si estas continúan 
negándose á satisfacer las reclamado-
r.ee de sus empleados. 
Las autoridades han dispuesto que 
se dediquen cien policías para prote-
ger á lop rompe-huelgas que sacan á 
las calles los carros de los expresos,. 
DESCARRILAMIENTO Y 
MUERTOS 
Hauston, Tejas, Octubre 31. 
E l tren expreso de Askoensas, que 
salió de San Antonio esta mañana, 
con dirección á esta ciudad, descarri-
ló en las cercanías de Hallotsville y 
se dice que han perecido varias perso-
nas de resultas de este accidente. . 
LOS ROMPE-ÍILEI/GAS 
Pittsburg, Octubre 31. 
Sesenta y cinco buenos torcedores 
de tabacos, entre los cuales hay varias 
mujeres, han salido de aquí para Tam-
pa, en donde van á ocupar algunas 
de las plazas que han quedado vacan-
tes á consecuencia de la huelga de ta-
baqueros. 
EXTRAX.í ERGS ASKS, N A DOS 
Washington. Octubre 31. 
E l coronel Briggen Pershing tele-
grafía á la Secretar ía de la Gnerra, 
que además de destruir muchas pro-
piedades extran jeras, los matabos su-
blevados en Filipinas, asesinaron á 
ocho cristianos, uno de los cuales era 
ciudadano americano y á dos chinos. 
SALVAMENTO DE NAUFRAGOS 
Baltimcre, Octubre 31. 
Los diez y siete tripulantes de la 
barca noruega "Mastoretie" llegaran 
aqu í hoy, á bord-; del vapor frutero 
"Juan ," procedente de Jamaica. 
La referida barca zozobró durante 
el huracán que azotó á las Antillas 
hace ocho días y después de sufrir un 
sinnúmero de penalidades, sus tr ipu-
lantes fueron recogidos por la barca 
' ' River P í a t e , ' ' que loe llevó á Kings-
ton, Jamaica, en cuyo puerto fueron 
trasladados al ' ' Juan. ' ' 
F A L L E C I M I E N T O DE CX EDITOR 
Londres. Octubre 31. 
Sir Wi l l ia in Agner, presidente de la 
compañía editora del periódico satíri-
co ' ' Punch,'' falleció hoy en esta ciu-
dad. 
EN REPRESENTACION DEL REY 
Capetown, Colonia del Cabo, Octu-
bre 31. 
Acompañada de su esposa y su hija, 
la princesa Victoria, ha llegado hoy 
aquí el duque de Connanght, tío dal 
rey Jorge de Inglaterra, que viene en 
representación de éste á presidir la 
apertura del primer Parlamento de la 
Confederación de las Repúblicas de 
Sur de Africa, que debe efectuarse ofi-
cialmente el día cuatro del próximo 
mes de Noviembre. 
Se ha dispensado al duque una es-
pléndida recepción. 
E l gobernador general, lord Glads-
tone, ha convocado anticipadamente 
al Parlamento para que sus miembros 
procedan antes de que inaugure ofi-
cialmente sus funciones al nombra-
miento de su presidente y se ponga 
de acuerdo sobre otros detalles rela-
cionados con su organización defi-
nitiva. 
RECORD BATIDO 
Nueva York, Octubre 31. 
En el concurso interr'acional de 
aviación que se celebra en Berroont 
Park. el aviador Ralph John;tone ha 
batido el record de altura, elevándo-
se en una máquina Wr igh t á 9,714 
pies. E l record existente era de 9,186 
pies. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 31. 
Bonos dp Cuba. 5 por ciento (ex-
intpré<) 10(9. 
s u. 1 >s Estadas T'biciü* » 
]00.3:4 por ciento. 
Descuento pape1 coBflereial. 5.112 á 
o por ciento anual. 
Cambios s^b'-p Icndres. 60 dlv. 
haP.qnoras, sH.82.oO. 
Cambios 9901 e Londres & la vista 
battqQeÁn; -Ivl.Hfi.io. 
(.'•arabios se oro ra r í s . banqueros 60 
djv., 5 francos 19.3 S rónt im'x. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv. 
banqueros, á 95. 
Cenir í fufas . polarización 96, on pla-
za, 3.80 fN. 
Contri tucas n.imero 10. pM. 0R, in-
mediata rntrefi;a, 2.7 Ifi ots. Ci y P. 
Maseabado, polarización 89. en pía-
7^, 3.30 cts. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana c e m » 
ron hoy á £79.L2 ex-dividendo. 
París , Octubre 31. 
R^nfa francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 97 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al dfa 31 de Octubre 
de 1910. herihan al aire Ubre en "El A!-
mendaren," Obispo 54. expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
- — _ | 
i e-nperatur» II Centígrado Faherenhsit 
Máxima. 
Mfnlma. 
26 
1» 85 fiT-2 
Rarfttnetrn: A las 4 p. m. 
8 ra 
ASPECTO PE L A PLAZA 
Octubre 31. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto boy sin variación por 
azúcar de rcmoiai-ha y con una nneva 
baja por todas las clases del de caña. 
De NiicVH York anuncian una ven-
ta do 10,006 sacots á los anteriores pr.5-
oios. (pío denotan, sin embargo, cierta 
flojedad. 
Ksta plaz.a ha abierto, eotao cerró 
H sábado, complctamcnt-e encalmada. 
Cambios. -H l mercado â bre con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Londres 2 d|V. 
P-ufs, d|V.".,. 
Comercio Hanqueroi 
19. 7¿ 
2\,yHp. 
20.%P. 
miel, pol. 89. 'aza. 
C H A M P I O N 
& 
P A S C A U L 
t i e n e n e l h o n o r d e 
a n u n c i a r l a a p e r t u r a 
d e s u D E P A R T A M E N T O 
D E C R E D I T O S p a r a 
f a c i l i t a r l a v e n t a 
d e M U E B L E S y 
F O N O G R A F O S 
d p l a z o s . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
2803 l-Oct. 
NIIVGIN REMEDIO 
conocido hasta hoy no > ^ 
ba obtenido taito 
^xito en Frenci 
ni en el 
Extranjero 
como Asf 
EL 
El «r mu 
^Podercso 
Preoentio» 
y C tí ra t ioo 
G O T A 
T DC TOt>4< 
A F E C C I O N E S 
R E U M A t I S K A L E S 
AOTTAPAS S CKOVICAS 
BítfLiS bastan para apaccruar !«s irceso* 
"lo* más violentos sin fennr de tisladar el mal. 
Envió tranco de 1» Ifotíei* *obre pedida. 
Depótito general. P01N TETy GIRARD 
2, rué Eliévir. F Á K S . 
Ea LM Habana : DRQGD8R.A SARRA 
m a m m m m m m m 
Arncar 
3.05 cts. 
Se han ven Hdo lK>y tOfiOO am-os 
azúcar. 
Harina patcnt*- Minucssota, $5>SQ. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
*12/60 
Londres. Octubre 31. 
Azucare» éontrifag^B pol. í)6. '.)>. 
9d. 
Azúcar mascaba 
9d. 
Anjear de remol; 
cosorfia. 8s. 8.1'éd. 
Consolidados, ex-interés. 
Descnento. Banco de 
5 por ciento. i ñ 
89, á 8fcj 
la nueva 
79.1 ¡4. 
Inglaterra, 
l ' - i ; ' I ' . . , I 'pidos « «hv 10.5 _ 
Kspafla, y. pl:tzH y 
cnntitlMd. 8 d|V ^ X 1* 
Dio. puftel coMiurcial S A 10 p.5 aminl. 
MONKDAS EXrKANJKKAH.—Se COtiZftQ 
hov. fomo -íigue: 
fíreenhacks 1 1 0 ^ 110. %P. 
Plata e.-panoia 96^ OS^V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada. corvcspondienV 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contado 
30j0 arciones F. C. l'nidos. 92fá: 
4<M> idem, idem. ídem. 
:{()(> idem, ídem, ídem. 92%. 
4n() i<lcm. idem. idem. 03. 
50 ideni 6". y Klectnci lad. 97'-j. 
100 idem, idem, idem. 97:>s-
Ó0 idem. ídem. idem. 973/4. 
100 id*m H. E. Preferidas. 103. 
250 idem Fí. E. Comunes, 103. 
T 
«i* 
I 
* 
• 
FABRICA DE MOSAICOS 
• I * 
• I * 
I > E L O H A S L A C U B A N A 
San Felipe Dúai. 1, Atares, Habana 
PROPIETARIOS 
L a d i s l a o D i a z 7 H n o . - T e l f . 6 3 3 5 
R a m ó n P l a n i o l . I d . 6 0 2 3 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . I d . 6 2 8 2 i * 
r 27r.fi 8-6 
Este es el numero con que se ha re-
gistrado la última losa fabricada. 
GRAN EOONOMIA 
E l m e j o r s u s t i t u t o d e l a 
T e j a F r a n c e s a y d e l a 
f E O i A O L l R A M F ü N T K D T E ^ . j 
1 Q ^ & f í f f x j z í f t i 
T e j a A c a n e l a d a d e h i e -
: r r o g a l v a n i z a d o : 
ABSOLUTAMENTE I re rm* 
NO CMfHBK dÉlUft; 
Fresco e n e l v e r a n o 7 a b r i -
g a e n e l i n v i e r n o 
Cualqnipra persona pnertfí colo-
carla en poraj» hora*. 
Un rollo rnbre 21fl pie« 
cnarlradu* y pesa TO libras 
• RFX F í J N T K O T E ' ' íné el techudo qne se osó en 
todos ¡OÍ palaeios de la Exposición L'niverpal de S.ui 
Luis. Centenares de edificios permanentes en todos les 
Estados Unidos, en Coha y en todo el mundo están cu-
biertos con la techadura K E X F L I N T R O T E . 
I N A L T E R A B L E A O R I L L A S D E L M A R 
DE VEMTA EW L A S F E R R E T E R I A S 
A G E N T E E X C L U S I V O 
M a r t i n G l y n n 
Mercaderes n . 2-Aparrado Ió2-Te lé f . 916-Uabana 
ĵ 'Mqc'oo cuidaido eou lae imitaciones 
Oct, 1S 
A Plazo* 
200 acciones H . E. Comunes, pedir 
tres meses. 106 
2150 a( ndidas. 
31 Vocal: 
J. B. forend*. 
Octubre de 1910. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habaaa, Octubre 31 <ie m r 
A lat 5 d% la tard*. 
ss1// á r . 
97 a 9S 
p. 
Plata fffvafola 
Calderilla (es oro; 
Oro aacerirsaBO eoa-
tra ero español .. l l f ; 
Ore aaiencaao cos-
tra plata esaalola ] 1 v,' 
OABíeaes á i.37 ea píate 
Id . ea canridade^... á b.'.iS en plata 
Lnises á 4.30 ea plata 
14. en caatidades .. 4 4.32 ea plata 
M pefio amoricaao 
«• plana a»Dafiola 1.11% V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación á c hoy: *<il .;iíH-3.'). 
Recaudación del pre-
sente mes lt1.30«,L'42.46 
Habana 31 de Octubre de 1910.— 
Vto. Uno.: El Adrainiatrador, .1. Men, 
c ía .—Intervine: El Contador, Eerrou- j 
auxi l iar .—El Cajero. F. Velasco. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubrp 31. 
Potradas de los día* 29 y 3Ó\ 
A duan Mostea d- Ora. d^ Pinar del 
tRao, 1H macJios y ínula. • 
A Cipriano .Miranda, de Tapas^', 
3 vacas'. 
A fctó) íri i y !:- . : i ;nv/. . de b» •. 
Sfi machas v 24 hembras vacunas. 
A Miguel Rodrífrue/.. de Matanzas, 
9 machos y 20 lieni/hras. vacunas. 
A Braulio Gar<-ía. de Batabann. 5 
machovS y 8 hembras vacuna*. 
A fVrnández. García y Compañía, 
de dánico . 63 machos vacunos. 
A Paulino Gómez, de Matanzas. J 
machos vacunos. 
A Martin Rafeado, de Batahanó, 7. 
hembras vacunas. 
SÑÍli las de los días 29 y 30: 
Para el consumo de los Rastros 1̂  
esta capital, salió el siguiente granado: 
MaMladero Industrial. 320 machos 
y IfiO hembras vacunas. 
Matadero de Luyanó, 78 machos y 
2') hembras vacunas. 
Mata l-'ro Mimicápal, 207 machos y 
87 he moras vacunas. 
Para otros té rminos : 
'Para Marianao, á Santos Morán, 
10 t-oroís. 
Para Campo Florido, á Elias Ruiz. 2 
t oros. 
Para Boyeroe, á Eugenio Várela, t" 
lnipyes. 
í 'aar la Primera Sucursal, á Jesús 
Troro. icn mulo. 
Pa^a ^an Francisco de Paula, á d i -
toé ( ' abr i rá , uní yegua. ^ 
La venta de ganado en pie 
Lu« precios <|ne rigieren hoy en Ion 
corralea d-el Luyanó por el ganado en 
pie. fué el siguiente : 
Vacuno, á 0 centavos: cerda de 9'2 
á 1" idem: lanar, á 7 idem. 
Matadero Industriad 
Rescs )5acririt?a^las hoy: 
Cat«z4M 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 40 
[deaa lanar 10 
ü'i djet^Uó la carne á los «ig'ijentei 
precios rn o l f ta : 
J « de t»»-oo. toretes, novil loí j Ta-
ca^, dr Ir á 22 centavos. 
Terneras, á 22 centavo»; el kilo. 
<••.:.••. •:•:>. W CÚ. kilo. 
La de cerda, de-34 á cts. kilo. 
T H E R O T I L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL BTECTIVO. . $ '5.000,000 
RESERVA f.700.000 
ACTIVO T O T A L . . . . 76.200,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamsnto de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: G alian o 92.—Maganzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supenrisor de las Sucursales de Cnba, Habana, Obrapía ¿y 
2!M0 1-Oct. 
L O S P R O D Ü C T O S 
D E L A G A S A 
A s p i r i n a Antircumdtico. 
A r i s t o l c e a trizante. 
P r o t a r g o l (Antiséptico. 
S a l o f e n o flntircumotico. 
1 a n i g e n o Astringente. 
H e r o í n a , sed ante de la Tos. 
e s t á n P A T E N T A D O S e n C u b a . — P a r a e v i t a r t a l s i -
t i c a c i o n e s se r e c o m i e n d a t a n t o a l m é d i c o c o m o a l 
p ú b l i c o q u e c o n s i g n e s i c u i p r c e l n o m b r a de 13A-
Y E H . a l h a c e r e l p e d i d o . 
L O S S S E S , F A R M A C E T T I C O S h a c e n b i e n en 
c o r t a r y pegar , en l u g a r v i s i b l e i l« mi d e p e n d e n c i a , 
los n o m i n e s a r r i b a e x p r e s a i i o s v <|iie X O D E B E N ' 
S U S T I T U I R S E , p o n p i e l a ca^a A Y E R n o p u e d e 
r e s p o n d e r ] )or ( i e n u n c i a ^ y d i s g u s i o s q u e s a l e a d e l 
m i n i n o p u b l i c o q u e se de f i ende . 
Para mues t ras y l i t e r a t u r a de los p roduc tos B A -
Y E R . los s e ñ o r e s m é i i c o s d i r í j a n s e á Car los B o h m e r 
H a b a n a . 
DIARIO DE L A MAMNA,—Edición <k la mañam—NVnemfcre 1*. de 1910 
Matadero de Luyano 
Rases sacrificabas hoy: 
Cabszsa 
Granado vacuno 55 
Idem de cerda 29 
ae deiaUó la carn(» á los si^menre* 
precios en Diar.a. 
La de toros, loretes. novillos y va» 
eas, de 19 a 22 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 36 y 37 centavos el 
k i lo . 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
Oanado vacuno 256 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 17 
Se detalló la "ame á los Biguientiis 
precios en plata: 
La de toros, toretes y vacas, de 17 
KL 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Reffla 
El Mercado de ' 'C rec i " vendió sus 
karnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
T< ros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
22 centavos el kilo. 
Terneros, á 22 cts. el ki lo . 
Cerda, á 36 cts. el ki lo. 
Resumen semanal 
Precios de la semana 
' Los precios que rigieron durante la 
Bemana fueron los que á continuación 
t e s e ñ a m o s : 
i En pie: vacuno, de 5 á 5.1¡2 centa-
ivos-, cerda, á 9.1|2 idem; lavar, d? 
16.112 á 7 idem. Sacrificado: vacuno, 
'de 17 á 25 centavos; cerda, de 34 á 38. 
idem; lanar, de 30 á 34 idem. 
No habrá matanza 
' iPor ser hoy primero de Noviembre, 
y con motivos de ser las elecciones, 
los mataderos Municipal é Industrial 
ide esta ciudad no sacrif icarán gand-
ido alguno, lo que se comunica para 
conocimiento de todos. 
Matanza del domingo 
E l ganado benefiicdado el domingo 
len los mataderos de esta capital, fué 
el siguiente: 
Matadero de Luyano, ganado vacu-
no, 53; idem de cerda, 23 ¡ id-em ia-
¡nar. 00. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
(no, 123; idem de cerda, 72; idem la-
nar, 1. 
Matadero-s Mnmeipales. ganado va-
Mcuno. 157; ddem de cerda, 61 ; idem 
• Uanar, 29. 
Precios 
' El precio promed-io de los precios 
ífué el siguiente: vacuno, de 17 á 22 
.«centavos; cerda, á 36 idem; lanar d¿ 
00 á 32 idem. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 31 
De New Orleans en 2 días, vapor aireri-
cano Excelsior, capitán Blrny, tonela-
das 3642, con carga y 28 pasajeros, 
consignado á A. E. Woodell. 
De Jackaonvllle en 20 días, goleta ingle-
sa Rellance, capitán Ivoomer, tonela-
das 226, con cargamento de madera, 
conílgnada á Salvador Prats. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 31 
De Arroyos goleta Hermosa Guanera, pa-
trón Yexn. con 500 polines. 
DESPACHADOS 
Día 31 
Para Jaruco goleta Pájaro del Mar, pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón En-
seftat, con efectos. 
Para Morrillo goleta Feliz, patrón Arabi, 
con efectos. 
Para Cabanas goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Daños al tabaco 
Refiriéndose á los estragos que el el? 
clón hizo en Güira d<5 Melena, en un ar-
tículo liuladq "A nuestros Gobernantes," 
entre otras cosas dice el periódico "El 
Güireño:" 
"Hay además otra pérdida, cuya ascen-
dencia no baja de 600 mil pesos. En las 
460 y tantas fincas y sitios de laí)or en 
que se halla constituido el Término gilire-
fti). han venido á tierra más de 1,000 ca-
sas de curar tabaco. Calculadas las mil 
rasas unas con otras á quinientos pesos, 
hacen el medio millón A que non referimos. 
/.Qué pérdidas en conjunto pueden cal-
cularse á la jurisdicción? Veámoslas: 
Valor de los platanales arra-
sados $ 500,000 
Idem de los naranjales des-
perfectos 200,000 
Idem del 50 por 100 de fru-
tos menores 150,000 
Idem de las aves de corral 
muertas „ 20,000 
1,000 casas de curar tabaco, 
destruidas 500,000 
Valor de semillferos de ta-
baco perdidos 30,000 
4 9 1 
Día 29 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
D E T A M P A 
Dooley, Smlth x co: 28 fardos tela. 
A. Armand: 600 cajas huevoa. 
Kohly y cp: 2 id drogas. 
L . E. Gwmn: 100 huacales coles. 
F . Pamas: 75 id id . 
A. Eí León; 100 íd id . 
So-uthern E x co: 1 arca impresos 
y 1 cesto semillas. 
A. De Brice: 2 cajas plantas. 
M . Ortíz: 2 huacales vidrio. 
4 9 4 
v'apor francés Espagne, procedente de 
Veracruz, consignado A Ernest Gaye. 
Muftiz y Ca.: 100 sacos frijoles. 
4 9 5 
Goleta americana Elizaberth Dantler, 
procedente de Pascagoula, consignada ft 
J, Costa. 
Orden: 20,608 piezas madera. 
4 9 6 
Vapor americano (de guerra) Dolphin, 
procedente de New Orleans, consignado al 
Cónsul. 
Suma $ 1.400.000 
i Ascienden á un millón 400 mil pesos, sin 
contar las casas de vivienda y otros des-
perfectos de que no hacemos mención, pues 
ei ca.lculamo« el costo natural de los se-
milleros nuevos que deben regarse si que-
remos obtener posturas, y el retraso natu-
ral en las siembras de tabaco, nos halla-
mos con una pérdida total de unos dos 
millones de pesos, por la parte más baja." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "ALFONSO X I I " 
Seorún aviso de la casa consignata-
ria. el vapor correo "Alfonso X I I , " 
que salió de este puerto el día 21 de 
Octubre, ha llegiado á La Coruña sin 
novedad á las once de la mañana de 
¡hoy lunes. 
Kov 
Nov 
Vapores de travesía 
SB ESPERAN 
iembre. 
1—Alfonso XI11. Bilbao y escalas. 
1—Montevideo. Cádiz y escalas. 
1— F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
2— La Champagne. Saint Xazaire. 
2—Havana. New York. 
2—Ida. Glasgow. 
2—Ernesto. Liverpool. 
4— Catalina. Barcelona y escalas. 
7—Mérida. New York. 
7—México. Veracruz y Progreso. 
7—Ipiranga. Veracruz y escalas. 
7— Rhelngraf. Boston. 
8— Tlberius. Bremen y escalas. 
8—Catalina. Amberes y escalas. 
11—Antonina. Veracruz y escalas. 
14— La Champagne. Veracruz. 
19— Alfonso XIII. Veracruz. 
embre. v 
8—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Iembre. 
1—Esperanza. New York. 
1 — Excelslor. New Orleans. 
1— F. Bismarck. A'eracruz y escalas. 
2— Alfonso XIII. Veracruz. 
2— Montevideo. Colón y escalas. 
3— La Champagne. Veracruz. 
5— Havana. New York. 
7—Mérida. Progreso y Veracruz. 
7— Ipiranga. Vlgo y escalas. 
8— México. New York. 
10— P.heingraf. Boston. 
11— AntonSne. Corufta y escalas. 
15— La Champar--'. Saint Xazaire. 
20— Alfonso XITI. Corufla y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todoa los miér-
coles 1 lae 6 4» la tarda, para Safua y Cal-
ba, rlén, regresando los r&bado« por la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda do Zu» 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes. & las 6 de la tarde, para Sayua f 
CaibariéB.. 
4 9 2 
Vapor inglés Yearby, procedente de Mo-
bila, consignado á Louis V. Placé. 
PAJRA LA 11ABAJS A 
banderas, Calle y cp: 70 tercerolas 
y 10j2 barriles maaiteca y 20 cajas puer-
co. 
Luengas y Barros: 2 50 sacos maíz; 
50 cajas y 110 tercerolas manteca; 200 
sacos harina y 5 tercerolas jamones. 
E. Hernández: 30 cajas y 35 tercero-
las manteca; 15 íd jamones y 50 cajas 
salchichas. 
Sabafcés y Boada: 250 tercerolas sebo 
y 3 fardos mechas. 
Mestre y López: 30 tercerolas man-
teca . 
M . Sobrino: 50 id id . 
Piñán y Ezquerro: 2 5 íd íd 2 50 sacos 
harina y 5 tercerolas jamonesí 
Galbán y cp: 1.200 sacos harina. 
B . Fernández y cp: 2-50 íd íd; 4 íd 
jamones; 5 cajas toetno y 25 tercero-
las manteca. 
Loldi y p: 250 sacos afrecho y 2 50 íd 
tnaiz. 
Huarte y Otero: 250 íd afrecho. 
A. Lamigueiro: 2 50 íd id y 5 tercero-
las jamones. 
Pool, Vazq-uez y cp: 300 atados man-
gos. 
R. Suárez y cp: 250 sacos harina y 
3 tercerolas jamones. 
J . Basterrechea: 1,707 piezas cañe-
rías . 
Champion y Pascual: 21 bultos mue-
bles. 
Cortijo y González: 1 caja tejidos. 
Fí Romero: 2 Id efectos. 
M . Johneon: 3 íd drogas. 
M . A.-ado y García: J2 íd efectos. 
Swift x co: 60 atados salchichas, 
Armour x co: 12 5 tercerolas y 195 
cajas manteca. 
J . M . Berriz é hijo: 3 íd íd y 44 ca-
jas manteca y i barril jamones. 
W. B. Falr: 15 tercerolas íd y 10 
atados salchichas. 
lala, Gutiérrez y cp: 250 sacos harina 
Lavín y Gómez: 10 cajas tocino. 
Alonso Menéndez y cp: 6 tercerolas 
jamones. 
Fernández, García y cp: 5 íd íd. 
Fernández, Tránaga y cp: 1 íd íd. 
C. Nazabal: 2 td i d . 
Müñíz y cp: 4 íd M . 
Echevarri y Lezama: 4 id id . 
Carbonell y Dalmau: 4 íd id . 
S. Astorqui y cp: 4 íd id . 
.T. F . Burguet: 5 íd i d . 
.T. Alvarez R: 5 íd i d . 
R. Torregrosa: 5 íd Id. 
Mantecón y cp: 5 íd i d . 
F . G. Robins x co: 108 bultos efec-
tos . 
Pumarlega, García y cp: 1 caja tejido:; 
International C x co: 150 íd efectos 
Kent y Klngsburg: 1 ótercerolas man 
teca. 
Suriol y Fragüela: 150 sacos m&U. 
Genaro Gonzáez: 250 M íd. 
O. J. Tauler; 500 U id . 
Quesada y cp: 250 íd id . 
G. Ruíz y cp: 5 cajas tocino. 
Kwong W. On: 50 tercermas man-
teca. 
Frifot y Bacarlsse: 10 id id . 
Dearburg W x co: 1 caja cfe .̂tD» y r.S 
b{;ír:les aceite. 
Aspuru y cp: 5r/0 bultos fe'-etería. 
Dufau Com x ro: C5 tercerolas man-
teca . 
lü. Matas:. 4 hiltos efecto*. 
Jzaguirre, Rey y cp: 1 caji teji.iorí 
Manzabaley y cp- 3 íd efectos. 
Prieto y hnos: 2 Id tejidos. 
Prieto, González y cp: 4 íd Id. 
y . Taquechel: 2 id drogas. 
Muñoz y Granda: 1 íd tejidos 
Huerta, C. Cifuentes y cp: 1 íd I<1. 
E. Crabb: 2 M efectos. 
E. Cárdenas Ortega: 50 cajas jabjn. 
A. locera: 7 íd efectos. 
D. Mí Mantecón: 100 íd maíz. 
Alegret, Pelleyá y cp: 1.7 93 piezas 
madera. 
A. Cagiga y hnn: 475 íd id . 
Guell y Coello: 688 íd Id . 
Ferrocarriles Unidos: 4.900 íd id . 
B. Batet: 6.547 id id. 
Orden: 2 50 sacos harina. 
íResto de la carga del vapor JKARBY 
DE M O B I L A 
PARA CAIBARIEN 
H . F . Bealy: 1 caja libros. 
A . Rojae: 2 id efectos. 
Urrutia y cp: 600 saoos harina y 25 
tercerolas manteca. 
V . Pérez Fernández: 43 bultos efec-
tos. 
B. GonzAlez Alvarez: 71 íd íd. 
B. Hernández y hno: 35 íd id . 
J . Tarajano: 1 id íd. 
J. Ojeda: 1 id íd. 
J. S. Berenguer y cp: 5 íd Id . 
Martínez y cp: 1,000 saoos harina y 
50 tercerolas manteca' 
A. Riva: 1 bulto efectos. 
E. Weiss: 4 íd id . 
Anderson y Pérez: 1.168 atados cortes 
- Rodríguez y Viñas: 300 sacos harina 
y 25 tercerolas manteca. 
Rivas y cp: 35 bultos efectos. 
Galbán y cp: 25 tercerolas manteca. 
A. Romañach é hijo: 4 50 sacos harina 
25 tercerolas manteca y 150 cajas sal-
chichas. 
F . Bowmann: 40 tercerolas manteca. 
R. Cantera y cp: 45 íd íd y 5 00 sa 
eos harina. 
J. M . Espinosa: 7 bultos efectos. 
Arias y cp: 19 id id . 
R .W. Reynolds: 6 íd i d . 
E, Gómez: 11.033 piezas madera. 
Iglesias Díaz y cp: 1.906 íd id . 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
J. Guxó: 1.7o0 sacos harina. 
P. Bodell Loperena: 150 íd id . 
L . Abaacal y Sobrinos: 950 íl íd; 
110 cascos cerveza; 25 cajas aceite; SO 
id y 25 tercerolas manteca. 
Camp y hno: 165 cajas aguas mine-
rales . 
Estevanell de la Peña González 28 
bultos efectos. 
E| Giraudy y cp: 5 tercerolas y 30 
cajas manteca y 50 0 sacos harina. 
A. V. Castro: 10 tercerolas manteca 
y 5 íd jamones. 
J . Revira ycp: 10 cajas tocino. 
Rodríguez y Domingo: 5 tercerolas ja-
mones . 
J . Rodríguez Miguel: 5 cajas tocino. 
T. D . Bolívar: 6 íd id . 
Swift y cp: 5 íd íd. 
Siuón y Más; 10 tercerolas manteca 
L . Mfis é hijo: 10 íd íd. 
F . Velazquez: 10 íd íd. 
J. Rodríguez: 50 íd íd. 
Ul, Vega y op: 6.553 piezas madera. 
A .Besalú y cp: 250 sacos harina. 
R. Cutie: 4.3 3 5 piezas madera. 
Spanish A Iron x co: 2 94 íd id3 
Orden: 1 caja cuadros. 
PARA MANZANILLO 
Ortíz, Gómez Fernández: 30 tercerolas 
manteca y 210 sacos harina. 
Capé, Cruz y cp: 91 bultos maquina-
ria; 12 cajas whJskey. 
C. Pérez: 1 íd tejidos, 
F . J. Carbajosa y cp: 3 íd efectos. 
S. A. Estrada: 5 cajas calzado. 
Vázquez y cp: 210 sacos harina; 25 
cadas carne; 16 tercerolas manteca y 
9.2 4" piezas madera. 
J . Médre y cp: 110 sacos harina 
M . Agulrre: 200 íd i d . 
Rodríguez y Vigas: 1 caja calzado 
Alrnirall y Sobrinos: 5 tercerolas mpn 
teca. 
R. Portilla: 10.197 piezas madera. 
Godwall, Maceo y cp: 14 bultos ma-
quiina/ria y 200 barriles cai. 
D. Fernández: 200 sacos harina. 
td. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
:ompañ1a Ele j t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
í'ligaciones Generalea de 
Obligaciones Grleg. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 97 100 
ACCIONES 
Marco Español de ia isla de 
Cuba 102^ 104 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe B0 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba 100 106 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 92% 93 
Ca. Eléctrica tíe Alumorado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. • • [ k * 
Compañía Cubana Central 
P.allway'a Limited Prefe-
rida». • • •] N 
Idem Id. Comunes. N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. . . . ) . . . . . . . 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas v 
CompnMa de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Xueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. Id. (comunes). 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañl? Havana Electric 
Rallway's Co. (pü-eíeren-
tes> 102% U*% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 102% 103% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfrltus N 
Compañía Cuban Telephone. 54̂ 4 60 
Habana, Octubre t i de 1910. 
N 
97% 98 
N 
i N 
N 
N 
N 
N 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
SECRETARIA 
Autorizada la Junta de Patronos de es-
te Hospital para colocar la cantidad de 
un mil cuatrocientos noventa y cinco pa-
sos seis centavos en oro español, on pri-
mera hipoteca sobre finca urbana en es-
ta ciudad, cuyo- valor triplique la canti-
dad impuesta, se convoca por este medio 
ft los que deseen tomar dicha cantidad en 
el concepto indicado, para la subasta que 
habrá <}e tener lugar en las oficinas de la 
Administracl6:i, sitas en el edificio del 
propio Hospital, el día 15 del próximo No-
viembre, á las 2 de la tarde: advlrtiéndo-
se qup en dichas oficinas podrán enterarse 
del pliego de condiciones y demás requisi-
tos de la subasta, todos los días hábiles 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
Habana, 25 de Octubre de 1910. 
El Secretario P. S., 
Lodo. Alfredo Rosa. 
C 2Í94 3-29 
COLEGIO DE GOiSÜOHES 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque. Cerner. 
Londres 3 d!v 21% 20% p\0 t . 
Londres 60 d|v 20% 19% p'O P. 
París 3 d|v 6% 6% pi'o P. 
Alemania 3 d!v 5% 4%p|0F. 
60 djv 4 p|0 P. 
E. Unidos 3 d|v '10% 10%p!OP. 
„ „ 60 d|v 
España 8 di. s]. plaza y 
cantidad % Vi p!0 D. 
Descuento papel Comer-
cial, 10 plO P, 
AZUCARES 
Octubre 30 
4 9 3 
Vapor inglés Herminius, procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á J. 
Balcells y Ca. 
D E BUENOS A I R E S 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 3.325 fardos tasajo. 
J. Carbonell: 3 cajas efectos. 
Dr. A. Gonzálee: 2 Id i d . 
González y Suárez: 500 sacos maíz. 
Orden: 2.000 íd íd y 1.000 id avena 
PARA MATANZAS 
Orden: 1.500 sacos maíz. 
D E M O N T E V I D E O 
Consignatarios: 677 fardos tasajo. 
Lezama. Larrea y ep: 2 cajas efectos 
P. P. Guilló J bulto Id . 
H . Astorqui y cp: 2.384 fardos taeajo 
Barraqué. Maclá y cp: 14 c a j « len-
guae. 
Orden: 42 íd carne y 4.788 fardos ta-
sajo. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96'. er almp.cén, á precio de embar« 
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3Vi. 
Sefioie.s Notarlos d* turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para* Azúcares, Ja-¡ 
cobo Patterson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: G. Bonnet y J. de Mon-
temar. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 31 de 1910. 
COTiZACUm 0FÍGÍAI 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
contra oro de 6 á 6% 
P/ata española contra oro español de 
98% 98% 
Grenbacks contra oro español, llOV* 110% 
VALORES 
Com, Vend. 
Fondos públicos 
Valor PlO. 
X 
Empréstito óe la República 
de Cuba 112 117 
Id. de 16 millones X 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana 120 125 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 117 123 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id. primera id. Gibara á Hol-
gutn 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120% 125 
Bonos de la Haouna Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación). . • 106 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C r . de la Habana. 111 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bo-.os de. la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
IS9T N 
Bonos segunda hipoteca de 
The ...r a : r. n a a W&tes 
XVorfea N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . , , N 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Octubre 27 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 14 de Noviembre 
de 1910, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la eje-
cución de las obras de reparaciones en el 
donkey, paila y chimenea de la Aduana de 
la Habana, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán infor-
mes é impresos á quienes los soliciten. 
Juan M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 2978 alt. 6-27 
"AVISO A LOS NAVEGANTES." RK-
pública de Cuba. Secretarla de Obras Pú-
blicas. Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios á la Navegación. Faro de Cayo 
Blanco de Tunas, situado en el cayo de 
Blanco de Zaza, que se halla en la proxi-
midad del puerto de Tunas. Costa Sur de 
Cuba, Latitud Norte 21°. 35' 10". Longitud 
Oeste de Greenwich. 79". 55' 50". Derribado 
y destruido por el ciclón que en el pre-
sente mes acaba de azotar la porción cen-
tral y occidental de la República, el más-
til y fanal, que constituía el antes expre-
sado faro de Blanco de Tudas, se avisa 
por el presente que dentro de breves días 
quedará ¿istalado en el propio lugar, y 
suspendió en una horca de madera, un 
nuevo fanal de igual característica del 
destruido, es decir, de ocultaciones en gru-
pos de dos cada 10 segundos, de horizonte, 
blanca, cuya señal se Instala con carácter 
provisional para servir mientras se reali-
ce la nueva instalación definitiva de este 
faro, de lo cual se dará oportuno aviso. 
Habana, 26 de Octubre de 1910. E, J. B«l-
bín, Ingeniero Je'e del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios á la Naveiga-
ción. Vto. Bno., Pedro P. Cartaná, J)lrec-
tor General de Obras Públicas. 
C 2992 «-28 
C i J l S E E S E R T & M S 
Las tenemos en naestra B ó v e -
da cons t ru ida con todoa los ade-
lan tos moderaos y las a l q u i l a m o s 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la p rop ia cus tod ia de 
los interesados. 
Jfin esta of ic ina daremos todos 
loe detalles que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 1 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S v C O M P . 
A V I S O 
El Gremio de Dueños de Barbería y Pe-
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha ha» 
quedado establecidas cuatro delegaciones 
donde podrán proveerse los dueños de ope-
rarlos y éstos de colocaciones. 
Deleeaclones: IV—Villegas 112. 2*.—Be-
lascoaín 44—a*.—Monte 268.—4».—Aguí-
la 181. 
El Secretario, 
Juar. M. Sardinas. 
1220S 28-25 Oct. 
2576 156-1S. 
A h o r r o s 
• L Banco de la Hahan.i abrr 
W ^ J cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
;820 l-Oci. 
Ramón Benito Foníecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Joveliancs, Cuba. 
2654 312-16 S. 
Compañía flnónima 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
Propietaria de las Cervecerías 
' I A TROPICAL"' Y "TiVOU" 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta. Directiva se 
convoca á los señores accionista;! de esta 
Compañía á junta general oxtraoriiuaria 
que tendrá, lugar el domingo Hels cU'l ac-
tual á. la una p. m. en la casa do los ban-
queros señores X. Gelats y Co.. ralle de 
Agular número 106, con objeto de tratir 
de la ampliación del Capital hasta la can-
tidad que la misma junta determine, y 
de la reforma en tal caso, del artículo IV 
de los Estatutos. 
Habana, i * , de Noviembre de 1910. 
J. VALEXZUEL-A. 
C ?,021 6m-l 6t-l 
BANGO NACIONAL DE COBA 
i c t iToei iCul)a:$32,9eO,M 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," m un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir «I hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación. et<$.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
ros, acoionee, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
da este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El cesto varia desde $5 por año 
•n adelante. Los visitantes son recibidos 
eon el mayor guato. Pídase el librito "PRO-
TECCiON." 
2804 1 -Oct 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
DE BENEFICENCIA 
PRESIDENCIA 
T-a Directiva de esta Asociaciftn. cum-
pliendo con lo prescripto en sus estatu-
to«, ha acordado que el Miércoles 2 d*>l 
próximo mes de Noviembre, día en que la 
Iglesia conmemora á, los fieles difuntos; 
se celebre, á las ooho de la mañana y en 
la Capilla de la Asociación, una misa de 
Réquiem con responso en sufragio por las 
almas de cuantos en aquel pedazo de tie-
rra Eúskara estAn enterrados y. en gene-
ral, de cuantos han fallecido pertenecien-
do á la Asociación. 
I^audable y altamente religioso y patrió-
tico es el solemne acto A que noe refe-
rimos, y seguro es, que serftn muchos los 
Asociados y familias que á. él concurran A. 
rogar por los que fueron nuestros fami-
lia ips, amigos y paisanos. 
T La Asociación Vasco-Xavarra, madre 
cariñosa que atiende á los pobres que A 
¿Ha acuden, no olvida A los que, lejos 
de su país, duermen el sueño eterno al 
amparo de los que les sobrevivimos en 
«ste mísero mundo. 
Dios tendrA en cuenta estas hermosas 
demostraciones de la Caridad, 
Habana, 14 de Octubre de 1910. 
El Presidente, 
Angel García Huerta. 
2t-31 ld-1 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable $ 51,31 S.fl.inon 
Siniestros pagados $ 1.663.524.40 
FoTido de re&en'a disponible $ 266.507.5.5 
Sobrante.para repartir en 1911, entre los s?ñores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909. $ 41,7647$ 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOHEOAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 30 de Scptienibiv Se 1010.' 
El Consejero Director de mes, 
ANTONIO GONZALEZ CÜRQUTJJO. 
2849 1-Oct, 
G I I í O S D E L E T R A S 
s. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras A la vista sobro todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención, 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
28*0 78-1 Oct. 
c nooe 
of m m l i r a 
(Compañía del Ferrocarril dol Oeste 
de la Habana.) 
CONSEJO L O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 en oro español por ac-
ción, como saldo de las utilidades obte-
nidas en el aáo «ocial que terminó en 30 
de Junio de 1?10, 
El pago quedará abierto desde el dfa .8 
del corriente mes y al efecto de realizar-
lo, desde ese dfa, deberán acudir los por-
tadores de las accione? á esta Oficina. T-.s-
tftctftl de Trlstina, los mártes. 
sñV.arir*. de .8 á ™ de la maflana á fin de 
"onsntuir en d<-p6 t̂o por tres días * á 
títtilek para que comprobada fu tuténtlel-
dad. se ba^a la liquidación pre-ia 4 U 
ordenación del ^ -r,*Uí*r4" 
Banqueros de efU Plata señores N. Gelats 
Habana. O i t u ^ 38 ám mC,• 
El Serreta-rtí) p,_B... 
A. DE VARGAS^ 
C 298a 10'2' 
,1. A . B A X C E S Y C O M F . 
B/VNQUIOKO^ 
Teléfono número .26.—Obispo número 21 
Apartado Húmero 715, 
Cable: BANCES. 
Cuantas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pairos por cable sobre 
todas las plazas cum<Tolales de loa Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y aobre todas las ciudades y pueolos de 
Espafla, Islas Baleares y Canarias, ast co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
28*51 78-1 Oct. 
Z A L D 0 Y C 0 I P . 
CU33 A . ttlxIxüCL v '73 
Haces pasos por «I cable, giran letras A 
corta y larga vlaia y dan «.artafl d¿ crfdUu 
wbro New Tork. yildelfl». N-ívt Or>e«nn, 
San Francisoo. Lonores. Harls, Uadni. 
Barcelona y detn&s capitales y elúdales 
Importantes oe los Bstados Unidos. Véjlco y 
Europa, así ĉ mo sobre todos los pueblo* d« 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores IT. B. 
Hollín and Co.. de Nueva Tork. reclbr-n 6p. 
dones para la compra y venta de valores ó 
acciones Cotiaables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones sa reciben por cabV» 
diariamente. 
28R» T8-1 Oct. 
Hijos de Ü A 
Taíéfcno núm. 70. Cable: "Romonarfiua" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, habiéndose c.ugo del Co-
bro y Riinislón de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pijrnoraclones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales, Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y tamban sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito'-
2858 156-1 Oct. 
T BALCELLS Y Cflifl? 
(S. en C ) 
AMARGURA. NíjM. 34 
flacen pagos pw el cabl*» k giran letrnj 
& corta y larga vista sob/e New Y^'l*. 
Loml'ee. París y sobre todfs las capitales 
y pueblos Je España é l i i s Calcares 7 
Canarias. 
Agentes de la Compañíafle Seruros con-
tra incendios 
1394 152-1 J¿ 
B i - G E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR m esquina (SURA 
cable, facilitan 
y giran letras 
•ga vista 
A AMAR 
Hacon pagos por e 
cartas de crédito 
á corta y la 
sobre Nueva York, Nteva Orleans, V***' 
cruz, Mójico. San Jnín de Puerto Rico, 
landres, París, Burdas. Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma. Nicles. MilAn, Oénov* 
Marsella. Havre, Lellat Nantes, Sa«r-t yu,n' 
tln. Dieppe, Tolousd Venecii. t 
Turln, Maslno, etc.Jasí como «obre todtu 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E l¿LAS CANARIAS 
25T5 r ! ^ I S S - I S ^ 
BANCO ESPAÑflL DE U I S L i Df i C O B i 
DEPARTAMBNT} DE 51.131 
Mace paáos por el oaa'©, raolllta oarí-aa 
de crédito y é iros ds letra. 
en PM|ue&a« y granda a cantiúades. sobre Madrid, capitales ¿a provttxiss y 
pueblos de» España é Islas Cananu. asi tamo sobre loa EstAóaa Un!'4.-»* 4>> Á 
giaterra. Francia, Italia 7 Alemania. 
' 2810 1-Oc*-
DIARIO DE LA MARINA.—Bdici¿» de la mañana—XovimihjT Io. de 1910 
C a r t a s d e E u r o p a 
fparz el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Octubre 15. 
En ningún caso mejor que el de es-
ta revolución de Portugal pueden ci-
ta rw ios Meif?'*; famosos d-o Clarín, el 
de La vida es sueño: 
" . . . q u e en batallas tales, 
los que vencen ¿on lóales. 
Has vencidos son traidores."' 
Si los monárquicos hubieran ganado, 
nadie diría hoy, sino acaso sotio vúce, 
que el Rey Don Manuel tuvo miedo, 
que se metió—huyendo en ira automó-
vil—entre dos colchones para que no le 
tivaran las balas, y otras hislorias de 
este jaez, que se repiten con dedeite pa-
ra poner en peor situación aún al po-
brp monarca destronado. 
A-ntes al contrario, por nmí'ho que 
el Rey se escondiera en los momentos 
de peligro, por escaso coraje que hu-
biera manifestado en la pelea, se le m-
v(Mihin;in rasgas de heroísmo, no me-
nos notables que los mudios que han 
da vez que la suerte ó la dis-ipli-na y el 
valor de un ejército han decidido el 
triunfo de algún jefe de Estado. E l 
éxito es todo. Notltin-rj succeeds l iki 
sitceess. (Nada tieaie tanto éxito como... 
el íx i to ) . Eslo'que dicen los prácti-os 
anfflr^sjones. M lo mismo, en otra for-
ma, fjtte puso Calderón en labias de su 
pa.sa.uO poi" ve-rdades en la hisitoria ca-
burlesco personaje... 
Ahora Braga, Madhado, Ledo y los 
demás revolucionarios hriunfainíes. son 
los héroes. Ahora las miiitaro« y mari-
ros que abandonaron el pabellón reall 
i¿ira defender la enseña republicana 
t-n Lisboa, son Ips beneméritos de su 
patria. De Don Manoéí sólo se reeuer-
oa el miedo, y. como si fuera gravísi-
n-o crimen en unjoven soltero, que. tu-
vo devaneos ajuorosos con una artista 
francesa de variedades. 
\ 'n muy e.stimado amigo mío, que 
tuvo ocasión de conocer personadmentc 
á Dom'-Maiií/cl cuando éste vino á Es-
paña en el pasado mtoñoi me ha rclV-
rido algunas interosanies observacio-
¿ñes que pado hacer entonces sobre su 
foarácter. Ya que tantas malas cosas se 
íiicen boy del vencido, consignemos si-
quiera aligo bueno. Visitó el Rey de 
Portugal a Toledo, y se le hicieron, co-
mo es na/tural .'xistn-ndo allí una fa-
mosa Academia de cadet-es. muchos ho-
nores y fiestas militares. Pareció apre-
eiaertos, desde luego, con gru-n cortesía, 
pero imás lo Uan>aron la atención los 
monumentos históricos y las admira-
bles obras artísticas de la vieja ciu-
dad. Demostró que sobre estos asuntos 
había leído nrucho y detenidamente, y 
asom'bró á varias personas que le oye-
ron por su erudición y su gusto. 
.Mi amigo—excelente miiitar y, á la 
\ : g r a n amante del arte—formó 80-
bn el joven monarca un juicio que han 
confirmado los hechos ahora. ' 'Mejor 
papel haría este Rey"—se dijo mi 
amigo—"en la redacción de un perió-
oico ilustrado, que al frente de un 
ejército. ' ' 
Muy probable es que lo primero no 
¡•ase jamás de una conjetura—porque 
Don Mano^l nunca, tendrá necesidad 
de gaznarse la vida en ta mí^-ra labor 
del periodismo—.pero ya no puedan 
caber muchas dudas de que por la ás-
pera senda de la milicia nu quiso Dios 
llamarle. 
/No hay. sin embargo, ipi3 echarle 
por esta causa tanta ienominia como 
pretenden a'hora hacer los cronistas bé-
licas. Desde muchos puntas de vista, 
muy respetables en el mundo, el valor 
militar no es la más excelsa de las ap-
titudes humanas. Nadie podrá negar 
que Confucio fué un gran hombre, y 
Confucio decía que es un deber i r á la 
tumba sin cicatrices, porque el cuerpo 
os h-erencia sagrada de los antepasados 
que ha de conservarse íntegro hasta la 
umerte. He aquí uno de los motivas de 
qué cueste tanto tra.bajo organizar un 
buen ejér^Ha en China, y de que. 
cuando las circunstancias oblaran á las 
hombres á pelear en aquel país, son 
tanios las chines que dejan á otros en 
ia refriega—como el Rey de Portugal 
—y ponen pies en polvorosa, no mar-
chándose en automóvil porque no lo 
tienen. 
A mí me dijo, sin embargo, un gran 
periodusía r-hino qué conocí en París 
haré fres años, respondiendo á una en-
tusiasta apología que hice yo de los ja-
poneses, quo esa condiu-la de sus com-
patriotas î -a su gloria más alta, por-
que las naciones guerreras serían indu-
dablemente las m.á.s poderosas, pero no 
las más buenas ni las más justas. 
Que, tenía razón el chino {quién 
puede negarlo? Pues lo mismo que á 
un pueblo, no se dekí censurar tanto 
á un hombre—como en este caso de 
Don Manoel—porque le fallen bríos 
militares. Xo hallo mal. por consiguien-
te, que iei Rev no hava defendido per-
sonal méate su corona. lx) que sí es cen-
surable—y esta condenación no pnr b-
caer sobre las pacíficos chinos cuando 
huyen—es qu?' permitiera, no estiindo 
él dispuesto á arriesgar su vida, (pie 
otros se sacrificaran por su causa. 
He aquí la mancha (pie no se podrá 
borrar de la historia de ese joven y 
erudito rey. Mientras él. bajo la pro-
tección del mismo gobierno revolucio-
nario, salía de Portugal con las damas 
de su familia, los soldados de su guar-
dia eran exterminados sin rendirse. 
¿Xo pudo el ordenar la cesación del te-
rrible combate? Alto, sublime ejiemplo 
de humanidad y desinterés como ese. 
hubiera sido, no falta, por cierto, en la 
historia de las Rraganza. Don Pedro, 
el noble, el magnánimo Emperador del 
Brasil, al ceder su corona ante la fuer-
za de una revolución, no permi-tió que 
por él se derrama-ra una sola gíyta de 
sangre. 
Aquí en España estamos oyendo 
constantemente ahora trágicas predi-'-
(ione.s. Los republicanas esperan aquí 
que se repita pronto el caso de Portu-
gal. En el Congreso. Soriano y Pablo 
Iglesias amenazan con derrumbar el 
légimon en breve tiempo. Mas por 
mucho qne lo deseen, las circunstancias 
son muy distintas. Descart^ÍQPs si la 
monarquía es en España mejor ó no 
para él país de lo que fué en Portu-
gal. Aquí el ejército es fiel al Monar-
ca, y si allí un pronunciamiento ha 
echado ahora á rodar un trono para 
establftcer una república, aoní este tro-
no se alzó por un pronunciamiento que 
echó á rodar una repúbli -a. Fd ejérci-
to que hizo la Restauración y fué la 
garantía constante de Don Alfonso 
X I I , es hoy el amparo Riérte de Don 
Alfonso X I I I . Y luego éste, sin dejar 
de proteger las artes v las ciencias, ha 
puesto siempre su empeño mejor en s t 
un buen soldado. 
De su valor personal, probado en 
ins.taníes de sorpresa como el de las 
atentados anarquistas, nadie duda. El 
caso no llegará—porque sin el ejército 
no se hacen en ninguna parte revolu-
ciones—de que corra por las calle* de 
Ma Irid tanta sangre como ha corrido 
en Lisboa: pero si llegara, no fl ¡rí? i a 
e! palacio de la Plaza de Oriente á 
donde el Rey de España recibiría noti-
cias graves. En la coneiencia do todos 
cstó que él combatiría al lado de sus 
tropas. 
Por otra paníf—y sin que esto sea 
eomlenar á los jefes de la revn;u -ión 
portuiguesa—el hecho de que no hayan 
podido impedir que el populacho des-
enfrenado se aairegari á la matanza 
de frailes y otros excesos indianos de 
verdaderos defensores de la libertad, 
encierra muy graves peligros pare: la 
estabilidad del nuevo régimen en la 
nación vecina. 
Aun cuando las potenciaa llegueu a 
reconocer esa re.púbü -a, tendrán siom-
pre los ojos fijos en ella con objeto de 
impedir un foco d»e anarquía peligroso 
para la i>az de Europa. Tratarán de 
evitar siempre «pie el contagio se ex-
tienda á España, y es muy posible qu • 
de no ofrecer este gobierno republiea-
no garantías de orden y respeto á los 
derechas dei! hombre, una inlerveneión 
internacional sea el epílogo de la rc-
voln-ción. Así piensan los gobiernos de 
Europa en estos momentos. Reconoce-
rán la República si el orden se resta-
ble-ce, pero no la reconocerán de muy 
buena gana. Ningún gobierno—ni el de 
la misma Repúbü-.i I-Vance.sa—puede 
sancionar con cntusiasnu) una si! ila-
ción que se eleva en virtud de un pro-
nuncia miento militar v .sobre mares de 
sansgre. Precisamente. H gran peligro 
para la sociedad moderna y piira Ibs 
gobiernas todas, está en la indisciplina 
de los ejércitos y la prop;-!ganda ipi 1 
para fomentarla hacen en el mundo K/.s 
socialistas y anarquistas. El caso de1 
Portugal—por lo que tiene de mal 
ejemplo—no puede mirarse, pues, eoú 
simpatía por ningún gobernante. 
JCSTO df, IvARA. 
P iensw n s t e t l , j o v e n , q u i ' t o -
snant io c e r r e z a «le L A T K O F 1 -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
P R U D E N C I A 
Con el acto que hoy celebra, de 
los más importantes y de máo- alta 
Mgnili. a-ióu en las colectividades l i * 
bres. pres-éntase. al pueblo cubano una 
nueva oportunidad de probar su edu-
cación cívica, y á los hombres que lo 
gobiernan, una ocasión más de demos-
trar, ante propios y exfraños, su capa-
cidad política, sus aptitudes para las 
responsabilidades del poder y el mane-
jo de las negocias de Estado, t^uisié-
rames, pues, (pie en este día estuviera 
el puetblo cubano á la altura de las cir-
eunstanciás y qc í los diverso-; orga-
nismos que lo constituyen, dándose 
perfecta rinrita de cuál es la verda-
dera situación nacional, pusiesen de 
su parte todos los medios condiu'enteis 
a (vitar discordias y rompimientos 
qne solo perjuicios pudieran Qeisio-
nar á la causa del orden y á la a.ipira-
(ion cemún dé la independencia sin 
eclipses de e.̂ ía herniosa tierra. 
En todos los países donde ha alcan-
xedo ya su plenitud la t l u c a d ó n (du-
dada na y se tiene comden'da de lo que 
représenla la libre emisión del va!o. 
un día como el de hoy supone uno de 
los momentos más euimkiaates de la 
vida nacional, supuesto que al emi-
t i r sus sufragios, los electores ejerci-
tan el utos noble y trascendental dere-
cho que la ley concede, poniendo los 
destinas de la nación en manos de 
aquielios ciudadanos que el voto públi-
co estima cqmo los tnás íntegros y los 
más aptos. Y tratándose de uno de las 
más sagrados atributos de la soberanía 
popular, e.s claro (pie debe procurar el 
gobernante que se observe en su em-
pleo ia más absoluta legalidad, consi-
derando sobre todo que siempre el que 
ocu^a el poder tiene á su alcance los 
recursos naturales del que manda, re-
eur.sos de defensa legítimos, pero con 
los cuales la oposición no cuenta. 
Todo lo que sea evitar discordias, 
ó aminorarlas: todo lo que tienda á 
qué la paz no se turbe, merecerá 
el aplauso de las elementas de orden, 
de las gentes sensatas que buscan por 
el trabajo y por, el imperio de la lega-
lidad el progreso de las costumbres 
políticas, el perfeccionamiento del sis-
t- nia social y la prosperidad general 
d t l país. Por esto nosotros, que vivi-
mos eompletamenie alejados de las lu-
•bas de los partidos y no sentinKs pre-
lei-endas por es-tos ó aquellos candi bi-
íos. 1 imiliáinonos hoy á aconsejar pru-
dencia á los de arriba v á bxs de alha-
jo, á los que gobiernan y á los que son 
gobernados, pues solo con arti!ude.-
mesuradas y hábitos de toleraneia po-
dremas salvar sin zozobra el cabo de 
las tormrnias. librando á Cu'ba de los 
múltiples peligros qi:e amenazan cons-
tantemente su personalidad política. 
Pero al aconáciar á todos modera-
ción y templanza: al recomendar par-
'liculanmentc al (iobi 'i-no (pie no abu-
se de .su fuerza y (pie se mantenga 
dentro de los limites legales, nopreten-
demas sofocar las quejas ni acallar las 
protestas de los qne resulten vencidos, 
pues con éstas hay (pie contar siempre, 
sino evitar que tengan razón, impedir 
que la opinión imparcial encuentre 
justificadas las reclamaciones que loa 
candidatos derrotados hagan, tensan-
do al poder público (b- ejercer coacción I 
y de autorizar el atropello. 
Esto es precisamente lo que des^a- | 
mos que no suceda, por el crédito dvl | 
Gobierno y en prim-er término por la 
estabilidad de la República, (pie es, en 
último resuiltado. la que habría de pa-
gar loe; vidrios roías; y como la esríabi-
lidad de la República dobé estar muy 
por encima de tala otra considera-
ción y de cualquier otro estímulo, ya 
que ella representa raza, historia, cos-
tumbres, ideales, idioma, es por lo que 
ex itames á ia opinión y al Gobierno, á 
todos cuantos intervienen en la lucha 
de hoy. que procuran no extralimitar-
se y atemperar su conducta á los di -
fados del mds puro y (devado patrio-
tismo. 
B A T U R R I L L O 
No es correcto 
He leído que la zona fiscal de la 
Habana, para cumplir el decreto pre-
sidencial relativo al descuento de suel-
dos, pidió á la dunta de Educcaión 
una relación de los maestros y conser-
jes que quisieran contribuir, ""y otra 
relación, firmada por los individuos 
que •"no quisieran" hacer la limos-
na." ignoro con (pié objeto; al pare-
cer con el de amedrentar para (pie 
dén. 
Si eso es cierto, la zona fiscal de la 
Habana no ha dpbido hacerlo, porque 
limosnas con escopeta son uu contra-
sentido y porque no se debe apare-
cer nunca asustando, cohibiendo y 
amenazando, (pie es lo (pie revela la 
exigencia de las firmas de los incon-
f orín es. 
Me explico, aunque no apruebo, (pie 
©1 Presidente de la República, dada 
la magnitud de la catástrofe y el las-
timoso estado de-l tesoro público, ex-
citara los sentimientos generosos de 
los empleados, aunque los hay—como 
los conserjes rurales cpie ganan cinco 
pesos al mes.—más miserables que los 
damnifieadoa por los ciel mes. Lo me-
jor habría *sido no ae.car la Hacienda 
nacional con esa nube de parásitos y 
esa legión de falsos empleados qne no 
trabajan y cobran, y no epatar d.>s 
días á servidores (pie viven estrecha-
mente. 
Pero la buena intención del Presi-
dente es una cosa, y otra La imposi-
ción. Y un pueblo tímido, sin valor 
cívico, y mujeres, muchos empleados, 
y temerosos de la cesantía muchos 
hombres, desde que s:̂  exige (pie de-
claren su voluntad de no dar. se con-
siderarán cu peligro, y darán. Y eso 
no es correcto. 
Pasado aquel tiempo en (pie se exi-
gía que cada empleado consignara en 
una boleta de su filiación política, lo 
que hizo " r a j a r " á muchos cobardes, 
parecían terminados esos procedi-
mientos, y es doloroso que se les resu-
cite. . 
Hay (pie tener en cuenta la ingénita 
debilidad de nuestro carácter, v hav 
qué no aprovechar ocasiones para de-
primirlo más. 
Y conste, por si al autor de la Cir-
cular esa le interesa: yo no contribu-
yo á la suscripción, por eso mismo. 
Cuando yo doy limosna—y es con más 
frecuencia de lo conveniente á mi fa-
milia—uo necesito excitaciones; soy 
libre. 
" E l Mundo" contra " E l Mundo" 
En el -ditorinl de su edición del 27, 
el diario á qne presta sus grandes lu-
ces intelectuales Gastón Mora, protes-
ta del anacronismo del artículo 567 
d i Código Penal y reclama su pronta 
revis ión: porque es—dice—un ataque 
al derecho de las clases trabajadoras 
y contrario á las modernas ideas so-
ciológicas, eso de penar la coligación 
de varias personas para alterar el pre-
cio del trabajo ó regular sus condicio-
nes. 
Según el ilustrado articulista, el de-
recho á la huelga colectiva es un de-
recho indiscutible y sagrado, que po-
día desconocerse 1^70, pero qne 
hoy encarna perfectamente en las 
instituciones liberales y debe ser pro-
clamado y sostenido en nuestra tierra. 
Precisamente en el program del 
partido liberal cubano figura esa 
cláusula y es uno de los puntos doc-
trinales en que he fundado mi incon-
formidad con é l : porque yo creo que 
el derecho de trabajar ó no trabajar 
es potestativo d d individuo; (pie el 
1 obrero puede exigir precios y conside-
raciones y obligar al patrono á que 
haga él mismo el trabajo si quiere 
abusar de sus dependientes, ó quedar-
se sin hacerlo ; y porque creo que, 
dentro dé la ineducación reinante, la 
asociación para fines de huelga sólo 
consigue poner en manos de audaces 
y explotadores la suerte de tímidos 
y de infelices. 
Apóstol fervoroso del derecho á la 
huelga, el colega haría bri l lantísimo 
pape] en las filas zayistas. Dentro de 
i la moral conservadora, el Estado, an-
tes de consagrar un derecho que fa-
vorecía á picaros, cuida de amparar 
legítimas conveniencias de las mismas 
(dases trabajadoras, á quienes el huel-
guismo reduce á deplorable condición 
las más de las veces. 
Buscando andaba en la imaginación 
un cato práctico para probar á " El 
Mundo" que ese preepto anacrónico 
de nuestro Código es más humano y 
justo que su pretendida libertad, 
cuando tropiezo en la página 6 de la 
| misma e lición de " E l Mundo," con 
un trabajo de colaboración, " huelga 
(pie termina," firmado por " E l Flo-
rida no Vie jo ." Prueba mejor, ni de 
intento. 
Dice el corresponsal t ampeño: 
"Han sacrificado á nuestras familias 
hasta lo indecible, estos falsos obre-
rosi, Diez y seis semanas de hambre, 
de días negros, sin calor en los fogo-
nes, llorando por falta de alimento 
nuestros peqüeñuelos. Nunca tuvo ra-
zón de ser esta huelga inicua. Pero 
ella fué. porque la Internacional anhe-
la explotarnos, porrpie unos cuanto* 
audaces quieren vivi r como señores 
de las cuotas (pie nos cobran; porque 
s1 han convertido en nuestros raayo-
¡ rales estos obreros, apelando á la ame-
naza y !a violencia y lanzándonos al 
hambre y la desesperación." 
Ahí tiene el notable articulista de 
" E l Mundo : " un artículo •')67 del Có-
digo Penal de Tampa, idéntico al 
| nuestro, habría impedio desde los pri-
meros momentos la coligación de los 
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POR 
JAVIER D^IVIONTEPIN 
(Esta novela, publicada por la ca»a edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, bc en-
cuentra de venta en la ".Moder-
na Poesía,'' Obispo 123.) 
(Contlnaa.) 
Juan Jueves descendió por la ealle 
de Amsterdam! tamó par la de Trou-
ehét, entró por los baluartes de la iz-
quierda, sipruió 'la calle de la Paz. con 
intención' de llegar al malecón por la 
calle de Castigrhone, la de Rívoli y la 
plaza de Carroussel. 
Al cruzar la plaza de Vendóme vió 
tres ó cuatro carruajes dp particula-
res que aguardaban á la entrada del 
ministerio de la Justicia, sfntados los 
cocheros y los lacayos á pie en la cera. 
T'n coche de punto, parado algo más 
at rás , parecía humillado por la vecin-
ila.l aristocrática de a^nellos trenes 
Juan Jueves tuvo una idea lumi-
—Todos estos del eran mundo son 
amisros y emplean el tiempo en visi-
tar?» los un^s á los otros. aquí que 
ta" íSt pu*da evitarme iiirá , ^ - ^ r a v0z pi 
írminabl* 
Se acercó á los coches y acertó á 
ver un lacayo de unos veinte años, de 
aspecto simpático. Se aproximó al jo-
ven. 1c saludó con suma cortesía y 
le dijo sonriendo.-
—Dispensad si me permito moles-
taros sin conócelos. Deseo una peqofl 
ña imMcación 
i - . ! j ven dovoUi;'. el saludo á Juan 
Jueves. 
— A juzgar por el carruaje y los 
ca.hailos. que son de primera calidad, 
y á juzgar también por vuestra rica 
librea, i pertenecéis á la easa de un 
gran personaje? 
—Así es. en efecto—replicó el la-a-
yó dándose aires de gran señor;—mi 
amo es el Marqués de . . . , subsecreta-
rio de Estado. 
—¡ITola! ¡hola!—exclamó el la-
>ón __Qnp enhorabuena. Es una 
buena colocación. 
—Muy buena. ¿Pero en qué puedo 
serviros 7 
A voy. Debéis conocer á toda 
la nobleza. 
—Claro que sí. 
—Entonces podréis darme la direc-
ción que necesito sab^r... la casa d.̂  
un gran señor. E l duque de La Tour 
Vaii(üou. 
El lacayo profiró una carcajada. 
—¿De que te ríe«s. imbécil?—excla-
mó Juan Jueves descimccrtado y a v r -
tronzadu Je que A joveii se luirlasc le 
él. 
—El imbécil no soy yo, sino la ca-
sualidad. 
—¡ Eh !—¿Cómo la cuasualida 1 ? 
—¿ Veis ese coc-hc tirado por dos ca-
ballos negros? 
—iáí. 
—Veis al cochero y al lacayo ves-
tidos de luto ? 
—Los vfo. 
—Pues bien ¡ ese es el coche y eso» 
los sirvientes del duque d? La Tour 
Vandieu. cuyas señas pedíais, 
— ; A h ! ¡Bah! ¡Decís bien! La ca-
sualidad hace cosas peregrinas. 
Juan Jueves se frotó las manos y 
reveió en su semblante la satisfacción 
qu-» la noticia le producía. 
X X V I 
— ¡(Jracias por vuestra amabiliJad, 
querido joven—continuó el ladrón.— 
Hay que convenir en que he estado 
poco inspirado, muy poco inspirado. 
Y aproximándose con la gorra en 
la mano á un hombre de gran estatu-
ra y d* rostro imponente le d i jo : 
honra de pertenecer á la casa del se-
—Acaban d«> decirme que tenéis la 
ñor duque de La Tour Vandieu. 
—Efect ivamente—replicó el criado. 
— i Le esperáis aquí? i 
— S í : vamos á conducirle al Sena-
do, donde debe hablar. 
—Entonces saldrá pronto d-el M i -
nisterio para subir al coche. 
—Ciertamente. 
— Y podría verle? 
—¿Por que no^ 
—¿Y hablarle? 
—Eso ya es otra cosa. E \ señor Du-
qae no tiene costumbre de dar au-' 
dicticia ^n la calle. ¿Pero qué diablo', 
vais á decirle? 
—Soy el hijo de uno de los antiguos , 
servidores j|e su difunto padre, y de-' 
searia solicitar de su inmensa bondad • 
un puesto en sus caballerizas. 
—¿En calidad de qué? 
—De palafrenero. Es mi oficio. 
—Xo hace falta ninguno: sin em-! 
bargo, si & s^ñor Duque se acuerd'i j 
de vuestro padre, tal vez se interese;; 
pero voy á daros un consejo. 
—Os lo agradeceré toda la vida. 
—No dirijáis la palabra al señor 
Duque en la acera. Aguardadle en la ; 
puerta de su hotel. Ent raré is en el pa-
tío al mismo tiempo que el coche. 
— ; A h : ¿El hotel dH señor Duque! 
está en la calle de Santo Domingo? ¡ 
—¿Xo lo sabíais? 
— M i padre me lo había dicho hacía | 
tiempo: pero soy tan flaco de moeno-
r i a . . . Acepto el consejo y le segui-
r é ; pero d-es'o permaner aquí hasta 
que el señor Duque salga del Minis-
terio. Me aJegraré mucho de conocer-
le. 
—Como gustéis. 
En este mismo instante un hombre, 
al parecer empleado, salió del Minis-
terio y se dirigió hacia el coche que 
esperaba detrás de los carruajes d3 
particulares. 
A l pasar junto á Juan Jueves mira 
á éste ma quinal mente. A l verle estre-
mecióse, hizo alto y examinó al ladrón 
con una insistencia singular. 
Este examen duró cerca de» un mi-
nuto, pasado el cual retrocedió hasta 
llegar junto al ladrón, y le cogió del 
brazo. 
El bandido, cuya conciencia no es-
taba tranquila, se sintió poseído de 
una angustia espantosa, que disminu-
yó cuando pudo dando á su semblam-
descolorido una expresión de asom-
bro. 
—¿Deseáis algo?—interrogó. 
—Tengo qne hablaros dos pala-
bras—replicó dobín. que acababa de 
entregar al jefe de la sección de los 
asuntos políticos el paquete remitido 
por el jeSe de seguridad. 
— i Dos palabras á m í — r e p i t i ó el 
pillo, intentando desprenderse del 
brazo d i agente.—Pastáis equivoca-
d o . . . No me couocéis. 
—Vaya si os conozco... ¡y á fon-
do! 
—¡ Imposible! 
Jobín dijo al ladrón en voz queda j 
—Sois Juan Jueves, por otro nom-
bre Ruiseñor. ¡No vale negar!. . . Se-
ría inútU; os he reconocido al primer 
golpe de vista. 
E l criminal (pliso competir en au-
dacia, y respondió: 
—Supongamos que yo sea Juan 
Jueves... ¿Quién sois? 
—Cn agente de seguridad. 
—Bien, ¿y qué? He eumplido mi 
condena y el tiempo de sujeción á la 
vigilancia. Nada debo á la1 justicia ni 
tengo cuentas que arreglar con la po-
licía. Por última vez: ¿qué tenéis que 
decirme? 
1—¿Yo?... absolutamente nada. Es 
el señor Bou va reí. juez de instruc-
ción, quien desea hablaros, y de quien 
he recibido el encargó) de llevaros á 
su despacho. 
—No iré—dijo Juan Jueves. 
—^ De veras? 
—Como lo digo. 
E l bandido intentó un nnevo y ma-
yor esfu = rzo para dísas i rs" y empren-
der la fuga. 
D I A B I O DE L A MARINA.—Edicwt ée la mañana-ATmn>nTr>re l " . a* ir?in 
revoltosos que impusieron al colabo-
rador de ' ' E l Mundo" y á millares de 
tabaqueros más, diez y seis semanas 
•de miseria y alarma. Las nuevas 
ideas, los principios liberales, el fa-
moso derecho á la huelga colectiva, ha 
producido horrores. Y no porque los 
obreros quisieran de buena gana ins-
cribirse en la Internacional: porque 
fueron obligados "po r la amenaza y 
la violencia" á dejar el trabajo, emi-
grar 6 morir de hambre. 
Cuando los obreros de un taller se 
consideran explotados, humillados ó 
heridos j tienen más que hacer que de-
ja r la herramienta, cobrar lo ganado 
y echarse á la calle? Ello es justo, es 
•de libres, es de dignos. Ayúdenles los 
de otros talleres á soportar la vida 
hasta que el patrono ceda. Mañana 
ellos harán lo mismo con otro taller. 
Y eso no necsita ser escrito en ningún 
programa: eso es derecho inalienable 
del ciudadano. 
Pero no se hace as í ; un Comité 
Ejecutivo asume la dirección, y cada 
miembro de él cobra su gran sueldo; 
ya no son obreros, sino parási tos . X 
decretado el paro, no importa que es-
tén contentos los de un gremio, que 
ganen bastante, que sean tratados con 
ca r iño : se dispone la huelga, y hay 
que i r á ella, con la convicción de 
su injusticia y de su esterilidad; sa-
biendo que se perderá : habiendo saca-
do la cuenta de que en un año de tra-
bajo no se recuperará lo perdido en 
Un mes de paro, t l ay que i r , porque 
se insulta al que resista, se amenaza, 
fe apalea, se mata, y los infelices pre-
fieren sufrir miserias á perecer violen» j 
tamente. , 
Eso así, y frecuentemente se obser-
va, los elementos genuinamente con-
servadores repugnan en las institu-
ciones un precepto que ha de ser ma-
nantial pródigo para audaces y enor-
me desdicha para la masa trabajado-
ra. Y entienden que lo preciso os me-
jorar la condición económica del pro-
letariado y sus condiciones mentales y 
morales. Gobernar bien, abaratar la 
vida para que puedan economizar al-
go ; suprimir vicios degradantes y cos-
tosos, para que el hábito del trabajo 
y el afán de la fortuna sustituyan á 
ías malas pasiones. Y educarlos mu-
•cho, hacer aptos para muchas cosas á 
3os obreros de todos los ramos, para 
•que no se mueran de hambre cuando 
las crisis del taller ocurran. Y sobre 
todo, aspiran los conservadores á que 
el Estado esté siempre en circunstan-
cias propicias para cuando ocurra una 
¡huelga justa, ofrecer trabajo, dar au-
xi l io , favorecer eficazmente á los dig-
nos ciudadanos salidos del taller, has-
ta que el conflicto sea resuelto. 
Eso así sería justicia y defensa del 
derecho del trabajador. Lo otro, el 
encogimiento de hombros cuando la 
turba huelguista amenaza y apalea, y 
la sanción legal para una coligación 
en que entra, más que la voluntad del 
•obrero, la violencia del matón y el 
egoísmo del "d i r ec t ivo" explotador, 
eso podrá ser moral liberal novís ima; 
pero, con perdón de mi ilustre amigo, 
es abandono del débil y del bueno y 
protección al audaz y al malo. 
Y eso evita el art ículo 567 ¡ que si 
no es cosa muy bella desde el punto 
de vista del socialismo, es garant ía .se-
gura contra esas "diez y seis sema-
nas de hambre de las familias, llanto 
de los pequeñuelos y desesperación de 
ciudadanos honrados" que recuerda 
con horror el corresponsal de " E l 
Mundo" en Tampa. 
Joaquín N. ARAMBÜRU. 
T 
Se desea una casa, completa de al-
tos y bajos, que esté bien situada, cer-
ca de la línea de los carros, para la 
oficina de una gran casa de Nueva 
York. 
Para más informes dir í janse ense-
guida á Mr . Beers, House Renting, 
Dep't, O'Reilly 30, A, altos de 8 á 12. 
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N E U R A L G I A S , C I A T I C A 
Cualquiera que sea el asiento de las 
neuralgias, las cuales muchas veces 
provienen de reumatismos, aconsejamos 
siempre á cuantos de ellas sufren que 
hagan uso del Omagil, lo mismo si los 
dolores tienen su asiento en los miem-
bros inferiores (ciáticas), que en las 
costillas, ó en ios ríñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reumatiformes.) 
El Omagil ('en licor ó en pildoras) 
tomado á la mitad de la comida, á la 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
6 á la de l á 3 pildoras, basta, en efecto, 
para calmar prontamente ios dolores 
reumáticos, aun aquellos már vueles y 
antiguos y por rebeldes que senn ¿ Mros 
remedios, curando asimiamo y seguí 
hemos dicho, las neuralgias cualquiera 
que sea su asiento. Del propio modo 
alivia ios sufrimientos tan penosos de 
los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
tiltimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. El licor ei 
además de un sabor en extremo agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya • el 
primer día, el v tratamiento, que sólo 
cuesta unos 3 0 cént imos par cada 
vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, proo'/ress 
exigir en la etiijueia la palabra Omapil 
y las señas del Deposito general : .Vai-
$on L . F R E R E , 19. rite Jacob. Par i s . 7 
L A P R E N S A 
Hemos llegado á la fecha en que ter-
mina el período electoral sin que, fe-
lizmente, hia.ya habido que lamentar 
grandes disturbios en los mitines de 
propaganda de los partidos. 
Solo se registran el de Cienfuegos-
Palmira y el de Güines y algún otro 
que ha sido abultado por el celo de 
los sectarios. 
Ayer publica E l Triunfo una carta 
en que se demuestra que lo ocurrido 
recienten ^nte en Nueva Paz no tiene 
el carácter de cuestión política como lo 
supuso un periódico, ?'no una cues-
tión puramente personal. 
Reproduzcamos algunas líneas del 
colega que aclaran el punto. 
Habla el señor Madera: 
"Entiendo que cuando se dan noti-
cias, se deben de dar ciertas y no men-
t i r cuál siempre sabe, pues la reyerta 
habida entre mi amigo Falc6n y el Fa-
rradá, fué una cosa meraanente perso-
nal, pero como que usted en ésta, se 
encuentra políticamente boqueando, no 
le queda nada más que el derecho al 
pataleo, cosa natural en todo ser ago-
nizante y que tiene algún pesar gran-
de sobre su alma, pues con fecha 20 de 
los corrientes y de orden del señor A l -
calde Municipal de esta ciudad, hube 
de dar licencia por quince días sin 
sueldo al Falcón, como policía que es 
y será á mis órdenes, mientras cumpla 
cual lo ha hecho hasta ahora, signifi-
cándole que debido á 'la importancia 
de este oaso. pero como tengo la segu-
ridad que sanará antes de los siete 
días, debido al certificado médico ex-
tr-ndido por el inteligente doctor Mo-
lina, no podrán ahorcarle, como pien-
san todos ustedes en és t a . " 
De todos modos, nos congratulamos 
de que el período electoral haya trans-
currido con relativa tranquilidad. 
Veremos hoy, que es el de la solu-
ción definitiva. 
lismo con la derrota de los zn vistas en 
las Villas. Y por 4o que respecta al 
país, en nada se ve lo que ganaría con 
la derrota de los miguelistas en la Ha-
bana y con la derrota de los zayistas 
en las Villas, Camaigüey y Oriente. La 
derrota del miguelisnxo en la Habana 
sólo servirá para enardecerlo más con-
tta los zayistas. Y la derrota del 20-
yiame en Santa Clara. Cahagüey y 
Oriente sólo servirá para excitarlo más 
contra los miguelistas. Esta guerra 
pequeña, diminuta, de alfilerazos, no 
sirve más que para i r r i t a r los ánimos, 
para enconanlos. Pero no remedia el 
gran mal. Este es muy hondo para 
pretender cwrarlo con ¡xtliatw&s. 
E l Mmido de ayer lunes se trae un 
galimatías sobre Alfredo Zayas y el 
partido liberal que apenas hemos podi-
do entender. 
La sustancia de este artículo parece 
estar en estes líneas, que recomenda-
mos al lector por si puede sacar en 
limpio alguna cosa que ilustre la ac-
11 unidad candente: 
"Los remedios imagimados son ver-
daderos tópicos-, son ineficaces. La en-
fermedad es demasiado grave para 
tratarla por el procedimiento de los 
envpiasios y catapi.asvuis. Es una pue-
rilidiad creer que los males profundas 
se curan con sedativos ó emolientes. Y 
es infant i l eso de creer que la situa-
ción puede mejorar si salen derrotadas 
en la Habana los candidatos miguelis-
tas señores Enrique Roig, general 
Guas, doctor Duque y Milián. Con la 
derrota de estos cuatro caballeros y ca-
racterizados políticos, nada ganaría el 
zayismo, como nada ganará el migue-
En La Lucha del domingo aparece 
una carta del señor Domingo Mesa, en 
que habla del reciente alboroto de pro-
testas promovido por unas frases de 
Emilio Bobadil'la sobre Carlos Manuel 
de Céspedes, comparándolo con Agui-
lera. 
Un párrafo de dicho artículo dice: 
" N o me extraña la actitud de los 
que vilipendian á Bobadilla. Antes 
bien, me sorprendería que le tratasen 
como él merece. La ingratitud es se-
milla que aquí prende con facilidad; 
y si no. dígalo el difunto Merch'án, que. 
tanto bregó por Cuba y ni- siquiera 
aparece en los manuales de nuestro 
magisterio. A Bobadilla le han dado 
un mísero destino que aquí suele rega-
lársele á analfabetos. Bien cabe aque-
llo de "Suerte te de D ios . . . " etc." 
La experiencia del mundo enseña 
que no se puede tocar á los ídolos, sin 
caer bajo el anatema de los panegiris-
tas platónicos. 
St Bobadilla no fuese cubano, hu-
biera alguna razón para fustigarle, por 
que siempre disgustan los menospre-
cios del extraño al juzgar las cosa¿ y 
los hombres de la patria; pero no es 
de estos días de libertad y de libre 
emisión del pensamiento poner limites 
al juicio desapasionado de los hom-
bres. 
Céspedes fué destituido y abando-
nado por los suyos, y tuvo que vagar 
I errante y casi sólo, por las manieruas-
j siendo esta la causa de que fuese al-
! eanzado por las tropas españolas, y 
' muriese. , 
A Bobadilla, por haber hecho una 
ligera apreciación sobre el carácter de 
Céspedes, lo declaran mal patriota. 
¿Qué merecen entonces, los que lo 
destituyeron y lo abandonaron? 
Parece que boy ofenden más las pa-
labras que los hechos. 
En E l Clarín, de Oaibarién, leemos 
esa nota que enaltece á la raza hispa-
no americana y á la Iglesia Católica. 
Véase: 
" L a cuestión de límites entre las re-
públicas del Ecuador y del Perú 'ha 
sido uno de los litigios que más seria-
mente ha preocupado á las Repúblicas 
americamas hace muchos años, mere-
ciendo ser nombrado arbitro de la con-
tienda ol monarca español. Para estu-
diar á fondo sus derechos territoriales 
en el Archivo de Indias de Sevilla, el 
Gobierno ecuatoriano del Presidente 
A l faro, que nada tiene de clerical ' ' i 
de ultramontano, envió hace cuatro 
años á Sevilla, subvencionado por él 
en todos sus gastos, no á un intelectual 
estilo Azzati. ni "á un excursionista es-
tilo Lerroux. sino á un fraile "igno-
rante" de la Orden de Santo Domin-
go, que ha pasado sus mejores años re-
corriendo á pie y entre fieras hordas 
de salvajes los bosques impenetrables 
del Perú y del Ecuador por servir á 
su patria, y que hoy puede ratificar 
con cien volúmenes sin folio de docu-
mentos las comisiones prácticas del de-
recho de su nación. Pues bien, ese 
humilde religioso dominico, ex-provin-
cial de Quito, tan conocido y admira-
do en los Archivos de España, y más 
en el Archipiélago de Indias, el M. R. 
P. P. Enrique Vacas Galindo, de la re-
sidencia de dominicos de San Jacinto, 
de Triana. ha merecido, según la pren-
sa ecuatoriana, una medalla de oro 
eon diploma de bonor y primer pre-
mio, en la reciente Exposición Univer-
sal de Ciencias y Letras del E mador, 
por su curioso y bien confeccionado 
mapa ecaatoriano." 
Refiriéndose al " t rus t ¿e los médi-
cos" de que se habl-i hace poco, el se-
ñor Andrés López, publica en La Lu-
cha una alocución ftl pueblo en el que 
protestando contra el referido trust 
dice entre otras cosas, lo siguiente: 
"Quéjanse nuestros médicos de la 
crisis porque atraviesan, y ¿acaso no 
es general el malestar económico en to-
do el país? ¿A qué otros profesiona-
les ven enriqueoerse á no ser á aque-
llos de mérito indiscutible y condicio-
nes especiales para ejercer la profe-
sión ? 
Todo profesional verdaderamente tra-
bajador, inteligente y amante de su 
ciencia, se abre paso entre nosotros, 
dándose muy pocos casos, en médicos 
sobre todo que por falta de medios Se? 
vea obligado á posponer su carreia. 
Esto lo venios todos, pareciéndonos 
por lo cual un tanto exagerados y esca-
sos de razón los argumentos que aduce 
en su brillante moción á la Academia, 
el ilustrado y popullar doctor Enrique 
Núñez, particular amigo nuestro. 
Las clases menesterosas, como suce-
de con casi todos los infortunios sería-
mos las más castigadas, puesto que de-
saparecerían ó aumentar ían conside-
rablemente sus cuotas las sociedades 
de socorras mutuos, que aunque no 
prestan los auxilios que las caracteri-
zan con la eficacia que debieran ser. 
sin embargo, en muchos casos el bené-
fico sudario del pobre hogar del obre-
ro en los tristes días de luoha con las 
enfermedades y la miseria. Suerte que 
indudablemente correrán los espléndi-
dos sanatorios, cuyas asociaciones di -
fundidas por la Isla no cometen otro 
delito que derramar á roanos llenas en-
tre sus pobladores, caudales inagota-
bles de instrucción, beneficencia y so-
ciabilidad á tan poco costo que por la 
ínfima cantidad de cinco centavos dia-
rios disfrutan y se asimilan sus miem-
bros los conocimientos de notables pe-
dagogos y jurisconsultos, obtienen la 
asistencia facultativa de médicos emi-
nentes y pueden solazarse en regios 
palacios que únicamente el don mara-
villoso de la asociación hace asequibles 
á la inmensa mayoría de los individuos 
que componen tales colectividades; que 
probable-mente constituyen por su 
grandeza y plausibles fines el galardón 
más preciado de nuestra raza en estas 
tierras. 
¿Es justo, noble y equitativo, pre-
tender derrocar á instituciones que 
tanto nos honran y tan buenos servi-
cios prestan al país? Porque se va 
claramente que la finalidad primor-
dial de la colegiación médica es derri-
bar á toda asociación que con unas 
cuantos médicos reciben asistencia sa-
nitaria millares de individuos." 
Aparte de que nosotros, como ya lo 
hemos dicho otra vez, no creemos que 
prospere en todo su rigor el acuerdo 
inflexible que se supone 'á los médicos 
agremiadas, nos parece que redunda-
ría en perjuicio de los médicos modes 
tos, es decir, los que no tienen adquiri-
da una fama que los recomiende. 
Estos serían las primeras víctimas 
del trust. Porque si cobran como míni-
mum precios elevados, la gente prefe-
rirá entonces á los médicos de nombra-
día y quedarán relegados los princi-
piantes y los poco conocidos que se 
quedarán sin clientela ó no lograrán 
adquirirla. 
Pero lo inevitable en este caso ea 
que no se resignen los postergados y 
acepten una remuneración m'ás modes-
ta de la que el trust les imponga. 
'Cuanto á lo de las quintas de socie-
dades, tampoco es práctico, porque ca-
si siempre son infinitos los que solici-
tan plazas de médicos en dichos sana-
torios. 
S e ñ a l a d o t r i u n f o 
Los diarios de la tarde La Lucha y 
La Discusión, lanzaron ayer su último 
t i ro contra el Gobierno. 
Lo, Diaáimón titula á su artículo 
"Frente al enemigo" y lo más sua\v 
que publica es esto: 
"Ef te carácter sencillo al par que 
terriblemente concreto de la^conti'Mida 
de mañana, hace innecesario extender 
se en prolijas consideraciones: no se 
trata de una justa entre liberales y 
conservadores, sino del cumplimiento 
de una sentencia pronunciada ya en 
alta voz á todos las ámbitos del país 
contra ese gran reo que se ll&ma el go-
bierno, por ese gran juez qu ese llama 
el pueblo. 
Y no hay por tanto que dirigirse pa-
ra que se apresten á hacer efectivo ese 
fallo á estos ó aquellos núcleos de las 
organizaciones políticas militantes, si-
no á todo el país. 
'Como siempre que la conciencia na-
cional culmina en una gran orienta-
ción, en un gran grito, una gran sínte-
sis reasume toda la energía y todo el 
deber del momento. 
Esa gran síntesis, especie de consig-
na máxima impuesta por la necesidad, 
el deber y el honor al pueblo de Cuba, 
es la de votar contra el Gobierno. 
Estamos frente al enemigo, frente á 
un mal enemigo: la voz no es más que 
una: firmes, apunten, f m g o . . . " 
* 
Cuanto "á La Lucha, el número de 
ayer casi fué como si no hubiera elec-
ciones en el día de hoy. 
No dice nada en pro ni en contra. 
C A M A L E O N Q U E S E D U E R M E . . . . 
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P a r a v a n e s á $ 3 
L á m p a r a s á $ 3 
C o l u m n a s á $ 1 - 5 0 
Macetas, Figuras, Reverberos y otros objetos, todo se realiza de 
En la presente semana para dar entrada al nuevo surtido 
que está en la Aduana 
j f é i e r r o y C o m p a ñ í a 
Hemos recibido de la capital argen-
tina el siguiente cablegrama: 
Buenos Aires, Octubre 31. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En la Exposición industrial que se 
celebra en esta ciudad, el Jurado ha 
tomado, por unanimidad, el acuerdo 
de otorgar el Gran Premio al fabri-
cante de tabacos de Cuba, don Calix-
to López. 
I r i joa . 
Con estos señalados triunfos con-
quista Cuba en el extranjero respeto 
y distinción para su nombre, por lo 
que nos apresuramos á regocijarnos y 
á envif.r nuestra felicitación á la im-
portante fábrica premiada. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Estj 
Octubre 31. 6 p. m. 
mañana, después de haber 
mandado á la preusa nuestro comuni-
cado, hemos recibido, a las lO.óO a. 
ni., el siguiente cablegrama, que "ade-
lanta algo más : "Hay indicios do per-
turbación sobre la parte oriental «leí 
mar Caribe.—Moore." 
según nuestras últimas noticias, el 
ar«a de baja presión, (¡ne • nnlabl^, 
es vastísima, y el descenso barométri-
co se acentúa cada vez más : pero no 
se descubre todavía un centro de as-
ipiración bien definido. 
Esta tarde había iiidicios de .pi-rtur-
bación ciclónica hacia ej S. de -lamai-
ca, isla, y a\in<¡ue estos-indicios no 
son del todo ciertos, sin embarco, an 
la época en que uos hallamos no es--
taría demás el que los encargados de-
velar por nuestra República avisen,' 
cuanto antes, á la mitad oriental de; 
nuestra Isla, sobre todo á las-costas 
del Sur. 
S i la perturbación desaparece sin 
influir notablemente, nada-seyhabrá 
'perdido por haber avisado, con alirún 
motivo. 
L . G-arfgoiti, S. J. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 31, 2,p. m. 
Se ha recibido un cablegrania diriv 
gido á este Observatorio por la Dire-c-
ción del Weatber Burean de los Esta-
dos Unidos, al mediodía de boy, que 
diee: 
" H a y indicios de perturbación so 
bre la parte oriental del mar GarTbc. 
Mande observaciones á la una p. ro." 
• Dadas las condiciones del tiempo 
reinante, no parece probable que esas 
indicios de perturbación lleguen á ad-
quir ir la consistencia de huracán;; p̂ 1-
ro ,para evitar la sorpresa de alguna 
anomalía que puniera ocurrir, se han 
dado avisos á vanos lugares de Ih Re-
pública, pidiendo observaciones á 'S-avi-
tiado de Cuba y a Jamaica.' 
Luis Gr. y Carboncll. 
Besíeiiíaía \ M \ m 
de los Hombres. 
UatUitUsdo. 
Precio,$1.40 plato 
Siempre k la venta en la 
Farmacia del Dr. Manuti 
Johnson. Ha curado é 
otros, lo curará á usted i 
Haga la prneba. fk soK-
citan TBfáî os for correo. 
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rtmiacu '•El ifijaro' 
Del Ldo. A. fa'tells 
l-Oct 
d i m u 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTBHUJDAJ?. — VB-
N E R E O . — S I F I L I S V H E a E I A S O 
QÜEBRADÜHAS. 
Consultas de 11 á 1 y Se 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2846 1-Oct. 
D I A P J O D E L A M A R I N A . — E d í c i ó l cío la mafíaiia—XovioTrrbre Io. de 1910 5 
Les Mmúmi i el 
8r. M m ie la UMu 
VERSION OFICIAL 
Anoche sr nos facil itó en PaiaRÍo 
para su puhUcaoián. la versión oficial 
áe la coní frenc ia celebrada por los co-
misionados cleil Partido Conservador, 
ron el sefñor Presidente do la Repúbli-
ca, la cua»l dice así í 
Señor Presidente: 
"Como de esrta conferencia, señores, 
h* de derivarse. alí?o de interés, de im-
portancia para el Gobierno y para us-
tedes mismos, yo &e traido un taiquí-
jrraffo que encargue de tomar io que 
aquí se hable, pero desde luego quiero 
c-ontar con el consentimiento de uste-
des, ya que tá estiman que esto no ddbe 
ser así, ie digo inmediatamente que se 
restire. 
Dr . Varona: 
Para nosotros no existe inconvenien-
te en que se tomen tawiuigráficamente 
nuestras manifestaciones... 
Señor Presidente: 
Bueno, yo estoy á la disposición de 
ustedes. . . 
D r . Varona: 
Señor Presidente: Y o no le diré na-
da muevo si le digo que estas eleeiciones 
tienen para todas los cubanos una im-
portancia extraordinaria, por ser las 
primeras que se celebrarán después de 
restaurada la República, en las que he-
mos de dar las pruebas de lo que so-
mos caípaces de hacer en la vida de loa 
hombres libres, de los pueblos libres: 
v en eerte concerpto hemos creído con-
veniente acercarnos A ufttécL ex-
poner ante usted los indicios f|U€ ve-
mos, las pruebas que tenemos de que 
no todos los organismos jj^'un danos, 
no todos los núcleos ó grupos que más 
se inclinan al Partido que usted ha di-
rigido y en los que i^uede usted in-
fkiir. acaso de una manera decisiva en 
su conducta, ha habido toda la sereni-
dad y toda la lealtad que demandan 
las buenas relaciones que deben exis-
t ir entre ciudadanos interesados por 
igual en la vida de la Nación y sobre 
todo y como antes decía , cuando se tra-
ta, de obtener una prueba de su capa-
cidad para el gobierno de sus propios 
deertiuos. 
Yo no voy á entrar en el pormenor 
rie todos los hechos que hasta nuestro 
cotnocimienito han llegado, porque el 
doortor banuza que ha estado más al 
ra-nto de ello y que ha recibido coipio-
sos informas podrá hacerlo en unas 
cuantas palabras. Y o trato sólo de pre-
pararlo á usted para que conozca si-
quiera el objeto de esta entrwista. re-
flejándole el estado general de la opi-
nión, tal como lo sienten, por lo tae-
nos nuestras amigos políticos. 
Tvntre nuestros amifiros y á conse-
cueneia de esos hechos y sobre todo 
por el interior de la República se aeen-
l úan disgustos; algunas lian Llegado á 
hablar de retraimiento y esto es siem-
pre grave, aun cuando no llegue á cris-
taliamr. E s s íntoma de gravedad que 
usted puede desconocer, el que se es-
lime que la única defensa que se tiene 
[tara la protcevión de un derecho es 
hacer dejación de ese derecho. Claro 
está que na«otros entendemos que una 
medida de esa índole no es patriótica, 
no es política, pero no podemos dejar 
de recoger esas impresiones como tajn-
poco atribuirlas sólo á conjeturas ó 
suposiciones de nuestros amigos, cuan-
do algunas de ellas vienen acompaña-
das de pruebas. 
Dn las quejas de nuestros amigos 
parece que se desprende arlgo así como 
si se pretendiera ejercer sobre ellos en 
cierto modo hasta la int imidación pa-
ra impedirles el ejercicio de su dere-
cho ; en fin. he«dhos todos, que por la 
extraordinaria importancia que han de 
tener para la vida de nuestra Repú-
blica el resultado en cuanto al orden y 
legalidad con qu^ se celebren las pró-
ximas eleeciones. hemos cr;ñdo necesa-
rio hacerlos conocer de aquel que diri-
ge la Adminis trac ión . 
Pero, como antes he dirho yo no 
quiero entrar en pormenoreci; el doc-
tor Lanuza lo hará. 
D r . L a n u z a : 
Realmente, señor Presidente, noso^ 
tros hemos venido aquí para ofrecer á 
usted la imipre.sión que tenemos respec-
to del estada general del país en cuan-
to se relaciona' con las próximas elec-
ciones. . . 
No venimos á pedir que el señor 
Presidente Haga ta<! ó cual cosa, que 
desde luego sabemos que no esr-á en sus 
manos el hacerlas; no oreemos que lo 
que hayan hecho por ejemplo, los or-
ganismos cleotorales municipaies ó 
provinciales el .señor Presidente va á 
deí<ha<:erlo; que lo que haya sido con-
secuencia de fallos de los Tribunales 
el señor Presidente lo va á echar aba-
jo ; es decir, nosotras no venimos á de-
cirle á usted que esto y aquello .se ha 
heoho mal y que le rogamos que lo* 
deshaga ¡ en primer lugar, porque aun 
pudiendo deshacer. porque estu-
viera en sus facultades, ya no ha-
bría tiempo, dada la proximidad del 
día de las elecciones; y en segundo lu-
gar, porque sallemos que por mudha 
que sea la autoridad que tenga en sus 
manos el señor Presidente, ella no lle-
ga á todas partes, que hay muchas co-
sas que terminan en otros orgamstnos. 
Por esta, abandonamos la idea de 
hacerle por escrito una relación de to-
dos los hechos, de todas las casas que 
á juicio nuestro y de nuestros amigos 
se han hecho mal, esperando una rec-
tifica.ción de ellas; porque las eleccio-
nes se avecinan y porque algunos d(j 
los datos hasta nosotros llegados ve-
nían confusos, un poco envueltos e-n 
una. expos ic ión general y ha habido 
necesidad de devolverlos en demanda 
de detalles precisos; pero mientras 
tanto el tiempo ir ía pasando y no po-
dríamos celebrar oportunamente Cota 
entrevista. 
Por eso. optamos por tener un cam-
bio de impresiones con el Jefe del E s -
tado, á ver si buenamente, como nos-
otros lo deseamos, se puede hacer por-
que e l dí'a primero de Noviembre, pa.se 
lo que haya pasado antes, logramos 
que l a jornada eleetoral pase de la me-
jor manera pasible. 
Por nuestra parte, hemos tomado un 
acuerdo que ha sido publicado ya en 
todos los periódicos á ese respecto. 
Ahora bien, todas las indicaciones 
de retraimiento hechas por nuestros 
i ü a i W S T O T E B 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago- y los 
órganos digestivos es tén fuertes 
y saludables usando el L i c o r 
A m a r g o . C u r a el M a l A p e t i t o , 
l a Dispeps ia , l a I n d i g e s t i ó n , 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , l a D e b i l i -
d a d G e n e r a l , los D o l o r e s de 
V i e n t r e , l a M a l a r i a y lah 
T e r c i a n a s . 
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amigos 5K>n muy fáciles de compren-
der: ellas demuestran que ha habido 
malestar, cierto disgusto en algunos 
elementos y -la tendencia un tanto vio-
lenta de decir: "no votamos.:' Nos-
otros hemos tratado <le borrar el mal 
efeebp que esrto haya podido producir; 
siquiera porque nunca queremos que 
se diga que los conservadorei;, antes de 
ser derrotad< *. han querido tomar una 
actitud do esa especie en previs ión de 
una derrota. 
E l caso es, señor Presidente, que al-
gunas veces, y esto no puede negarse, 
los hechos han parecido corresponder 
"á tal estado de disgusto y originado, 
por ejemplo, lo sucedido en Bahín 
Honda, pasando por ̂ nerma de todas 
las prescripciones de la I^ey. ha nom-
bra rio liberales para todas Las presi-
dencias de mesas. Olaro está que núes 
tros amigos teníau la apelación ante la 
Provincial, y segurament.'' que esta 
J u n t a hubiera oído esa ape lac ión; pe-
ro como al propio tiempo nuestra Ley 
Filectoral es im tantao formulista, pa-
rece que por a l g ú n defecto de esta cla-
se, sin duda cometido, no ha podido 
tratarse la cnesl ión, en cuanto al fon-
do de la misma en la Junta Provincial. 
No tiene de ello la culpa la Junta , 
en parte la tendrán nuestros amigos, 
pero éstos se han dicho: " S i todos los 
Presidentes de Mesa son liberales, más 
val ía no votar, porque d t spués en el 
conteo de votos so hará lo que les de 
la gana á esos Presidentes." Desde 
luego que á esos nuestros correligiona-
rios les hemos escrito dic iéndoles que 
vayan todos 'á las elecciones, que acu-
dan todos á votar. 
lx> sucedido en J iguaní , lo conoce, 
sin duda, el señor Presidente. Todavía 
no sabemos quiénes ab i taron el Archi-
vo de la J u n t a Electoral y se llevaron 
de ella bis s o l i M mies de inscripciones 
y traslados hechos por nuestros ami-
gos. L a Junta no pudo resolver la pro-
testa do nuestros amigos porque los 
pageles no han aparecido, pero esos 
nuestros amigos dicen que bis que rea-
lizaron la sustracción de ello^, fueron 
los l ibérale y estiman que todo cijo es 
una maquinación en su contra. 
También lo sucedido en Güines lo 
conoce el señor Presidente. Al l í hubo 
un choque desgraciado el día del mee.-
ting conservador. I>espués las oosa.> 
se serenaron, ¡pero anas tarde ha habi-
do una serie de escenas violentas entre 
nuestros amigos y los liberales en los 
organismos electorales. E l señor Sán-
chez Curl>elo se ha sentklo amenazado. 
E l Alcalde de Güines l legó á asumir 
una actitud de violencia en determi-
nado momrrito que hizo que nuestros 
correligionarios todo lo temieran y 
empezasen á hablar de retraimiento y 
de protesta.. 
Pero la queja m'ás general, señor 
Presidente, es la siguiente: L a de que 
los Jueces Municipales tienen ó siguen 
ya el propositó de cambiar la multa 
usual en los pasos xle í a l t a s leves, por 
la pena de arresto, esto es. por la pri-
vación de 'la libertad. L a orden qué 
organizó los Juzgados Correccionales 
dió á los jueces las facultades de impo-
ner por faltas ó multas de uno á 30 
pesos ó bien de uno á 30 das de arres-
to. S i se impone la raulía y ésta no se 
paga, hafy que sufr ir e l arresto, pero 
si se le impone el arresto, éste no se i pacidad para el Gobierno pueden dar 
puede sustituir por la mul tares decir, ¡ los cubanos es el respeto al derecho 
de sufragio. Todos los esfuerzos que 
en mis manos han estado los he des-
que aquél á quien se ca&tij l con los 
diez d ía s de arresto, no tiene otro re-
medio que ir 'á la cárcel. A d e m á s el 
señor Presidente sabe que contra esos 
fallos no hay apelación posible. Se 
quejan nuestros amigos de que algu-
nos jueces municipales en funciones 
de correccionales, siempre que se tra-
ta de un conservador, s i s temát icamen-
te, imponen el arresto en vez de la 
multa : que por 'los mismos delitos á los 
iliberales se les impone multa; y esto 
lo atribuyen á manejos electorales con 
el fin de restar votos ó privar al Par-
tido conservador de sus m á s activos 
agentes ó individuos de mayores sim-
patías en cada lolalidad. 
Estos son. en l íneas generales, los 
hechos que hasta nosotros han llega-
do, en son de queja, de nuestros arai-
gos. L e repito que no pretendemos ^ 
que se deshaga lo que estimamos que 
ha sido mal hecho;, comprendemos, 
primero, que realmente no hay tiem-
po para ello y, a d e m á s , que en mu-
dhpp casos no está en las facultades 
del señor Presidente el hacerlo. 
Por nuestra parte, liemos tomado el 
amerdo y así lo hemos publicado y 
a d e m á s escrito á todos nuestros ami-
gos, de que se vaya á votar; pero ha 
habido también individuo que nos ha 
dicho: " e l día de las elecciones yo no 
puedo acercarme al •Colegio armado, 
porque me meter ían en la cárcel , pe-
ro los lihcrale.s irán a ñ i l a d o s , " á pe-
sar de todo esto, hemos ratificado 
nuestra actitud de llevar á nuestros 
amigos á votar; pero hemos querido 
hablar con usted, á ver si con la in-
fiuencia que usted imludablemente 
tiene, hace con sus amigos lo que hu-
| bunianamente sea posible para que el 
día primero de Noviembre pase como 
día tranquilo. Xo era pues nuestro 
ánimo hablar aquí del pasado, sino de 
ese inmediato futuro que tanto nos 
preocupa, porque la historia de nues-
tra tierra, de nuestra pol í t i ca , nos ha 
demostrado que las únicas oportuni-
dades verdaderamente peligrosas pa-
ra la vida de la R e p ú b l i c a son loas 
electorales. 
Señor Presidente: 
S e ñ o r e s : No pueden ustedes darse 
cuenta de cuanto Is agradezco este 
paso y. sobre todo, los términos cor-
diales en que han planteado las cosas 
los doctores Varona y Lanuza . H a b í a 
o í d o versiones de que traían ustedes 
i un largo capí tu lo , de quejas, una ex-
pos ic ión de agravios, los cü&les esta-
ba dispuesto á oír y atender y, desde 
luego, me ha resultado de lo más 
agradable que sólo se haya tratado de 
amigos (pie vienen á exponer cosas ó 
deseos, que e s t á n en la conciencia da 
todos. No les voy hablar c ó m o 'hom-
bre d? partido, porque mi deber por 
el puesto que ocupo, es oir todas las 
indicaciones (pie á mí vengan, sin es-
píritu de sectarismo. Tampoco quie-
ro que ustedes en este momento me 
oigan como conservadores, sino como 
cubanos. Sentado esto, voy á decirles 
sólo dos palabras. 
S e g ú n han dicho los doctores Varo-
na y Lanuza , es una verdad indiscuti-
ble que la mejor prueba que de su ca-
E L E L I X I R D E L 
D O C T O R T R Ü E " 
hace un muchacho rdbusto de un niño saludable; 
impulsa y ayuda al muchacho á la juventud; establece 
una constitución fuerte en el hombre, la que es precursora de 
largos años de vida y felicidad en la vejez. 
Por qué: Porque mantiene las funciones del cuerpeen estado 
saludable y activo. Tómese para combatir el estreñimiento. 
Alivia la bilis; restablece el apetito; fortalece los estómagos 
débiles- vigoriza los nervios cansados; esclarece el cerebro y 
hace ver el mundo de color de rosa á aquellos que antes lo 
veían todo nublado. j 
Por espacio de tres generaciones el publico se ha valido de 
este remedio y hoy se usa más que nunca. 
Todos los ingredientes de que se compone el Elixir del 
Doctor Truc" han sido escogidos por su poderoso valor medi-
cinal y porque están absolutamente libres de materias nocivas 
ó impuras. El preparado se hace cbn sumo esmero y cuidadô  
"Mantiene á toda la familia en perfecto estado de salud.' 
J. F . T R Ü E ft CO., - - A u b u r n , M a l n a 
E. U . A . 
Se vende en todas las boticas. 
L C D O . J . R O D R I G U E Z . R e p r . 
P r a d o 9 9 , H a b a n a , Cuba 
DR. 
!67» r t - i a 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pn-
Ubras L U Z B R I L L A N - ^ 
T E " en la etiqueta es-
tará impresa la marca d« 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
t los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
ouc ofrecemos al públi 
co y que no tiene riva7 
*s el producto de una fa 
bricación especial y qu» 
uresenta el aspecto d< 
^gua clara, produciendo 
"na L U Z T A N HEf? 
MOSA, sin humo ni ma 
'«lor, que nada tiene qu/ 
envidiar al gas más purificado. Este ac» ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ac en el caso de romoerse las lamparas, . ualidad muy recomendable, principalmeiv 
te P A K A E L USO D E L A S FaMILIaS. 
Advertencia á Iqs consumidores: î A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , *>5 igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa^ 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de da. 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN P E D R O N". 6.—Habana. 
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plegado en favor de ese respeto, no 
sólo por mis amigos pol í t icos , sino 
hasta con conservadores que han ve-
nido á mí. Recientemente he pasado 
un telegrama á una a g r u p a c i ó n libe-
ral , en el cua\ trataba de ese particu-
l a r ; telegrama que ustedes habrán de 
conocer. 
Como muy bien h a dicho el doctor 
Lanuza , no está en mis facultades 
mezclarme en nada relacionado con 
las cuestiones electorales. L n ley la 
separa completamente del Poder E j e -
cutivo. Y o no tengo i n t e r v e n c i ó n en 
el funcionamiento de las Juntas Mu-
nicipales, ni de las Provinciales, ni en 
ninguno de los organismos electora-
les. Y y a el doctor L a n u z a lo ha di-
yo no puedo intervenir 
en aquello en que no tenga facultades 
para hacerlo. 
Ahora bien; en cuanto á l a transi-
gencia que debe existir entre libera-
les y conservadores debo decirle lo 
siguiente: X n c o n o c i é n d o m e ustedes 
mucho, podrán creer las versiones 
que por ahí circulan respecto á mi 
in tromis ión en la lucha electoral: pe-
ro yo puedo asegurar que no me he 
mezclado en nada en lo absoluto y 
que en lo que respecta á las fuerzas 
públ icas he dado órdenes terminan-
tes á la Guardia R u r a l para que ni si-
quiera se acerque á los Colegios E lec -
torales más que á pet i c ión de las au-
toridades ó de los que tengan facul-
tades para requerir su auxilio en los 
casos necesarios. 
Y o tengo un gran interés en que en 
las elecciones haya orden, haya paz y 
(|ue se respete el derecho del sufragio. 
P a r a mí esto es esencial, no solamen-
te corno cubano, como hombre de 
Partido, sino porque en ello v a mi 
créd i to de gobernante: quiero que el 
día primero de Noviembre pase aplau-
dido por liberales y conservadores. 
Respecto á los Jueces Municipales 
he de decirles que para su nombra-
miento tiene á mí una terna y da 
esa terna siempre trato de escoger eí 
primero qne en ella figura. Esto To 
he hecho siempre que por la Secreta-
ría de Justicia no se me da a l g ú n in-
forme en su contra. Pero les prometo 
á ustedes lo, siguiente: dénme los 
nombres de esos individuos que han 
sido condenados á pris ión en vez de 
'habérseles impuesto multas por lo le-
ve de 'las falta.s cometidas, s-̂ an lo.s 
que fueren cuatro, ocho, diez ó Veinte 
y por te l égra fo daré las oportunas 
instrucciones para que se les conmute 
la pris ión por multa. 
Xo 'he tenido in tervenc ión alguna 
•en esos hechos; mi deseo es que el día 
primero dé Noviembre todo el mundo 
esté en la calle y sea liebre para ir á vo-
tar, porque tengo un i n t e r é s persona-
l ís imo en que las elecciones sean una 
verdad. 
Quiero que se lleven ustedes de esta 
entrevista la impres ión de que no soy 
un hombre h ipócr i ta , que los senti-
mientos de ustedes son los misinos 
m í o s ; pnro aún he d-e decirles m á s : 
quisiera que en estos d ías de aquí á 
las elecciones, sea el doctor Varona ó 
sea el doctor Lanuza , ó quien desig-
nen, vengan en cualquier momento a 
exponer sus quejas, y darme el cons *-
jo de la l ínea de c o n d u c í a que deba 
seguir inspirados en esos propós i tos 
por ustedes enunciados; <rue yo est'\v 
dispuesto, de acuerdo con ustedes y 
siempre que e s t é en mis manos á po-
ner el remedio que deba ponerse ai 
mal . Quedan ustedes autorizados 
para hacerlo así. 
Sepan t a m b i é n que no tengo inte-
r é s en el triunfo de mi partido, s i est3 
no es l e g í t i m o : que si és te no debe 
triunfar porque no tiene la m a y o r í a . 
, que no tinunfe. Y o tengo in terés per-
sonal, como y a dije antes, en que esl 9 
elecciones sean verdad, que sean elec-
ciones legales; y para las otras ya sa-
ben usted'es lo que he anunciado r-e-
petid-as veces. 
D r . L a n u z a : 
U n dato más , señor Presidente; la 
diferencia de criterio de la J u n t a 
iProvincial de la Halbana en lo que res-
pecta al reparto equitativo de las 
Presidencias de mesa. Para ello, se 
fha tomado el n ú m e r o de votos obteni-
do por cada Partido en las pasadas 
elecciones. L a Junta Jrovincia l ha 
venido resolviendo de esa manera, 
pero con distinto criterio, en cuanto 
á si la proporc ión dehía ser municipal 
ó provincial. E n la Habana se t o m ó 
en cons iderac ión primero la propor-
ción de los votos en el Municipio, en 
cuya virtud los liberales tuvieron las 
dos terceras partes de las presidencias 
y nosotros una tercera. Pero al lle-
garse á Bata.banó s*1 rect i f icó el crite^ 
rio de la p r o p o r c i ó n : la municipali-
dad nos hubiera dado la mayor ía :i«e 
las presidiencias; pero entonces, en 
vista de ese resultado, se dec id ió ate-
nerse á la proporc ión de los votos en 
«1 conjunto de la provincia. L a inteli-
gencia que la Provincia de la l i a b a n » 
ha dado á la pala-hra "equitativa-
mente" de la L e y Electoral , cuales-
quiera que sean las objeccionea qu-f 
yo tenga contra ella, me parece res^ 
petable, porque creo que se la puede 
sostener, si bien con error a l menos 
con sinceridad; pero el cambio de cr i -
terio en cuanto á l a proporc ión , alban-
doTiando la p r o p o r c i ó n municipal, que 
es la ún ica posible dado el espír i tu ge-
neral de la L e y . no me parece respe-
table ciertanlent'^ Y cuando nn or-
ganismo como la Provincial de la 
Habana tiene en cuenta primero cual 
ha sido el Pcsultado de las pasadas 
elecciones en el Municipio de la H a -
bana y con arreglo á ese resultado 
adopta una reso luc ión • y luego cuan-
'do se trata del Municn.póo de B&tft< 
b a ñ ó se procede de manera distinta, 
se puede afirmar qn^ aquí hay el pro-
pós i to de no hacer justicia, y a no que 
no se mide á todos por igual. Y así 
nos los dicen nuestro amigos de B a -
tabanó . 
C r é a m e el s e ñ o r Presidente que es 
una lucha que venimos sostenien lo 
para que todo ello no acarree violen-
cias y es nuestro deseo conservar la 
fuerza moral precisa para evitarlas. 
' FAROLES PARA" C E M E N T E R I O ^ 
Se acaba de recibir un gran surtido, pre-
cios muy baratos. Sineplo Soler y f'orn-
pafiía, O'Reilly 91. 12340 8-27 
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U a r á l a c a ñ e r í a . 
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Í V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A J D O BTN T O D O S L O S H O S P I T A I ^ B S 
Esio oino T O N J - N U T R i V O , es el reconstituyeníe el mas activo. 
Efñcacía remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de ios conoalesclentss. 
ruis. MLLJ9 1 O1*. 41. r. is Bautww i a ts&t tu firmctas. 
Contra NEURASTCKiA, A S A T I M ' t i n r r O « e r á l ó ftelco, ANEflSIAT ^LAO' J^ZA 
CONVALECEMCMA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CAUSOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES CORAZON 
O L A ^ ' t l V I O N A V O N 
ü Aramios .Mayores 
P Diplorn&e de Mono¡ 
T O M i C O S 
I O Motia.1 Jaa oa O r o 
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JTcnt* kl por M*yor : V A C H E n o l V . Karfna.p'uico, en LYON ¡Frar^iz . 
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S A . L . U D O 
Hemos tenido el gmto de saludar 
en esta, redacción al señor Hemest 
Schoene, representante en Cuba de, la 
rasa Frederiek Steams & Co. Mann-
taeturing Pharniacist^, de la ciudad 
de Detroit;. 
Dicho señor viene á ostablec-er, con 
carácter permanente, im depósito en 
v»sta capital de las productos de dicha 
rotnpañía . 
Deseárnosle una feliz estancia entro 
nosotros y muchos éxitos en el delica-
do cargo que tan imiportante casa le 
La confiado. 
l i O S i H í « « 
De 1*. y 2•. enseñanza . Academia de Co-
.érelo de l" . clase. Director, L u i s B . Co-
rrales. Víbora 418. Te lé fono 6020. 
A d e m á s de los estudios primarios, de 
bachillerato y comercio, se cursan los de 
"•jglés, esperanto, piano, mecanograf ía y 
preparatoria para ingenieros. Se admiten, 
Internos, medio pupilos y externos. Estos 
centros de educac ión se hallan situados en 
la loma m á s alta de la Víbora y posee 
campos inmensos para recreo. 
EN CONFLICTO 
Un respetarble caballero y vecino 
de Guanabacoa, se ha dirigido á nos-
otros para exponernos la extrañeza 
que le oausó el hecho de que, en la 
ooche del domingo, al regresar con su 
aefiora esposa de la fiesta celebrada en 
%1 vapor '" Fyspagne," no pudiendo por 
io avanzado de la hora dirigirse al 
citado lugar de su domicilio, deter-
minó buscar alojamiento en el hotel, 
'"Mascota" y en el referido estable-
cí rraento hubieron de maaiifestarie, 
que aunque existían habitaciones dss-
oeupadas, no podían acceder á sus 
deseos por ser más de las doce de la 
aoche é impedir los preceptos de po-
Hcía que pasada esa hora se admitan 
pasajeros; viéndose entonces en la ne-
cesidad de recurrir al prescinto del 
distrito para exponer el caso, y la di-
fícil situación en que se encontraba él 
y su señora, vestidos de etiqueta y 
vagando al azar por esas calles. 
E l oficial del prescinto dispuso en-
tonces que un policía acompañase A 
matrimonio para buscarles hospedaje, 
en cuya sola forma pndo conseguirlo 
en el hotel " E l Universo." 
El referido señor nos pregunta, y 
nosotros no henros podido satisfacer 
m curiosidad, si existe una disposi-
ción gubernativa que prohiba á los 
hoteles la admisión de pasajeros des-
pués de la media noche j pero si así 
fuera, con tal medida no es ext raño 
que el conflicto en que se vio dicho 
señor tenga muchas repeticiones. 
I LAS O F I C I M S 
Nombramientos 
El Presidente de la República fir-
mó ayer tarde un decreto nombrando 
p don Alfredo Laborde teniente de la 
Marina Nacional, en la vacante pro-
Incida por muerte del teniente Rau-
cel, comandante del guardacostas 
^ C é s p e d e s / ' 
Tamibién han sido nombrados snb-
1 mientes de la Marina Xacional los 
spf.ores don Domingo Salas y don 
Luis Insa/usti, para cubrir las vacan-
Ies existentes. 
Asimismo ha sido nonrbrado tercer 
maquinista de la armada. Joaquín 
Grifol, plaza vacante por muerte de 
Koorelio López, maquinista del "Cés-
pedes." 
Recurso de aJzada 
El señor Amable ¿Oaballero ha prc-
sentad-o ante e i - señor Presidente de 
lá República reourso de alzada contra 
1a resolución; de la Secretar ía de 
Obras Públicas reconocieíndo á la so-
(nedad The Santa, Catalina Compa-
ny . " represeatada por don Manuel 
^ijveira, Jos derechos dominicos sobre 
'os almacenes, muelles, etc., situados 
wj el l i to ra l de la bahía de Regla. 
Cancilleres 
Han sido nombrados los señores 
Alberto í ícvia y Prieto y Manuel 
Quevedo y Sans. Cancilleres de la Le-
gración de Cuba en Washington y del 
Consulado General en Xueva York, 
Estados Unidos de América, respecti-
vamente. • 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don José Solís y Pascual, 
del cargo de Canciller de primera cla-
se de la Legación de Cuba en Wash-
ington. 
S B G R f s T ^ R I A D G 
G O B E R N A C I O N 
Ahogada 
D . Miguel Morales, vecino de la fin-
ca "Quemados." del 'barrio G-aaica-
namar. Camasüey, participó ayer á la 
Secretaría de Gobernación haberse 
ahogado en dicha finca una hija suya. 
S E C R E T A R I A O b 
C A T A D O 
Juramento 
Ayer prestó el jurfarnento de ley 
para desempeñar el cargo de Canci-
ller de la Legación do Cuba en 
Wasshington. el señor Alberto Hevia y 
Prieto. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Título de Notario 
Se ha expedido título de Notario, 
con residencia en Camagiiey, á favor 
del Sr. Gaspar Bárre lo y Castellanos. 
S E C R E T A R I A D E 
t i A G I E N D A 
" E l Hatuey" 
El Jefe de la Marina Xacional re-
cibió ayer un cablegrama del Coman-
dante del guardacostas " H a t ú e y , " 
par t ic ipándole haber llegado dicho 
buque á Xewport News (Virginia) y 
que hoy saldrá para la Habana. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B U I C A 
Renuncias 
Han prespntado las renuncias de 
sps ca.rgo.s la maestra de Yaguajay, 
Srita. Urfia Eerrer. y la Srita. Ana F. 
Pamos Lorenzo, maestra de Nueva 
Paz. 
Permuta aprobada 
Se ha aprobado la permuta solicita-
da por los maestros del distrito de 
Cranabacoa, señores Miguel Várela 
Torras. Evangelina Rodríguez y Oti-
lia Hcredia de Yáñez. . 
Investigaciones 
TTabiéndo.^ denunciado por varios 
vecinos de Jagüey Grande que los 
maestras de es* distrito, señoritas Fe-
.icia Kuiz Arzola é Lene María Fuen-
tes, desempeñan sus aulas con mucha 
irresT.larídad, so ha ordenado á la 
Junta de Educación 9e ese término 
que abra una investigación de los he-
'hos y que informe en seírnida á esta 
Secretaría. 
Con motivo de ha'ber presentado 
una queja los vecinos d'd barrio Ga-
llardo, en Jagüey Grande, por la fal-
la de puntualidad del maestro d<-l au-
la de dicho barrio, se ha ordenado á 
la Junta de Educación que abra una 
investigación de los hechos denuncia-
dos. 
También se ha ordenado al Presi-
oente de la Junta de Educación de 
8a.n Juan y iMartinez que proceda á 
abrir una min-uciosa investigación, 
por haberse recibido una denuncia de 
varios vecinos del barrio Los A costa, 
de ese distrito, manifestando que el 
maestro del au?a que allí existe se pa-
sa semanas enteras sin abrir la es-
cuela. 
Resolución 
Contestando queja del maestro se-
ñor Carlos Alquizar, por no haber si-
do nombrado para la escuela de Ya-
gua, en Consolación del Norte, se le 
informa oue siendo ésta un aula ¡nix-
I M P E R I A L 
G R A N Ü M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
C o n F r e c u e n c i a es M e j o r q u e l a M e d i c i n a 
P a r a e l T r a t a m i e n t o d e l o s C a s o s de 
D i a r r e a y D i s e n t e r i a 
t a n t o d e N i ñ o s c o m o d e A d u l t o s 
Mar t ín N . Crlyna. Representante, Mercaderes número 2. Habana. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
ta. la Junta proeedió legalmente al 
nombrar para ella á una maestra, que-
dando él en tumo para la prinu'ra va-
cante que Acurra en aula dé varonas. 
Suspensión de clases 
Por existir un caso de difteria en el 
domieilio del maestro de iufflés de 
Guanajay. o\ Jefe Local de Sanidad 
ha prohibido á dieho maestro asistir 
á laj,escuelas ha,sta tanto sea dado de 
a ka el caso referido. 
No es posible 
Por falta absoluta de fondos, la-
menta esta Secretar ía no poder erear 
el aula que solicitan los vecinos, de 
Santa Isabel de las Lajas para el ba-
rr io Terry. de ese distrito. 
Asimismo lamenta esta Secretaría 
no poder aeeecler á la creación de un 
aula solicitada por varins vecinos de 
Santa Cruz de los Pinos. San Cris i s -
bal. 
Comunicación laudatoria 
La Asociación de .Maestros de Gua-
nabacoa ha diricrido al Sr. Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes una comunicación muy laudatoria, 
en/la cual, en nombre de todos los 
maestros públieos y privados, le M i -
citan por la activa eampaña em'pren-
. ida en pro del desarrollo de la cul-
tura en esta República y por sus loa-
bles iniciativas en el desempeño de su 
elevado carsro. % 
S E C R E T A R I A D b 
S A N I D A D 
De Trinidad 
E l señor in^eriiero comisionado por 
esta Secretaría para practicar una ins-
pección en dicha localidad y llevar á 
cabo las reparaciones necesarias, ha 
dirigido con fecha 28 el telegrama si-
guiente : 
" L l e g u é á las nueve á esta ciudad. 
Continúan los trabajos de sanea-
miento, faltando poco para que las ca-
lles se encuentren completamente lim-
pias. Practico inspecciones &n el hos-
pital para informar sobre las repara-
ciones." 
Agradecidos 
También ha recibido el señor Seere-
tario de Sanidad y Benéñeencia, dm--
tor Varona Staárgz, del Surgidero de 
Batnbanó. el siguiente telegrama: 
"Batabano. Octubre 27.—ITonora-
blo Secretario do Sanidad.—Habana. 
—Muy agradecidos por eficacia sa-
neamiento y auxilio á Surgidero eti 
calamidades ciclón.—Por la Comisión: 
Quaireny. Viña. (Jarcia. Hones, For-
ne, Valdés. Santos."-
Instrucciones 
Se le ha remitido a] s^ñor Bruno 
Fox." inspector especial ed Sanidad 
en Daiquirí . un informe del Jefe de 
Desinfección y de la Jefatura local 
de la l lábana, referente á las medidas 
que deben tomarse en casos de saram-
pión. 
Inspectores qrs regresan 
Ayer han regresado de Batabanó 
el doctor Gabriel Custodio, J^fe de 
desinfección y el señor César Fa.v,, 
d(l Negociado de Personal. Bienes y 
Cuentas, después de haber inspeccio-
nado los trabajos de saneamiento que 
allí se realizan, quedando conformes 
en la manera que estos se llevan á ca-
bo y de su estado avanzado. 
E l ciclón en Isla de Pinos 
Sp le ha manifestado al Jefe local 
de Sanidad de Isla de Pinos, que la 
Dirección deplora los daños causados 
por el ciclón, quedando satisfecha de 
su conducta y haciéndole saber que 
sería conveniente no se ausentase de 
la misma por ahora. 
Envío de material 
Se le ha pedido al Jefe del Nego-
ciado de Personal, Bienes y Cuentas, 
envíe seis barriles de petróleo, cuatro 
de cal. picos y palas á las Jefaturas 
locales de Mantua y Dimas. 
Servicio de farmacia 
Se le ha manifestado al Subdele-
gado de farmacia 8e la Sección Ter-
cera, que acepte al doctor Emilio 
Díaz como director de la farmacia fjél 
Centro Asturiano. % , 
A l inspector general de farmacia ae 
le ha trasladado una denuncia de la 
S a l u d d e l C a b e l l o | 
DE P H I L O H A Y 
N a n e a d e j a d e r e s t i t u i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
No importa cuanto tiempo ha estado encanecido 
ó descolorido. Da un exuberante crecimiento de 
buen pelo. Impide l a catda del pelo y posi-
tivamente quita l a caspa. Consetra el pelo 
suave y brillos3. 
Xo mancha la piel ni el género. No dafln s u ^ 
pelo. No es un tinte. \ 
JABÓN HARPJNA. DE HAY: sin igual para ' 
el cutis, tocador y el baflo y también para las 
manos coloradas y ásperas. Ccnserra la piel 
fina v sua^e. 
' Recbace los sust i tutos. 
P H I I O H A Y S P E C 5 A I T Í E S C O . , 
NEWABK, N. J . , U. S. A. 
De venta por José Sarrá y Dr. Manuel Johiison. 
Asociación Farmacéut ica Xacional so-
bre violaciones del Reglamento de 
Farmacia, en Recreo. Matanzas. 
También se le ha remitido otra de-
nuncia del mismo centro sobre el he-
cho de que el Director de la farmacia 
•'San Rafael/ ' en Güira de Melena, 
no reside en dicho pueblo al objeto 
de que instruya al señor Subdelegado 
de la misma, para que haga cumplir 
el Reglamento. 
De Beneficencia 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para las reparaeiones y reedi-
ficacíón de la eaaa Martí , propiedad 
del hospital de Sagua la Grande, en 
dkdia ciudad. 
Reparto de víveres 
E l jseñor Secretario de Sanidad, 
doctor Manuel Varona Suárez. ha 
recibido del señor Jefe local de Sa-
nidad de Guane. con fecha 29 de los 
corrientes, el siguiente telegrama: 
"'Ha terminado el reparto de ví-
veres entre población urbana y rural, 
habiéndose efectuado entre familias 
más necesitadas con el mayor -orden. 
—(F.^i Dr. A. Comas. Jefe local Sa-
nidad." 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L r I G A S 
Para reparaciones 
Se ha cometido a la aprobación del 
Secn-tario de Obras Piiblicas el pro-
yer tn de $600. psra reparaciones^ de 
los d ̂ perfecto-; del ciclón en la Uni-
versidad Xarional. 
Tamihién se ha sometido á la aprrba-
( ión. él proyecto de $1.870 para repa-
racionps de los despérfeotos causados 
por el ck-ilón cu diversos edificios de] 
Arsenal. 
E l mercado de Cruces 
Se ha enviado á ta aprobación supe-
rior el proyecto para reparaciones é 
instída'-ioups sanitarias en el Merca lo 
de Cruces, cuyo costo sena de tres n^l 
pesos. 
Renuncia 
F,l /¡eñor Juan M. Planas; ha renun-
(Hadp el .-argo de ingeniero auxiliar de 
primera clase, afecto al draeado de 
Lsabéla de Sagúa. 
Canal cubierto en Tallapiedra 
Provisionalmente sé ha autorizado 4 
la Compañía de Gas y Klectriridad. 
para comenzar las obras de nn canal 
cubierto en Tallaipiedra sin perjuicio 
/leí resu'Hodo dejcinilivq del expediente 
qúie se in-truye en el Gobierno Provin-
cial, quedando obligado á dernoler las 
obras si la resolución final así lo exi-
giere. 
Madera para puentes 
Se ha aprobado la adjudicación he-
cha Í\ favor de Mr. Ervnn Marx de la 
subasta para suministro de madera du-
ra con destino á puentecillas dé a-ceso 
;m h] . t i : - c de! lamino dp Meléndcz 
con la carretera de Hayamo á Baire. 
Reparación de una carretera 
• Ha sido aprobado o\ plan dq obras 
I nra la reparación de la carretera de 
Trinidad al Condado. 
M U M C I P I O 
Velada 
Pna comisión de pstudiantes visitó 
ayer al Alcalde, so'ieitando la cesión 
de la Banda Municipal para (pie ame-
nice la velada que se ce'.obrará en el 
Ateneo, el viernes por la noche, en con-
memora -nn del aniversario de la muer-
te de don Tom.á-s Entrada Palma, pri-
me;- Presidente dp la R-apública emba 
na. 
Fd Alcalde aeccclió á la petición de 
los erttu'diante-s. 
# No hubo sesión 
Por falta de ^quorum" no hubo se-
sión ayer tarde en el Ayuntamiento. 
D B G O M U I N I G A G I O N B S 
Un aviso 
Con motivo dp̂ i cambio de itinera-
io^ acordado po;' la Empresa de, las 
Ferrocarriles ruidos de la l lábana , 
c'n .1 sentido de salir del paradero (íe 
Vi!iarr,eva. desde hoy día Io. de No-
viembre, el de tren de Cuba (eoñbei-
G o n e u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
2845 l-Oct 
JL 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a C J I t o l n 
l o s a d e l a n t o s m o d a r n o s . p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t a n 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
s 3 á n u e s t r a • f i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . I . 
J f . l í p m a n n á C o . 
(BANQUESOS) 
257' 7S-1S. 
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
rs un tratamiento sin igual para la de-
biiidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y pHra toda^ postración fisica ó mental. 
L a Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnét ico á lodo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingrerlientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
nociva. X o sufrirá V d . ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Norrios, damos á Vd. una 
GARANTÍA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá tina cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio p^r cada caja $1.00. ó 
seis caías por $5.00, oro Americano. H a -
ga una prueba eoncien/uda é impareial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por atenta nuestra. A l recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede conseíjulrse <»n la rasa 
VTrr>A T>E J O S E S A R R A í H I J O . Cal la 
de Teniente Rey y Compostela. Habana. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
Í5-97. Liberty St. , New York, N. Y . , E . U. A 
Jfara n o j j a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
do por Gentral i , á las diez de la no-
chp. y p1 de Cama^iipy a las 8 y 15 de 
la mañana, en vez de hacerlo por T?e-
grla, ê avisa al público qne en el bu-
zón colocado en el poste dp los elée-
rricos, frentp al carro-correo dtí V i -
lla'nueya, deberán depositarse sola-
mentp las cartas de última hora y (jiie 
^-stén destinadas á lugares «ituados 
en el recorrido de dichos trenes. 
Para el tren Central la recogida en 
ilirho buzón se efectuará á las 0 y 53 
de la noche, y para el dp L'amaeüpy 
á las 8 y 10 do la mañana. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O R R O M O - Q U I -
X I X A . Él boticario devolverá el dinero ?i 
no le cura. T.a firma de E . W; G R O V E se 
halla en cada oajlta. 
ASUNTOS VARIOS 
Elogios merecidos 
Habiendo p! Jefe y empleados de! 
Negociado de Indultos y Quejas Ad-
ministrativas de la Secretaría de Jus-
ticia, trabajado durante los dias no la-
borables del sábado 8, domingo 0 y lu-
nes 10 de Octubre, redactando los de-
cretos de conmutación é indultos con-
cedidos por eí señor Presidente de la 
República, en conmemoración, del 10 
de Octubre, é igualmente prestado 
esos mismos servicios en la noche del 
28 del corriente mes. con motivo de 
conmutaciones ordenadas también 
por el Jefe del Estado, de cuyo De-
partamento salieron á las nueve de la 
noche, hasta cuya hora también estu-
vo en el mismo el Secretario de Justi-
cia, éste ha dirigido en el día ge ayer 
una comunicación al señor Presidente 
de la República, haciendo constar es-
tos hechos y la satisfacción que le ha 
pfodueido el celo y actividad des-
plegados por dichos empleados, reco-
mendándoles, por si en su oportuni-
dad creyere debieran ser recompen-
sados. 
Solicitud 
Se desea ssber el paradero de José 
Bastida Benito, natural d0 Logroño. 
Informes á la Secretaría de Redac-
ción de este diario. 
Se ruega la reproducción á los colé; 
gas del interior. 
CRONICA JUDICIAL 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar H re-
eurso de casación por infracción de ley 
cstaHe-ido por José Ortega, acusador 
prvado. contra la sentencia de fa Au-
diem-ia. por la ciwl áe a-bsoVió á An-
gel Lim.\. Juan Alfonso DlaX Fran-
cisco Alfonso Dia^. Mati' l " Fernán-
dez y Luis Fernáudez Suár.-v.. de los 
iielitos de piwaricavión y eOación de 
que se les' á«6üsfi't>a. 
Habeas Corpus 
De acuerdo con lo scíticiiádb en iu \ 
i-ecurso por el letrado Fenirtmio Frei-
ré de Andrade. el Tribunal Suprmio 
ha ordenado se expida mandamiento 
de Habeas Corpus á favor de Manuel 
Martinezmoles. preso en causa por ho-
micidio, para que pueda gozar de l i -
bertad provisiona.l previa fia.nza d» 
diez mil pesos. 
S K S A L A M I K . V T O P PARA M A L A X A 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
ae ley en autos de mayor cuantía se-
guidas por Rosa Terán contra su espo-
so Florentino A. Paretis, sobre d t o r -
ció. Ponente: Sr. Tapia. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: Ldo. Léfpez Menéu-
dez. 
Recurso de casación en autos de 
mayor cuantía se>gu¿dos <por Francisco 
Calábale contra Rosa J. Lapiere. Po-
nente: Sr. Giberga. Fisí-al: Sr. Tra-
vieso. Letrado: Ledo. Hevia. 
Sa-la de lo criminaJ 
Reourso de casación per infrae dón 
de ley interpuesto por el Mirui.^rio 
Fiseal en causa contra Juan Valencia, 
por homieidió. Ponerrte: Sr. Demestre. 
Fiscal: Sr. Figueerdo. 
EN L A A U D I E N C I A 
¡ N'i la temperatura fría que pade-
cemos aminora el trabajo en nuestra 
Audiencia. 
Ayer, lunes, hubo mucho movimien-
to en las Salas de lo Criminal, en el 
siguiente orden: 
Rapto 
Ocupó el banquillo de ta Sala Pr-
mera el señor Rogelio Díaz, acusada 
como amoroso raptor, y para quien •*? 
Ministerio Fiscal solicitó en sus con-
clusiones 1 año, 8 meses y 21 días u ; 
prisión correccional. La Ponencia i 
cargo del Señor Presidente. La A — 
fensa solicitó la absolución del re) , 
figurando como defensor el Ldo. Pe-
dro TTerrera Soto-longo! 
Infracción del Código Postal 
En la propia Sala se vió el juicio d* 
la causa iniciada en el Juzgada de la 
Sección Primera de esta capital eon-
tra Manuel Moreno (a) "Tcnieni- . '* 
por el delito arriaba expuesto. Como 
Poftentc figuró en este sumario el 
Magistrado señor Vi vaneo y por la de-
fensa el Letrado de oficio señor Lata-
pier. El Fiscal solicitó para el reo un 
año de prisión. 
Robo 
Y por último continuó celebrándos» 
el juicio de la cansa seguida contra 
Rufino Viñas por robo, y el que fué 
suspendido en 27 del pasa !o. Informó 
en este juicio, el letrado defensor Sr. 
Valencia. 
Otro rapto 
En la Sala Segunda se celebró el 
juicio en causa seguida por rapto 
'contra Domiciano Torres y Suárez, 
siendo Ponente ê l Magistrado señ -r 
Balbino C4ouzález. 
Para este aensa-d-o solicitó el Minis-
terio Fiscal ijrnal pena que para el 
anterior, ó sea los consabidos 1 año, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional. Figuró como defensor el Le-
trado señor Manresa. 
Detención arbitraria 
En la propia Sala tuvo -«fecto el 
juicio oral de la causa procedenií» 
del Juzga 'o de Marianao por deten-
ción arbitraria, contra Celestino Sil-
vera, fisrurando como Fiscal el susti-
tuto señor Corzo y por la defensa el 
Ldo. Galletti. 
Hurto 
Y como final se vió en esta Sala, 
lambicn ayer, el juicio de 'Federico 
del Rey. pov hurto, defendido por el 
¡doctor Herrera Sotolonsrn. 
Amenazas y homicidio 
En la Saia Tercera de lo Criminal 
ocuparon el banquillo Juan Hierre-
¿úeío y José P>a.nciseo Fort y Manuel 
Dnarte. en causas seguidas por ame-
nazas contra los dos primeros y por 
'homicidio contra el último. 
Las penas pedidas por el señor 
Fis/al fueron: para los dos primeros 
1 mes y 21 días dp arresto mayor y 
para él ú l r inn l) años. S meses y I 
tía de cadena. Figuraron como defen-
sores los Letrados Sres. Bachiller. I:e-
rrera Sotolongo y Vieitos. 
Delito electoral 
E l Fiscal P. S. de esta Audiencia 
B^ñqr Jesús ("asrellanos. ha formulado 
las siguientes conclusiones : 
" E l 7 de Septiembre último pre-
sentó el procesado Antonio Mén íe?! 
AImiuso ante la Junta Munb irpal Elec-
toral de la Habana una instancia en 
solicitud de sor incluido como elector 
en el Censo de Jesús del Monte., por no 
figurar inscrito como elector en nin-
guno y juró á continuación que todos 
estos extremos •'«ran ciertos siendo así 
que ya estaba inscrito en la Habana 
como vecino de Drasoues 39.' ' 
Estima, el señor Fiscal respousa nb' 
al acusado de un delito 5e perjurio 
cle.-toral y solicita- se le impongan 
500 peses de multa. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Primera 
condenando á Luís Quintín Fernández 
por lesiones, á 1 año y 1 día de pri-
sión. 
Hoy 
Con motivo rje la festividad del d-fa, 
•por las elecciones, no hay trabajo "U 
las oficinas judiciales. 
H I E L O Y H E L A D O S 
Compañía Frigorífica Cubana 
I N F A N T A N U M . 4 4 . T E L E F O N O 5 0 2 6 . 
H i e l o p a r a su casa á 1 1 y m e d i o c e n i a vos a r r o b a . - H i e l o 
p a r a su e s t a b l e c i m i e n t o , á 10 c e n t a v o s í d e m . 
M á s b a r a t o que n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s . 
M a n t e c a d o y h e l a d o s de t o d a s clases , s e r v i d o s e n s o r b e -
t e r a s , á S 1 -50 y $ 1-25 e l g a l ó n . 
c 2:5: alt. 15t2 
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EL " T A M A I C A S P I " 
A un spfiór Secréhirio de Agrii-ul-
(ura capole la >íc&ria de introducir m 
Fuba el cultivo del nwrz gigante. Pov 
« dpdos puedense contar los bombrrs 
úiblicos" que no han probado á «ta-s 
[»oras e.se maiz-, de manera que el 
[riunfo de la Secretaría en los campos 
bérrimoa de: 14 metáfora, no. admito 
[ontro\t»rsia. JnTSgo indicado que una 
legante inscripción latina coameroo-
uore la fazaña epignlficamente. 
Ignoro si estas horas el doctor 
lartínez Ortiz. habrá encontrado 
quel Gifford Pin^hot cnhmsis, alu-
lido por mí ba.je alguna fecha; poro 
fuere de ello lo que fuere, voy á pro-
porcionar hoy al señor Secretario, au 
nodo fácil, sorprendente y gracioso de 
egar su nombre á la posteridad. 
No hablo en broma; se. trata de 1h 
utroducción en el país del i ama icospi, 
] árbol (Ir ¡a llu-uia. 
Htí aquí las datos que acerca de di-
ho ve&ÜQi proporciona una publica-
ión respetable. .(Disimúlese la retó-
ica): 
" E l Peni, admirablemente dotado 
)or la Naturaleza de plantas y árbo-
iVs provechosos, cual el quino ó árbol 
e la <{uina, benefactor excelso del gé-
ero iuimano por sus propiedades fe-
brífugas y antisépticas, es también ! ' 
atria del árbol Uaanado por los indios 
amaicasi>i, ó árbol de la l luv ia . " 
"Nos referimos á un vegetal fren-
ase y corpulento, dotado de propie-
a<l singularísima: de la propiedad je 
ondensar el vapor acuoso suspendido 
n la atmósfera y devolverlo cu Lluvia 
opiosa y continua, á tal puntô -que 
bajo del árbol de la Umia se deposi-
a el agua en grandes oantklíides. Y 
de admirar que en los rigores de Ir» 
eca, cuando disminuye el caudal ,de 
as ríos y el calor es más fuerte, la can-
idad de vapor condensado adquiere 
u máximum; y entonces el agua se 
recipita por toda la superficie, ca-
endo en forana de lluvia del abluí-
ante follaje, resbalando pn diminu-
as arrô -os á lo largo del robusto tron-
o." ' 
"So ha calculado que en la estación 
ieha. uno de estos e.j-ein.plares dei rei-
o vegetal produce unas cuarenta li: 
ros l̂e agua cada veinticuatro horas, 
lato'seguro que permite determinar el 
úmero de p4antas que corresponde 
sembrar en una señalada extensión de 
terreno." 
" E l agua que origina el maravillo-
so ianiairaspi, corre sobre tierra, á la 
manera de hilos de linfa ó manantia-
les, filtrándose, en parte, al través d̂ l 
terreno, y fecundizlándolo, por consi 
guíente. Si se reúnen los hilos de agua 
t n una plantación convenienti'mente 
áisQuestaí, y por medio de zanjas ó ca-
nales, se conduce el líquido á un de-
pósito general, tendráse un caudal su-
íicieute para estaiblecer el regadío." 
"En un kilómetro cuadrado de te-
rreno jMiKln.u •scimbrarse 10.000 árbo-
les pn)ílu:'toms (U1 lt lluvia, íorr^-
pondiendo 20 metros cúbicos á cada 
uno. Esta plantación produciría 400 
mil litros de agua diarios, -de -los cua-
les, restando las dos terceras partes 
por evaporación y filtra-uióji, correrían 
por la superficie l.T3,333 litros," 
"La modificación del clima puede 
ocurrir de esta manera: en virtud del 
desetquilibrio atmosférico (debido á la 
condensación y evaporación sucesiva 
del agua en sus das estados, vaporoso y 
líquido), el tamaicaspi atraería, ó me-
jor diclio, determinaría, la acumula-
ción de vapores atmosféricos acuosas 
ó nubes, con rmÁ intensidad y pronti-
tud que •cualiquiera otra plantación, 
hecha con el mismo objeto y,que ocu-
ara mayor extensión de tierra." 
De este modo se conseguiría la llu-
via natural,, que" para los cairnpos y 
fiembradds'es'sieinipre más beneficiosa 
y fecundizanitie." 
"La aclimatación del tótiUriótepi nc 
ie cree difícil, por cuanto se halla pro. 
bado que resiste teünperatirrás muy 
vanas, dé^e 4 grados- hasta el más i in-
tenso calor.-Es de crecimiento i-apido 
• poco exigente con lo tocante á la ca-
idad del terreno,'' 
¡Un árbol que produce la lluvia v 
un país (-amo el nuestro ¡ande falta 
lluvia y escftóeaá'laj árboWl ¡ Abí é» 
liada!... Reprimamos la fantasía, né 
Atante, y aun mostrémonos un tanto 
uescmdos-j-pero. sin duda, el Depar-
ta mentó á owo d̂ l Aru-t^* 
o.^n doctor AIartmcí 
nu debe halter f-poso hiMa inseguir 
que A a r b ú & Ta lluiH* o'rez-a cfri la 
Estación Agronómica, dond- ln pro-
piedades del maravilloso tawicn*pi 
s-an objeto do minuñosa observación, 
• Norío. dfejA.-ustod. para mauana " 
según, conociendo la t^a, nos dicen 
nuestrds vecinos d l̂ Norte. I^únanso 
aotíoies, inquiéranse datos: iníciense 
por el conducto que proceda gestiona 
atetwaa, para que á la mayar brevedad 
posible, pueda informarsr á la opinión 
de que t l A m a i c t s p i ha entrado á en-
riquoc.>r la fiora ti- Cuba. 
Sembrar ó plantar un árbod os siem-
pre j^ra buena: pero introducir el 
úrbñj r], ia j j in-a e& ia pg ĵ̂ j t • 
ral objeto d- la siniestra de la Iñ^,, 
bre, profecía^ ÍTun^ld'i I T \ > 
memorablo, , augura la inmorUJidad" 
He ahí. por̂  tanto. 1̂ fáH1 ^ 
préndente y gracioso, de quo ^ doctor 
^Martínez Ortiz legue su nombre, ya no. 
riortamente. oscuro, á las generaciones 
futuras. 
"Escriba usted hoy mismo; no lo 
deje para mañana." 
ramón MARIA MENENDEZ. 
D E L C A M P O 
Para un espíritu fatigado por ardua 
y constante labor durante m-̂ rs y me-
ses, yo creo que nada hay más placen-
tero ni reparador que unos días de 
campo en pleno otoño. aWá .•n una fres-
ca casita adonde no llega el ruido d; 
las muchedumbres exaltadas por las 
circunstancias políticas, ni ei murmu-
lló desagradable de las insanas pasio-
nes que se agitan en la vida % las ur-
bes populosas. 
La vida del campo es muy grata y 
alegre, y brinda á nuestro ánimo abru-
mado por los múltiples quehaceres de 
una larga temporada, esos instantes d(« 
sosiego y solaz en que el alin.i ê dilata, 
ora contemplando la poesía u<j un cre-
púsculo feneciendo altó en la lejanía 
do la campiña, ya oyendo el ilulce tri-
no de los pa.jarillos que, oculta-: entre 
el follaje de las ceibas, lanzan al espa-
cíq sus' melódicas endechas de amor 
mal correspondido... 
Para .nosotras, que somos dgc soña-
dores y amamos la vida apresto—no 1q 
vida salvaje—por lo que tiene de sen-
cillez y encanto, la vida del pueblo nos 
resulta un vaivén continuo sin alicien-
te alguno, una existencia monótona y 
pesada en torno de la cual agítanse im. 
purezas y mezquinas pas;onc*s, infec-
tando la atmósfera que alimenta nues-
tros pulmones: algo así como un río 
revuelto que arroja hacia la orilla los 
residuas pútridos quo arrastra. . . 
Allí, en la apacible residencia 
adonde sólo la hoja impresa anorta los 
efluvios dé la vida ciudadana, se res-
pira un ambiente agradable y \ i \ ifica-
dor, se dilata el espíritu >n inefables 
dulcedumbres, y la Naturaleza, con sus 
prodigios y encantas, muéstrase en to-
do-su divino esplendor y magostad, lu-
ciendo sus más seductoras éralas. 
•Por eso yo estoy enamorado de la 
vida campesina. Allí no somos vícti-
mas del asedio de las fantoches, de los 
pedantes que en el café, en el teatro 5 
en el parqiíe nos agobian con su (diar-
ia zonza é insípida, con su eterna ver 
borrea que acaba por hacerse "crimi 
nal." produciendonas un jaquecazo 
tremendo de que es responsable, qui-
zás, nuestra paciencia. 
Para ciertos l>ohemias ĵue se pasan 
la vida en los corrillos n '.-abe las mesas 
del cafe, sí tiene atractivos y encantos 
supremos la vida urbana. Es^s, forza-
das á permanecer unos cuantos días en 
una residencia de campo, adonde no 
•l'lega el . hálito sensual de los MoVuiox, 
se morirían de hastío, tal ve./ de nostal-
gia, porque les faltaría H alimento 
predilecto—;oh tiempos I—ue sus espí-
idtus empobrecidos. 
De ahí que á las guajiiw.s no nos 
plazca la vida de las grandes ciudades. 
Con estas aires, con estos perfumes 
embriagadores de la campiñ.i. eon esta 
tranquilidad y con un libro hiuno que 
regale nuestro ánimo, á fe que nuestra 
existencia rural se desliza perfecta, de-
iiciosamente. 
•No estaremóí;" en contacto con los 
personajes de fuste; no nos -•o.Taremas 
con las prominencias políticas, ni ten-
tremos el placer de asistir á suntuosas 
fiestas y penetrar en los grandes cen-
tros sociales. Pero, no obstante <so, que 
es cultura y es ciencia, siempre nos 
pescamos, a-lsro por acá . . . 
Aunque no sea más que un cantiro. 
FFfAY ROB1/ANTO. 
AIRES D E E S P A f í á -
íPar* el DIARIO DE LA MARIN>1 
Madrid. . Octubr* 9. 
Los monieT>t'>s son ajíohiantes por el 
ciWmlo de tfú&ééoé nuevos que llena el 
amhienite nacionail. 
Barcelona y Sabadell con sus huel-
gas tcmi'blles; Jos presupuestos arenera-
Ies del Estado levantado más polvo en-
tre los con tribu y en íes que el simoún 
.afrieano; 1* cuestión llamada religio-
sa ron su mtenuinah-Ie Mcuélfl de mí-
tines, protestas y t-onjuras; la revolu-
ción portuguesa con su influencia, ya 
veremos si favorable.ó^dv^i-sa, sobre 
d partido republicano español... 
Esle es un sumario que llenaría mi-
les de cuartillas si cayere yo en el pe-
cado de pre.M'irar en interminable cró-
nica los diversos aspectos de los pun-
tos enunciadas. 
En Barcelona y Sabadidl. únicas 
puntos de E-paña en que la huelza s 
intensifica y propende á adquirir ca-
racteres graves, hay un enorme males-
tar, porque los radicales, toman pre-
texto dr esta huelga paa-a mantener la 
alarma. Si en la situación actual. Mena 
de templanzas y benevolencias por par-
t • del Gobierno, los radicailes, los anar-
quistas ó quienes quiera quie fueren. 
realizan un acto de violencia, ia repre-
sión tiene que sumar al rigor de la ley. 
el acopio de paciencia qua está tenién-
dose para que no llamen inquisitoria-
les á nuestras autoridades, las más li-
berales del mundo, que hoy por hoy .e 
limitan á mantener el orden pero que 
si se ven obligadas á castigar un des-
mán, habrán de hacerlo con un rigor y 
una energía extraordinarios. Esto me 
consta. 
Las huelgas de Cataluña tienen dni-
tro algo que aún no se ha vi&to. Toda 
solución es rechazada y todo intento de 
arreglo fracasa. La cronicidad de la 
de Bilbao, felizmente resuelta, va sien-
do nonada al lado de esta que actual-
mente se desarrolla con caracteres sin-
gularísimos. El Presidente del Consejo 
de Ministros, en memorable oración 
parlamentaria, dijo que el gobierno es-
tudia despacio y con atención prefe-
rente las causas de estas huelgas y pa-
ra mejor ilustrar este estudio, ha dado 
ordenes á las Gobernadores civiles d.e 
las provincias catalanas, para que los 
extranjeros que lleguen, sean escrupu-
losamente examinados y comprobada 
su personalidad, expulsando, sin nin-
gún linaje de excusa, á los indocumen-
tados. 
Francia, está complotamente enea* 
&áe en el protocolo de Algcdras. No 
puede moverse en sentido oouesto al 
tratada ni puede tampoco impedir que 
las potencias signatarias, haciendo uso 
de los derechos recono:ddos, deduzcan 
de eMos las naturales ventajas. Espa-
ña, aunque á costa de mucha sangro 
generosa, ha logrado en el Norte de 
Africa indudables victorias, que, ade-
más de halagar el amor propio de su 
Ejército, permiten vislumbrar gran-
des ventajas en el terreno de nuestra 
expansión comercial, único ó casi úni-
co móvil de las guerras modernas. 
No terminada aún nuestra gestión 
militar, que hoy se dibuja en su ejecu-
ción con claridad meridiana; neeesi-
lando completar por el lado de Ceuta 
la bbra comenzada en Melilla al rom-
per el estrecho recinto á qne nuestra 
desidia y nuestra desventajosa siína-
ción internacional nos tenía limitados: 
teniendo preparad.!, la ejecución del 
plan con ejército bastante y podernsa-
men-ta dotado, tan bien dotado que 
críticos mollares dicen que jamás se ha 
sostenido guerra de fa}tfo lujo como la 
que terminó con la toma del Gurugú. 
pues ningún soldado, ni el inglés ni el 
alemán estuvo nuiva en guerra ailguna 
tan bien armado, tan bjén atendid i, 
tan bien municionado y tan excelente-
mente racionado; debiendo pensar en 
acometer en seguida nuestra acción mi-
litar y llegar á Totuán, Francia, 'la 
siempre envidiosa Francia, la para no-
sotros perdurablemente perniciosa y 
lUuesla Francia, funesta cuando sus 
líeyes. sus Emperadores ó su Repúbli-
ca trataron con nuestra naeión. Fran-
cia, repetimos, idea el medio de poner 
entre nuestro propósito y su realiza-
ción toda clase de obstáculos para que 
no -mdos. ' para (|ue 1 ransciirra 
tiempo en espi'ra de acón! • •imientos 
posibles, para que ese boca lo ofrecido 
á nuestra necoidad de expansión colo-
nial, siga intacto y á disposición de Loa 
franceses. 
El virus iiuporialisia de la raza ga-
la no se ha des-truido en las retortas 
socialistas de los últimos gobiernos 
franceses, (jada natural de Eran. ia. 
tiene dentro un Napoleón el Grande y 
por demagogo ó socialista -que sea. bien 
reconozca por causa el atavismo, bien 
porque ve que en el mundo Alemania 
ie roba el oxígeno comercial, es el he-
cho que conquistaría' el mundo para 
que el mundo fuese francés. 
Francia, por su forma de Gobierno y 
por la naturaleza de éste, tiene medias 
poderosos y eficaces de aetuar- sobre 
las sociedades intemacionalistas y ŝ-
i;is. mueven el tinglado proletario del 
muiulo entero á su sabor y respon-
diendo á móviles cuya verdadera parte 
secreta sólo muy contadas genties eono* 
een. /. Podría, pues, asegurarse, que la 
actitud de nuestros honrados obrerns 
inocentes instrumentas engañados poi 
quien sabe hacerlo, no responda á ur. 
propósito de Francia? ¿Polría iurar-
se que los misteriosos extranjeros,, esos 
á quienes nuestro Gobierno exige su 
completa identií'i.-M.dón personal, no 
son ejecutorts de la voluntad france-
sa? ¿Podría decirse sin temor á errar, 
que las bombas de Barcelona, qur rir-
tu n dr Fraiu ia, no son producto de al-
go más que del deseo de sem'brar el te-
rror, sin otra finalidad prúóftcat ¿Se-
ría poco juicioso decir (pie el levanta-
miento de railes de ferroearril. cuando 
nuestros soldados se disponían á ir á 
M<'lirla, es inverosímil, tratándose como 
se trató de pueblos rurales, siempre 
patriotas y siempre pacientesI ¿No es 
significativo (pie los obreros anduvie-
sen leguas y leguas, para apartarse ele 
ios eentros fabriles y exeitando los sen-
timientos de familia en esos pueb'. >.> 
rurales, impeliesen á las madres y á las 
esposas á sentarse enmedio de la vía, 
fiara ser aplastadas por el tren que ha 
bfi de llevarse á sus hijos y á sus mari-
dos? 
¡Todo esto es muy «dnvante! 
El Presidente del Consej) d̂  Minis-
tros, dijo aj'er en la sesión del Congre-
so, que mientras los obreros eran im-
pelidos á la huehga por las agitadores, 
Y A ! Y A ! Y A ! Y A ! ! 
He comprado todas las existencias de la casa quebrada de G . H. Cloting Co. 
Broadway, Xe^- Y o r k y teugo que venderlas enseguida. Q. 
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y morían de hambre en sus hogares los 
míseros hijos y la desventurada com-
pañera, el pontífice (Pablo Iglesias), 
se abrigaba con su espléndida inmuni-
dad parlamentaria. Esto levantó una 
verdadera tempestad de protestas en la 
minoría republicano-socialista, pero es 
una verdad enorme. 
Les franceses, si alguno tiene la cu-
riosidad dr» leer estos párrafos, se li-
mitirán á fruncir en desdeñosa mueca 
sus labios. ¡ Son muy orgullosos esos 
galos! Los periódicos parisienses, son 
(salvo excepción), pasquines, y que 
como las culebrillas de tierra se ali-
mentan de fango, nos dan de vez en 
cuando sabios consejos y nos llaman 
Us p' i i ts spagnols para descargarse del 
despreciativo l i t t lc f r f iu l i que les apli-
can á eltos los ingleses. Se lamentan de 
nuestra poca suerte cuando la viatoria 
no es muy ruidosa y no se acuerdan 
ellos de las palizas, que en más de una 
ocasión han recibido en sus guerras co-
loniales. 
Esos periódicos que pretenden dar-
nos las entradas con su batuta en el 
Leyó eQ Ministro de Hacienda alzu-
nos proyectos de ley complementarios 
del de presupuestos y como entra en el 
j.dan del gobierno la reorganización de 
.servicias á base de uu empréstito de 
1.500 millones, también ñas hizo su re-
edita correspondiente el señor Minis-
tro del ramo. Las sociedades económi-
cas barcelonesas, han publicado un ma-
nifiesto en ténninas durísimos para il 
señor Cobián y su obra, diciendo que 
esta supera á la capacidad contributi-
va del país, lo cual no es absoluta men-
te cierto. 
No defenderemos esos presupuestos, 
que indudnblnncntc tendráan vicios y 
defectos grandes, pero que en general 
son presupuestos de renovación. No 
di remas que sean un ideal, porque en 
concierto internacional son las miamos 
que mienten bella •amento cuando se 
tía ta de algo que puede beneficiarnos 
y ;:bultan cuanto nos perjuli.-a. . . 
ellps, á juicio de personas peritas hay 
errores (jqné obra humana no lo? tie-
ne?): pero de ahí á aventurar que el 
de ingresos supera á la capa -i lad tri-
butaria del país, hay un abismo. Esta-
di-ticas recientes, nos dicen que con 
arreglo á musirá riqueza y á nuestro 
número de Imbitantes, •.omos el país 
que indubiiablcinente tributa menos, 
aparte Suiza, que no puede servirnos 
de norma, y d¿ Monaco, en el que el 
.mego paga por los ciudadanos todas 
las cargas del microscópico Estado. 
Quéjanse los fabricantes y los comer-
ciantes y no eonsideran que la fabrica-
ción y el comercio que dependen en sus 
balances de la cuota que pagan por in-
dustrial, deben desaparecer. 
El catastro, esa obra de romanos qua 
no sabemos cuando y cómo terminar;'!, 
demostraría que mu-has de esos que 
se quejan, especialmente fabricantes y 
îvmdes terratcnieTites, son los prime-
ros en ocultar rÍ!¡ue/.a. que si se pusie-
se á con.triburdón. disminuiría notable-
mente el tributo individual. Lo que tie-
ne, es que en estos presupuestas, que 
pronto empezarán á discutirse, el re-
sorte fiscal es más vigoroso, y prci isa-
mente gritan, digámoslo con nob!/ 
franqueza, aquellos que más temen la 
luz, ¡ Ahí es donde duele y por eso los 
'nangoneadons de esas éntidádes de 
carácter económico, ponen el grito en 
el cielo! 
De política poco pódeme, déctr. El 
Gobierno abrió el Parlamento y en ól 
ei Presidente del Consejo, el pñmer día 
en el Senado y el segnnlo en el Congre-
so, se dedicó, con el arle incomparable 
de su pa'lnbra d̂  suprema elocuencia á 
. xponer la conducta del Gobierno, du-
rante el interregno uarlamentario. en 
iodos los asuntos nacionales. 
Haciendo uso de un procedimiento 
novísimo. 1 ontéstó antes de ser pregun-
tado y se justificó antes de que na lié 
1' acusara. 
A la minoría de la extrema de-n . ln. 
la fustigó sin piedad acusándola de 
facciosa y ac prouiclora de motines 
que han puesto on peligro la paz pú-
biiea haciendo caso omiso de la doctri-
na cristiann. 
A la extrema izquierda la afa<*ó con 
dureza, habiéndola responsable del es-
tado de anarquía y de inquietud en que 
el país se halla, con sus predicaciones 
sediciosas rjvündna las á derribar el 
régimen á «-esta del pan del obrero. 
Valiente, enérgico, razonador, jus-
to y h.íbil estuvo ayer el señor Canale-
jas en mi reparto (fe merecidos latiga-
zos á izquierdas y á dere -has y. si no 
fuese por el grave defecto que tan 
grande bou.bre tiene arraigadísimo. de 
hablar y hablar, tanto cuando hay ne-
«• >idad de ello como cuando no la hay. 
diríamos que el Jef^ del Gabinete ha-
bfa inaugurado un méio b» excelente de 
regeneración de nuestra tribuna; el de 
matar los funestos debites políticos 
que á nad a conducen sino á perder el 
tiempo robándolo á asuntas de mayor 
transcend» n' ia y provechoso para el 
país. El discurso del Congreso, repeti-
ción del áel Senado, duró corea de cua-
tro horas y. eomo decimas antes, auvo 
la virtud de dar respuesta cumplida á 
todo aquello srhre t|ue pudiera ser in-
terpelado el Gobierno. 
O i 
Blenorragia. Gonorrea, 
EipennatotToa. Leucorrea 
Plores liianc»» y toe» « « • <U 
ajo», por »utlguo« qae ttUA, 
n esptrifico para tod* eafermft-
lad uitos». Libre de veneno. De vaat» en tod*» U* 
Pero el verbo del señor Canalejas, 
fecundo, prodigioso, nagotable, no 
quiere sujetarse á las células de su ma-
ravilloso cerebro y. sin medios de plo-
cii ión, moriría el inmenso tribuno de 
congestión de ideas. 
Es un toro de sangre (pie no sabe re-
servar su bravura oara dar el derrote 
en seguro, sino que los prodiga embis-
tiendo veces y más vires á la flamean-
te percalina y perdiendo su vigor en 
estériles ataques. 
A la hora en que estas línea» se es-
criben, amarrado al duro banki-o. no de 
una galera turquesca, sino azul, derra-
ma esplendoroso y apocalíptico sus 
acentos grandilocuentes sobre la Cá-
mara, contestando, como si a nriari no 
lo hiíbiere hecho, á las que aludidas por 
él se defienden más que atacan. Pue-
de decirse que el señor Canalejas es 
un conquistador de posicianes por el 
gusto de abandonarlas después. 
E l vicio latino, el de la oratoria, nos 
está matando y acabará con nosotros si 
Días con su poder inmenso no lo reme-
dia. 
La monarquía portuguesa ha hecho 
un mutis. 
Hay quien afirma que es lo que se 
llama un medio mutis, lo que ha hecho, 
es -jíecir. que hace como que se va y 
vuelve. 
A nosotros los españoles, esto puede 
y debe preocuparnos, si la República 
lusitana se consolida, por la influen-
cia que por reflexión pudiera tener 
sobre nuestros parti los avanzados. Si 
la nueva forma de gobierno arraiga en 
Portugal por la honradez de sus hom-
bres, no cabe duda: la amenaza es se-
ria y hemos de preparar todos nues-
tras medios para impedir que ei éxito 
portugués convierta aquella parte de 
la Península en un centro serio y te-
mible de conspiraciones. Si, por el con-
trario, las ambiciones de los políti 'os 
convierten aquel país en semillero de 
discordias tn que nadie se entienda; si 
la consolidación de la forma republi-
cana tarda en llegar por una ú otra 
causa, entonces, desacreditado el régi-
men, indudablemente, el partido repu-
blicano español perderá prestigio y 
fuerza en el país, que tornará ser un 
remedo de Portugal, maltratado antes 
por los malos gobiernas de la Monar-
quía y perturbado ahora por los de la 
República. 
En e.ste asunto y desde el punto de 
vista subjetivo, hemos de limitarnos á 
contemplar por algún tiempo un enig-
mático interrogante. 
b. F E R R E R BITTINT. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, Octubre 10 
Viene ya adquiriendo carácter cró-
nico el conflicto obrero de esta ciu-
dad, lían resultado hasta ahora inú-
tiles para su resolución, todos los bus-
nos- oficios empleados por las autori-
dades y por otras personas influyen-
tes, resultando cada día más fundada 
la suposición de que esta cuestión .so-
cial está ligada con planes político* 
de carácter revolucionario. Así lo ex-
presó ayer el señor Canalejas dicien-
do que al Gobierno le preocupa bas-
tante el temor de que se vuelva á ges-
tionar la huelga general y aseguran-
do que la situación de mucho cuida-
do por creerla relacionada con los 
proyectos de próximas manifestaeio-
nes íerreristá* y de libre-pensadoies. 
Hay aquí en la actualidad unos 
7.000 huelguistas metalúrgicos que 
vienen resistiéndose á beneficio de los 
socorros que pu-ciben de sus compa-
ñeros asociados que trabajan y sobre 
las cuales pesa la obligiación de con-
tribuir con dos pesetas semanales pa-
ra aquel objeto, so pena (le ser trat 1-
dos como "esquirols." Ya es cosa co-
rriente entre los huelguistas apelar 
á toda clase de violencia^ y de coac-
ciones para la imposición de sus 
acuerdos ó de sus caprichos, como 
para e'Mo sé encontraran revestidos d? 
una autori lad perfectamente legítima. 
Son ya bastante numerosos bis cr-
nienes cometidos en esta ciudad con A 
pretexto de establecer á todo trance 
la solidaridad obrera ó para imponer 
la superioridad del jormalero sobre su 
patrono, conforme á las máximas gne 
van predicando los socialistas mo-
dernas. 
Uno de los agredidos por los bnd-
guistas ha sido un ingeniero de la 
"Maquinista Terrestre y Marítirma," 
don Ernesto Tous. que en la tarde d'd 
día 4 dA presente, al salir de su casa 
de Sarria, se vió alevosamente ataca-
do por dos individuos, uno de los cua-
les le asestó por la espalda una puña-
lada en el costado derecho.. La heri-
da, afortunadamente, no ha resultad'» 
muy grave porque fd arma trapazó 
con un hueso, lo cual impidió que pe-
netrara en la cavidad abdominal. 
Un sargento de la Guardia Civil qu 1 
casualmente se encontraba cerca del 
lugar en donde ocurrió el suceso, 
prendió á uno de los presuntos agre-
sores que primeramente dijo llamar-
se Ramón Serra y que al ser reconoci-
do por el delegado de policía señor 
Tressols. resultó ser Ramón ArcM. 
secretario de una de las asociaciones 
obreras de resistencia de esta ciudad. 
El detenido niega su participación en 
él crimen. 
Es ile advertir que todos Jos indivi-
duos presos como supuestos autores de 
coacciones y especialmente el tai 
Archs, reciben continuas muestras ds 
simpatía por part-» de sus coligados, 
habiéndose llegado al extremo de 
acordarse en una de las reuniones le 
los huelguistas que ninguna comisión 
suya acudiría al llamamiento de las 
autoridades para el arreglo ¿el actual 
conflicto sin haber sido antes def.'eta-
da la libertad de todos los detenidos. 
Esto corrobora plenamente lo que 
otras veces hemos dicho sobre el ca-
rácter de las huelgas en general. Nues-
tros huelguistas saben por esperien-
cia que sin las coacciones fracasarían 
la mayor parte ó c«si todas sus tenr*-
tivas de imposición, ya porque no 
siendo iguales las necesidades y lr,s 
merecimientos de los obreros, es re-
gular que estos no lleguen á un acuer-
do unánime sobre la retribución y 
demás condiciones de su trabajo, ya 
porque hay muchos de ellos que fiat 
su mejoramiento en el aprecio que 
consigan de sus patronos más bien 
que en los resultados de una lucha de 
clases. 
Mas no les COA viene á los bullan-
gueros de oficio y á los malos traba-
jadores reconocer estas diferencias 
entre individuos de su mismo ramo 
de la industm y estas laudables emu-
laciones de otros que propenden á la 
debida armonía entre el patrono y sus 
obreros; una vez proclamada por los 
levantiscos la lucha como sistenu 
de reilaeiones entre el trabajo y el c«r 
pital, la fuerza debe ser la que decili 
de las cuestiones y todos los medio» 
empleados por ellos quedan en su 
dúctil conciencia perfectamente jus-
tificados ante el fin utilitario que 
prosiguen. Así se comprende que 
traten hasta de cohibir la acción de 
los tribunales de justicia, pretendien-
do que se les reconozca una especift 
de inmunidad sólo concebible en un 
estado de completa anarquía. 
La consecuencia natural de est̂ s 
exageraciones, sostenidas en nomove 
de la libertad y de la democr-icla debe-
rá ser que se despierte en la sociedad 
un deseo de represión defensiva para 
salvarse de tales atropellos; será re-
gular que. al reconocerse que la1* 
coacciones son una secuela oblígala 
de las huelgas, se establezcan nuevas 
leyes preventivas para estos casos. 
Hoy en esta ciudad y po- efecto 
del envalentonamiento de unos cuan-
tos agitadores, resulta bastante difí-
cil la conservación del orden públic», 
y sólo mediante un gran contingenti 
de fuerza armada se logra que albi-
nos millares de obreros no asoldados 
puedan trabajar en los principales ta-
lleres de maquinaria. Y hay (pie t«r 
ner en cuenta que esta situación a n -
uíala puede empeorar.-' de un momen-
to á otro porqueson bastantes las aso-
daciones obreras de resistencia que 
se han puesto á las órdenes de los me-
talúrgicos huelguistas para abandonar 
sus respectivas faenas cuando estos 
se lo indiquen. 
Tiene mucha razón ei señor Catm-
lejas; esta cuestión económico-social 
es un medio para sostener una conti-
nua eferves"encia política de índole 
revolucionaria que desde hace tiempj 
se evidencia en cuantas ocasiones s-3 
presentan Fa .-orablrs para la exaltci-
cinn de los ánimos. Así lo prueban los 
innumerables •'m^etings"' republi"» 
nos que se vienen celebrando cou 
igran variedad de motivos y de pre-
textos y los proyectos de nuevos zz-
tos de gran resonancia. Uno de estai 
ha de ser el ^mecting" monstruo 
acordad ) para el día 13 por la conjnn-
ción republicano-socialista con moti-
vo del aniversario del fusilamiento le 
'Ferrer. Otro es el proyecto para el día 
17 de una gran manifestación de 
simpatía á los republicanos portu-gue-
sex. 
Mas puede muy bien sueeder que el 
Gobernador GiVií no autorice este ae-
to, porque aeabw de decir que no 
permit.irá ninguna manifestación pú-
blica en vista del estado de los áni-
mos por la actitud de los huclguistn.s 
y á consecuencia del grave escándalo 
con que ayer terminó una manifesta-
ción de los dependientes carlumcros 
que habían ido á depositar coronas en 
la tumba ele su compañero Cleménti 
García, fusilado hace un año por lr»S 
delitos de rebelión y de profanacióa 
de cadáveres. 
•Parece que en el campo santo algu-
nos anarquistas acusaron á los ra Tr-
cales de haber sido los causantes del 
fusilamiento do Ferrer y que esto 
después dió lugar á una colisión con 
BU correspondiente tanda de garrota-
zos, tiros y pedradas, de la que- resul-
taron algunos heridos y contusos y 
qne no tuvo mayores consecuencias 
por la oportuna intervención de la 
fuerza de seguridad. 
Crermos que la prudencia aconseja 
en estos momentos que el Gobierno 
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procure evitar las ocasiones de tener 
jue castigar can mano fuerte los des-
bordamientos de los exaltados y que 
todas las personas sensatas estaráfi 
conformes en que prohiba la proyec-
tada manifestar-ión y otras a n á b g a s . 
Por lo demás , aun reconociendo qtto j 
lo sucedido en Portugal eonstituye un 
ejemplo muy sugestivo para los par-
idarios de la ins t i tuc ión repuMicana 
pn E s p a ñ a , opinamos que no d^beii 
¡entirse impacientes para maniListar 
su a'lborozo á gritos por las calles. 
!; r.tn p.i •,! (-staruos todavír. muv le-
jos de saber si la nueva forma de go-
bierno de nuestros vecinos responde-
rá al bien general de su nación , como 
porque son muy grandes las diferen-
•ias entre los estados de opinión da 
ios dos pueblos ibéricos ,para que sigan 
nna marcha igual en su evo luc ión po-
lítica. 
Y para condensar en breves frases, 
nuestro juicio sobre este particular, 
citaremos soflámente tres do estas di-
ferencias suficientes para seña lar la 
gran distancia qne separa á los revo-
hieionarios de Portugal de los de E s -
paña. 
L a primera es la divis ión que exis-
te entre los diferentes grupos de nues-
tros republicanos cuyos j^fes no 
quieren ó uo saben unirse para an't 
i c c i ó n común de interés verdadera-
mente patr ió t ico . 
L a segunda es la falta de simpa-
tías de nuestro ejérci to bacía los re-
publicanos que han seguido á los ra-
dicales de>l extranjero en sus tenden-
cias anti-militaristas. 
Y la tercera es la existencia entre 
nosotros del partirlo tradicionalis^a 
que cuenta eon grandes mas-as popula-
res dispuestas á combatir por tocios 
los medios contra los que alardean do 
»er contrarios á toda autoridad y á 
fcock. creencia religiosa. 
Di f í c i l es que los republicanos 
acomoden sus actos futuros á la pau-
ta que requieren estas diferencias y 
las lecciones de nuestra historia, mas 
rl^ben dar por cierto que cuando ex-
tremen sus radicalismos, cuanto más 
involucren las modernas doctrinas 
socialistas disolventes con los princí-
nios po l í t i cos revolucionarios, cuanto 
qMs perturben las inteligencias y las 
?onciencias de las muchedumbres in-
doctas, m á s se alejan de la rea l izac ión 
üef in i t iva de sus esperanzas. 
J o a q u í n M A K T I 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
fle l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
el uso d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L A R E V O L U C I O N 
E R i L I S B O A 
¿Se puede v iv i r? 
Lisboa, 9. 
l í a sido el sábado el primer día de 
tranquilidad para Livboa, después de 
la* epiilécticas sacudidas de las jorna-
das anteriores. 
Hubo, sí, por la mañana , carreras y 
sustos \)or la calle Aurea y por la del 
( amo. después de rendido ya á la ban-
dera republicana el convento de los 
maristas de la Estre l la y el de las R i -
tas, porque otra resideneia religiosa 
había hecho fuego desde las venta-
nas. . . Y obsérvese (pie en la mayor 
parte de los asaltos á casas é institu-
ción es se alega como fundamento el 
de que sin ser atacadas atacaron, pa-
ra resultar luego que no había armas 
ni quienes las disparasen, ó que, como 
ha ocurrido en el convento de las T r i -
nas, hallaran las fuerzas infelices her-
manas de la Caridad incapaces de ma-
tar una mosca. 
Pero esas alarmas matinal'^ fueron 
pasajeras, y tortas y pan pintado com-
paradas con las de los días anterio-
res. 
L a gente sal ía <; la calle con más 
contiauza y presenciaba satisfecha el 
desfile de 1hs secciones de tropa regu-
Jar al compás de los toques de corne-
tas, de eátos toques originales, en los 
que media banda repite en octava al-
ta el canto que acaba de modular la 
otra media. 
Eso no quiere decir que en cuanto 
ocurría f-ualquicr incidente, por in-
significante que fuese, los gritos de 
un vendedor, la trep idac ión del motor 
de un automóv i l , etc., no surgiese el 
gesto de la zozo'bra en la cara del pú-
blico 'caminante ó espectador. Y es 
que en estos momentos de nerviosidad 
los dedos se le antojan h u é s p e d e s á 
lodo hijo de v e c i n o . . . de Lisboa. 
Por orden de ¡a autoridad militar, 
ios estahlecimienlos se cierran á las 
ocho de la noche, incluso los cafés . Y 
Lisboa, que con luz es, como Madrid, 
todo a legr ía , resulta pavorosa en 
cuanto cierra sus tiendas y apaga su 
i luminac ión . 
Anoche, la gente pro longó su estan-
cia por las aceras de las plazas de 
Don Pedro y de Rocío ¡ pero á esta ho-
ra empezaron á sonar los primeros ti-
ros, nutridos y cerquita por más se-
ñas , y . . . ¡á casa, que llueve! 
L a gente andariega se ret iró , por 
si illovía p lomo . . . 
Desde esa. hora, la de todas las no-
ches, tiros lejanos ó próx imos , el tro-
tar de los caballos que rondan la ciu-
dad ó son llevados donde la fuerza 
pública hace falta, el es trép i to metá-
lico que produce el rodar de las ame-
tralladoras. 
¿iSe puede v iv i r? ¿Se puede siquie-
ra dormir? 
Carácter de la revo luc ión . 
E s francamente anticlerical el ca-
ráeter de la revoluc ión portuguesa, 
por lo menos en Lisboa. 
P r u é b a l o el hecho de que todos los 
días sea asaltado a lgún establecimi-cn-
to religioiso. Pero hay que hacer jus-
ticia á este pueblo, al de las barrica-
das del día 4 y de los asaltos cotidia-
nos: no ha hecho lo que hizo el de 
Barcelona en la semana trágica . Los 
que en la ciudad condal arrastraron 
cadáveres , profanaron sepulturas, ase-
sinaron, quemaron, ¿no habrían he-
cho aquí otro tanto? 
Estos revolucionarios se limitan á 
B.^pireq t?[ i n m opu-eno .npuBphí 
publicana sobre el edificio a s á l t a l o : 
á gritar cuando ven salir los religio-
sos en los coches que les conducen al 
Gobierno C i v i l ó al arsenal, y nada 
más. X i una pedrada, ni casi un in-
sulto. 
Cecea de doscientas monjas vi ayer 
encerradas en el edificio del arsena!. 
Ha'bían sido conducidas en carruajes 
Tirados por caballos ó en automóvi les , 
sin ocurriólas ^l rnenor incidente. Mu-
chas de ellas eran Hermanas de la ( n-
ridad, (pie hacían servicio en las Co-
cinas E c o n ó m i c a s (/.qué comerán es-
tos días los pobres y quién les dará de 
comer?) 
Otras eran hermanas dedicadas á 
la enseñanza . Entre ellas figuraban 
las de Do Quelhas, qiís se llevaron al-
gunas alumnas. cuyas familias no re-
siden en Lisboa. 
L l á m a s e á estas colegialas '"las me-
ninas ." Había con las monjas cin -o 
"meninas": tres de ellas bras i l eñas ; 
una de las Azores y otra de. E v o ra. L a 
más pequeña cuenta siete años de 
edad. 
A monjas y niñas serv ían las nn al-
nnierzo los soldados do Marina, diri-
gidos por los cadetes de la Escuela 
Naval , y todas ellas se mostraban ani-
mosas, porque sobre verse considera-
das, sabían que quedarían en libertad 
en cuanto las reclamase una persona 
de su familia ó recibieren vestidos pa-
ra cambi'arlos por los hábitos . 
Otro episodio interesa.nte: 
L a s turbas asaltaron la casa de L u -
ciano de Castro, jefe del partido pro-
gresista, un hotelito de la calle de los 
Navegantes. Luciano de Castro está 
enfermo, medio impedido, indefenso, i 
Sus hijas, llenas de angustia, pero 
heroicas, hicieron frente á la multi-
tud armada, pidiendo que no maltra-
tasen á su padre. E n la sala contigua, 
el enfermo, postrado, sin poderse mo-
ver, en un silbui. y pretendiendo de-
fenderle con su cuerpo s i le agred ían , 
la infeliz esposa. 
Los criados habían llamado telefó-
nicamente al Gobierno Civ i l , pidiendo 
auxilio. L l e g ó éste en la persona de 
un delegado, pero casi fué innecesa-
rio, porque las turbas, que habían 
destrozado cuanto bailaron á su paso 
en la casa, se rindieron á las súpl i -
cas. . . 
Luciano de Castro sigue en su casa 
rodeado y asistido por su amante fa-
milia. 
E l lado cómico 
Claro es que no podía faltar la ig-
norancia, haciendo de las snyas. 
Seguramente habrá ciudadanos por-
tugueses para quienes proclamar la 
Repúbl ica < s tanto como dejar de pa-
gar los consumes y la cédula , y hasta 
la renta de la casa. 
Cno de ellos debe ser un individuo 
que con el mayor de lo*: desearos se 
puso ayer á . . . faltar á las Ordenan-
zas municipales y á los buenos mofi y 
costumbres en una acera de la aveni-
da le Casal Ribeiro. 
Un marino, en funciones de policía, 
le hizo observar que su acción era in* 
tolerable. 
Pero el ciudaclano, que. además , pa-
ra festejar ía revo luc ión , debía haber 
a'busado un poco del Col lares—él V a l -
depeñas de Lisboa,—le repl icó .sen-
tenciosamente : 
—í£¡ Agora já se pode mijar em to-
da a parte. ¡ V i v a la R e p ú b l i c a ! " 
¡ Pobre Palacio! 
Es ta frase se oye en labios del pue-
blo cuando comenta los t r á g i c o s suce-
sos de la noche del 5. 
Y es que el pueblo lisbonense, como 
el madri leño , es muy amante de lo su-
yo. Acaso no sienta mucho quedarse 
sin M o n a r q u í a : pero seguramente ha-
bría sentido mucho quedarse sin Pa-
lacio de las Xec'.vsidades. 
Pero la cosa no es para tanto. Las 
"•/alas de los cañones de los marinos 
no han hecho en él muchos estragos. 
E n la fachada, diez y seis zambomba-
/os, y pare usted de contar. 
Conviene advertir á los (pie no co-
nozcan Lisboa ((lie el Palacio de las 
Necesidades no es el Palacio de Orien-
te, de Madrid'. Ni muchís imo menos. 
L a parte de la residencia habitual ó 
particular de los Reyes, poco más (pie 
las caballerizas de la calle de Bailen, 
y la parte destinada á los actos ó ce-
remonias oficiales no es siquiera tan 
suntuosa y monumental como nuestro 
Congreso.' . , q w no tiene mucho de 
ambas cosas. 
Y en la parte primera, en la resi-
dencia diaria , es donde los marines 
colocaron algunas granadas con las 
piezas de seis cent ímetros y medio. 
C n a de ellas, la que más destrozos in-
teriores hizo, penetró por la parte su-
perior de un balcón, rompiendo parte 
del maderamen y la pared de mani-
pos ter ía , porque toda la lachada es 
de este material, reeuhierto y pintado 
de rojo. 
L a bandera real, izada en su asta 
desde el cuerdo de guardia, no la 
arrió nadie. L a barrió el proyectil de 
una pieza, apuntada etí el ' ' D o ñ a 
A m e l i a " por un joven artillero que lo 
anunció así. 
— V o y á hacer blanco en el pabe-
l l ó n — d i j o . — Y como lo dijo lo hizo. 
D e s p u é s , en el mNmo másti l , se izo 
la bandera republicana, pequeña , im-
provisada, que aun sigue ondeando. 
L a bandera republicana, verde y ro-
j . % que. s e g ú n se dice ahora, no segui-
rá siendo la de la Repúbl ica , porque 
lo será la misma de antes, blanca y 
azul, pero sin corona y con la esfera 
armilar. 
L a s demás huellas que se observan 
en la fachada de Palacio son de Hotc-
kins. con los que los marinos contes-
taban á las ametralladoras de los C a -
zadores. 
Datos para la Historia. 
Los d ías pasan y aclaran asuntos 
que no aparecían completamente cla-
ro 
Algunos, sin embareo, no rectifican 
tas primeras impresiones, especial-
mente la de que el triunfo (\n la revo-
luc ión fué cuestión de suerte. 
Sangrienta y todo, pues seguimos 
sin saber el número exacto de muer-
tos, ni siquiera de los identificados, y 
á muchos se les ha enterrado en mon-
t ó n , reconoce todo el mundo que hu-
bo instantes en que el é x i t o de los re-
volucionarios estuvo comprometido. 
Uno de "los populares" que se ba-
tieron desde primera hora nos lo con-
fesaba esta mañana á un grupo de es-
pañoles en la terraza de Martinho. 
Los sublevados de tierra, los infan-
tes y los artilleros que con los paisa-
nos fueron á la Rotonda, v iéronse 
muchas veces acorralados por la Guar-
dia Municipal, (pie tiraba desde lo 
alto. 
Y no hablemos d^ regimientos, por-
que no todos los soldados y oficiales 
secundaron el movimiento, y porque, á 
los regimientos les ocurre aquí lo que 
muclia,s veces á los de Empapa: qUft-
cuentan -iOQ ó 400 plazas. 
Hemos oido que hubo nn- instante 
de verdadero desaliento, eri el-enal lo» 
jefes, al amparo de una tapia, del ¡be, 
raron, porque algunas piezas estaban 
ya abandonadas,'y hasta baldaron Je 
rendic ión . Poro un sargento rechazó 
la idea, arengó á los píi isanos. arras-
tró á sus compañeros con-su actitud 
abnegada, y militaros y '•populares,*» 
empujando los c a ñ o n e s cuesta arriba 
emplazáron los donde ya podían coni-
hatir con más éx i to á la Guardia Mu. 
n i / ipaL 
E s t a resolución f u é decisiva. 
hora más . tarde, jipjso hubiera sid( 
desastre de los sublevados. 
Apagados los fuegos, la salida de 
otras tropas rebeldes á la República' 
no hubiera sido ta.n.probablé.^ó a.-aso" 
se hubiera dirigido, contra eVcnartel. 
de los marineros, que-' tiroteaba el 
Real Pala-cio. 
E n los propios barcos hubo vacila-
ciones. E l " S a n R a f a e l " se n e g ó ár 
romper el fuego hasta quo vi-ó-qne el| 
' •Adamastor" lo iniciaba -sobre éÜ 
cuartel de A l c á n t a r a . ' ^ " 
Claro es que faltaron e.n pl .camp( 
leal voluntades, héroes- dispuestos j 
sacrificio. A l Ministro de la Guen 
no se le vió por parte alguna; tanv] 
co se observó la presencia de .generj 
les y jefes superiores. . -
E n el momento decisivo f a l t ó el X( 
valkdies de la Monarquía . 
L a s fuerzas que defejidieron el Trt 
no se batieron bravamente. Sucra 
bieron al n ú m e r o y á la actitud de 1c 
que tuvieron á bien abstenerse'. 
U n revolucionario español 
Entre los protagonistas de la tra* 
gedia figura un español . 
Xada tendría de particular t|ue fil 
gurasen más. porque la colonia espa-
ñola en Lisboa asciende á 17,000 al-
mas. " : 
E l español de quien hablo es galle-
go, de V i e o : se dama duan Peña , y 
vino á Lisboa huyendo, de da justicia 
de su tierra en un <:mal paso'.' que tu-
vo con un compañero suyo, grumete 
de un barco velero. 
Se lanzó ü la rebel ión, s egún él. p o r - t 
oue sí, por ganas de jaleo,y porque le . 
gusta la libertad de todo el- m u n d o ^ 
m á s que todas las cosas. 
—Tanto le gusta la libertad, que al l 
p r e g u n t a r l e : — ¿ Y qué esperas sacará 
tú de todo esto ?. me c o n t e s t ó : — M e i S 
han ofreeido un puesto en la Guardia " 
Republicana ; pero yo preferiría otra 
cosa: que me dejasen vnlveV á mi tie-
rra y que pudiera estar a l l í . con ente 
ra libertad. 
Y al hacerle ver que ahora es aquí 
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C E L E S T I N S 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciona de la Vejiga. 
G R A N D E - G R I L L E E " ! d , 1 
K O P I T A L Enfermedades dal Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T ' " B : ; j t ! l " r después íle la cnmlfia. 
DI 
i i 
H&MBURG AMERICAN L1M 
( C o m a m H a i n l i i u i m Americana 
L I 1 T E A D E L A S A N T I L L A S 7 S O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA. ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
r ANIA 6.000 tlds. Octubre 
*;PIRANGA. . . . 8,500..id. Nbre. 
ANTONINA. . . . 6.000 id. id. 
• r . BISMARCK. . 9,000 id. id. 
W E S T E R W A L D . . 6.000 id, id. 
•CORCOVADO. . . 8,500 id. Dbre. 
S P R E E W A L D . . . 6,000 id. id. 
• K r . C E C I L I E . . . 9,000 id. id. 
LA PLATA. . . . 6,000 id. id. 
•1PIRANGA. . . 8,500 id. Enero 
• Vapores rápidos nuevos de doble 
Vigo. Coruña. Amberes. Hamburgo. 
ÍVigo. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
Coruña, Santander. Amberes y Hamburgo. 
J Coruña. Santanaer, Plymouth. Havre. Ham-
( burgo. 
Vigo, Coruña. Amberes, Hamburgo. 
! Vigo, Santander. Plymouth, Havre, Ham-
l burgo. 
Coruña. Santander. Amberes. Hamburgo. 
1 Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
Vigo, Coruña. Amberes, Hamburgo. 
! Vigo. Santander, Plymouth, Havre Ham-
( burgo. 
•.éüce, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I I Í S DJbi P A S A . I R E N O R O A M K I I I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde * 123.00 $31.00 Para todos los puertos: 
PORE£ CORREOS: 
Para España. de.-^ $ 123.00 ' $29.00 
,. los demás puertos: desde $133.00 $29.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 5» 29.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S U K PASA.FIO D E E D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janelm y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Corufia (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.- N'umerosns ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos. -Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas de l a H a b a n a psira puertos cU* M é x i c o : 
W e s t e r - w a l d . 
F . B i s t n a r c U . 
B p r e e w a l d . . 
C o r c o v a d o . . 
P.000 tlds. sobre el 27 de Octb. 
9,000 
6,000 
8,500 
1 
17 
Nov 
P R E C I O D E L 
Pto. México, Veracrur. Tampico. 
Veracruz. Tampico, Pto. México. 
„ Frojfreso, Veracruz. Tampico. 
Veracraz, Tampico, Pto. México. 
P A S A J E 
lí 2.' ^ 
$22-00 $10-00 oro americano 
32-00 |22-00 15-00 „ 
4?-00 3-' 00 20-00 
Vara Progreso 
Para Veracrur y Pto. México (directo^ 
fara Tampico y Pto. México (vía Veracrur 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRIMZESSIN C E C I L I E "tienen Ira. 
2da. y 3ra ciase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
fieilim & R a s c b . " M a n a - S a n Ignacio nnin.5í .--Teléfono m . 60 
VAPORES C O M E O S 
s ía CompaMa 
A N T E S D E 
A U T O K I O L O P E Z Y P 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : OyarDidc 
saldrá para 
V E R A G R U Z 
sobre el día 2 de Noviembre, lierando la 
correspondenda pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje fierán rxpedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. , 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo basta el día 1? 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n , E l o f r i u 
Saldrá nara Pl.KRTO L I M O , COLON, 
•ABAIflIJiA. CURAT.AO, PUEnTO CaBB-
LLO, LA OUAIItA. CARt PAÑO. TIUMD-iD, 
POXCK, SAN JUAN DK PURRTO RIUO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
/ Cá«!l» y RarceloBa 
sobre el 2 de Noviembre á ¡as cuarro de la tar-
de llevando la correspondencia pOblica. 
Admite pasajeros para Pornu LlnAn, t o, 
16b, Sabnnllln. Cnrasao. 
Pnert» Cnhello y í.a finntrn 
y carga general, incluso tal.aco. para todos 
ion hasta las doce del dta do Baüda. 
lea pueatos de su itinerario y de". Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serin e^pedicioi 
hasta as DIEZ del día de la salidr» 
Las pOlizas de carga se flrma'.án por el 
Consignatario antes de correri'.t, ..¡n cuyo 
reouisitos serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embaniu"? 
hasia el día 31 de Octubre y la carga á 
bordo hasta el día 1". de Noviembre. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n : Oyarbide 
•al<Jr4 para 
CORÜNA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatra de la tar-
de, llevando la correspondencia pilbiiea. 
Admite pabajero> y carga general, inciuso 
tabaco nara átenos puertos. 
Recibe asúNcar, café y c8.cao en partidas 
ft flete cor-ido y cod conocimiento aireci» 
para Vigo. GljÓn. Bllbio y Fasajo». 
Las pfillzaa d carga ae flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerraría» sin cuyo 
requisito sr&n nula». 
La carga se recibe ha^ta el día 19. 
La correepondencla solo se adra<te la 
Adminlstracldr. de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase desde $143 Cy. en adelante 
2a «123 
• 3- preferente « 82 « 
» 3- ordinaria « 33 « 
26-1 Oct. 
K c b a j a en pasajos de ida vuelta. 
Precios cunTencioi ialet» para c a m a -
rotes de hijo. 
Kota.—Esta Compaflla tiene una -jonn 
flotante, as' oara esta linea como para to-
das las denla, bajo 1 cual prDdeu ajegurar* 
s« todos los efectos que •« embarque); ea 
sus vaporea. 
Llamamos la atencldn de los seAores pa-
•«.ieroc. hacía «1 artículo 11 del ReKlainento 
je pasajeros y del orden y régln en Inte-
i -lal: 
rlor de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escrlmr sobr» to-
dos los bultos de su eoulpaje. tu nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e neata dlsposlcldn la Com-
pañía no admitirá Dulto alguno de equipaje 
fu« no lleve claramente «Manijado ei nom-
bre } apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte t lea seftorea pasaje-
ros que los días de salida ei.eontrar&n en 
el muella de la Machina los i^molcadorea 
y la lan< ha "Gladiador" para Uavar el pasa-
Je y au eoi.lpaje í bo/dei gratlM. 
Él paía.loro de prir.iera pod»** llevar 300 
kilos ¿rratis: el de segunda 200 Kllr» v el 
de tercera preferente y t*rcera ordinaria 
100 kflotí. 
Parr. Informes dirigirse ft su consignatario 
XAirUICI. OTADUT 
OFICIOS 2ft. HABA.IA 
2S62 78-1 Oct. 
" W A R D U N E " 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Sewcío de yapr s de doWe liélics 
t 
Todos los martes á las diez de la 
m a ñ a n a y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos los lunes á las ciuco 
do la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdaae á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 7 6 V 7 8 
c 2S91 '36-7 O 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAI NT - N AZA1 RE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
serAn trasbordados grátis é Inmcdiata-
n-.?ntp en el vapor francés Virginio, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día* 28 de 
Noviembre. \ 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase desde $143.00 M. A. en aiRvnt* 
E n clase 123.00 ,, 
E n 3? Preferente 82.00 
E n 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
ParaVeracruz directo, saldrá sobre el 
16 de Xovipmbre el nuevo y rápido vapor 
de dos hélices 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
L I N E A del Havre, Habana, Canarias 
y New Orleans 
El hermoso v rápido vapor francés, de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán: B R E V E T . 
Saldrá de este puerto sobre el 16 de No-
viembre directo para New Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A C O M E R C I A L 
E\ vapor francés de 8,000 toneladas 
G U A T E M A L A 
(apitán: V1NET. 
Saldrá snbre el 16 de Noviembre resto pi-
ra PROGRKRO. PUERTO MEXICO, V E -
RAPRUZ, TAMPICO y NEW ORI.EANS. 
Admite carga para dichos puertos. 
Para V E R A C R I ' Z directo, saldrá sobre 
el día 2 de Noviembre el rápido vapor de 
dos hélices 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
LA C H A M P A G N E 
Capi tán D U C A U 
Este vapor saldrá directam^nto para la 
Coruña Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O E T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la ll-gida del vapor La Navarre ai 
puerto de la Coruña el 25 de Noviembre Im 
señores pasajero» para las Islas Canarias 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
. NOTA.—Se venden en esta Oficina, bí-
j lletes de pasaje para los renombrados y 
i rápidos trasatlánticos de la misma Com-
I paftÍH. LA PT' -VENCE, LA SAVOIRE, 
LORRAINE y vOURAINE, etc. Salida de 
| New York todos los juéves. Travesía del 
Océano en cinco días. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
K R X K S T G A Y E 
Oficios 88,alto«.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
C 272? 29-S. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A Y A I I 
Ctinitau Ursitop 
saldrá de oierco lo* miá fo j l e s a 
las c i o o dfl U XAnl*. i>ar» 
S a g u a v C a i b a r í é n 
C 29T2 26-S2 Oct. 
E w p e t s i o í y u p o f i E s 
DÉ 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
SALIDAS D E U ' M h U 
dorante el mes de Ü C T U B B ^ 1910 
v a p o r cosms Ieherrsr í 
todos los martes á las • 4e la tarde. 
Para Isabela de Sncaa 7 CaJbari'éa 
recibiendo carea en combinación con n\ Cm. , 
han Central RaHffiy, pora Palnatra, Cayna-
Knmm, Creces, Lajaa, EarperuEau Smwtm C lan 
T Rada». 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v C a i b a r i e n 
D« Habama A Sacaa 7 •ieerrr»» 
Pasaje en prlmara 9 1.99 
Pasaje en teraera 3.S8 
Víveres, ferretería y loza. . . . . . 
Mercaderías 9. i» 
ÍORO AMERICANO) 
De Babaaa & Calbartén r ríe»'rersa 
Pasaje en primera. . . . . . . S10.M 
Pasaje ea tercera." i ; . , " . l . t l 
Vlve-es, ferretería, y losa. . „ » 9.$9 
Mercaderías. . . . . . . . . . . . . . . 9.i9 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarten ySe.raa á. Habana. ̂ 8 oe«t»-
ros. tercio, (oro sroerleaD.o). 
E L CARBITRO PAGA COMO MERCAJÍOIA 
HOTAB 
C A r o a . n r c a b o t a g b ; i 
Se recibe hasta las tra* do-ie tar^e del 
día d« nal ida. . 
CARGA DB TRATBSIAi 
Solamente m recibirá hasta. Ies 5 de ¿a 
tarrte del día anterior al la salid». 
ATRAQVRS KTf GUAIVTAWÁMOt 
LjOS Vapores de los días 1, "j y atra-
carán al Muelle 'de Boquerón, y los úe los 
días 8, 19 v29 al de Caimanera. 
ATISOS 
I o í conocimientos para los erabarq':»» ««-
rln dados <»- 'a Casa Armadora y Constan*.-
tartas i . los embarcadores que io sollcTtan. 
no dmitíérrdose nlnx^n embarque con otros 
¿onocimlentoa qut b& sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberft el embarea-
dir expresar con toda clariaad y exactitn4 
Isf atareas, sOm'.ros, aújaeru •<•• huitas, cía* 
se de los aslsacnos, e&üteaida, pal <*•• prodac 
rttn. reaidencta del r» céptar, pesa bruto ea 
kilos y TUlor d« laa ncreanerast no admi-
tiéndose ninpfir, conocimleQto quo falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qui» 
aquellos que • n la casilla Oorróspondlente al 
contenido, e&to re escriban las palabras 
"efeetaa", ^taeresaelarx 6 '»bekloas,,: tod^ 
vez que por "as Aduanas se exige har» oor.s* 
Los señores embarcadores de bebtle.s sii-
jetr.s .il Impuesto, deberán detallar es los 
conocimientos la class y contosido de cod* 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
tar la clase del eonten'do de cada bsito-
producción se escribirá c.ualaulera > de 1** 
palabras T a i s " & "ExtraaJera", 6 las dos *1 
el contenido del bulto 6 bultos reunieso* 
ambas cualidades. 
Hecsmo» pOblIco. f>ara general- ô11 ^fj-
«lentc, que no será sdmltldo plnpon fuito 
que. & Juicio de los Sefiores Scbretfsrros. ns 
pueda Ir en las bodes» del bnoa* coa is ds 
más carca. 
VOTA.—Instas salidas V escalas r-^rán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.— Pe supl ía á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques á 
la carpa, envíen la que tenfr?.r> dispuesta, i 
fin de evitar la asrlomeranAn en los últi-
mos días, eon per.iuicMo-de-les eonductores 
de carros, y también- los Vaywes. que 
tj^nen que «fectuar la salida 4 deshora de 
la noche, con los ríeseos ropSíeijWtttef. 
Hab^rá. 0'-*'uf>re "l'̂ de 1910. 
SOBRINOS DE HCRRERA, S. <n C 
255! TS-1 Oct. 
• H t 
D I A R I O D E L A W I A B I N A . — " E d w i ó i l a m a ñ a i i a — X o r i e m h r e Io. 1910 
Sonde, s e srún se d i c * , h a b r á m á s l i -
bertftd-w que en nitiaruna p a r t e , me 
r implicó: 
—P\ i ed«> s e r ; pero , m i r e i w t e d . a ^ u í 
no n o s q u i e r e n á los e s p a ñ o l e s . 
S E f R O T i m A S 
IíABANj'V 
D E N U E V A P A Z 
Octubre 26. 
Hoy ha visitado la escuela públ ica el 
•eftor Superintendente Provincial , y como 
resultado de «u visita & las aulas de las 
s e ñ o r i t a s Fel ic i ta Rueda, Veneranda Mar-
t ínez. María de los Angeles Franguelo, E u -
genio Villaverde. Eugenia Maderal y del 
s e ñ o r Francisco Benito García, después de 
hacerlo personalmente, fel ic i tó literalmen-
te como sigue A todos: 
"He sacado una impres ión muy agrada-
ble de la visita que a^abo de hacer k l í a 
aulas de esta escuela; en todas se evi-
dencia la obra meritoria del señor Insp'-C-
tor del Distrito, la labor acertada d^l se-
ñ o r Isidoro García, Director del es'ablcc:-
mieuto, la buena or ientac ión pedagóg ica 
que han alcanzado los maestros y la disci-
plina y adelanto de los niños . 
"Consigno gustoso mi fel ic i tación since-
r a para todos. Como antiguo maestro, BX-
inspector de e A a provincia y Superinten-
dente en comis ión , me allantan los esfuer-
zos que se hac«n en favor de la educac ión 
popular. 
"Xueva Paz, 26 de Octubre de 1910. 
CFlrmado.) Luciano R. Martínez, 
Superintendente Provincial en comisión."' 
H a principiado i ver la luz públ ica en 
•Palos, un semanario, ' E l Fénix," del q u é 
he sido nombrado corresponsal. E s de es-
perar que los vecinos del término se sus-
criban. 
E l ú l t i m o c ic lón ha causado incalcula-
bles perjuicios en ^sta región. Merecen ser 
declarados "beneméri tos de la Patria" el 
pundonoroso jefe de pol ic ía Sr. Eugenio 
Maderal , el pol ic ía especial del Gobierno 
s e ñ o r S a r d i ñ a s y los guardias rurales, lo» 
cuales en mil ocasiones expusieron su vi -
da por salvar las de muchos ciudadanos. 
ÎOF maestros de esta ciudad se mues-
t ran satisfechos cediendo dos días de su 
modesto haber para socorrer á las v íc t i -
m a s del c ic lón. 
E s de esperar que las próx imas eleccio-
nes se verifiqen en este término con la 
tranquilidad y patriotismo que demues-
tran la cordura y sensatez de los neo-
pac in os. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Aunque tarde, reciba el Maestro nues-
tra bienvenida y la banda " L a Popuiar" 
nuestra fe l ic i tac ión por contarlo de nue-
vo á su frente. 
Nos asegura el señor don Faustino A l -
varez, uno de los propietarios del t érmi -
no que m&s perjuicios sufrió con motivo 
de los ciclones del presente año, que la 
merma de la caña en toda esta comarca 
puede calcularse en m á s de un cuarenta 
por ciento en su rendimiento; tal fué el 
estrago que en dicho producto hizo la de-
sastrosa furia df los huracanen 
T a m b i é n n«s participa el señor A l v a -
rez. que la casa de recreo de la Colonia 
E s p a ñ o l a no podra ya inaugurarse en D i -
ciembre. L a Secc ión de Recreo é Instruc-
ción de esta ins t i tuc ión , se reunirá en bre-
ve y acordará, la fecha en definitiva de 
tal ce lebrac ión . 
L a causa del referido aplazamiento se 
funda en la miseria que ha quedado en la 
provincia por causa de los Ciclones. 
L a s fiestas del Patrono San Hi lar ión , 
suspendidas, como dijimos oportunamente, 
por el Padre C l a r a y destinada la (olecta 
verificada para su celebración á socorrer 
A los damnificados del término, hubieron 
de concretarse & una Salvé cantada la 
víspera por la noche, en que hizo uso de 
la palabra, elocuentemente, el mencionado 
sacerdore. á. la misa anunciada para dicho 
día y & la procesión, efectuada por la tar-
dé y por las calles de costumbre. 
Los actos referidos tuvieron, sin embar-
go, bastante lucimiento y rl concurso & 
los mismos fué, asimismo, numeroso co-
mo otros años . 
TSt domingo ú l t imo estuvieron en la lo-
calidad las señoritaK de esa capital. Sara 
^ Irene Lastre., Amparo y María Caridad 
Saborldo. Clara y Dolores Fernández T r a -
vieso, . Rosa Blanca Pérez y Rosa María 
Moñtoro. a c o m p a ñ a d a s dé los j ó v e n e s her-
manos Montoro. Invitadas por el elemento 
joven de la localidad, as i s t i rán á la inau-
gurac ión del Centro de Recreo de la Co-
lonia E s p a ñ o l a , á cuyo efecto se preparan 
á ensayar distintas piezas de baile. 
Regresaron A e.sa capital el mismo día 
por la. noche y en el tranvía de las ocho. 
X O E P . 
MATANZA» 
D E L A C I U D A D 
Octubre 25. 
L a Junta Provincial de Agricultura, reu-
nida en ses ión extraordinaria, acordó pa-
sar el siguiente telegrama al Secretario 
de A g r l c u l t u r í : 
"Sesión extraordinaria Junta Agricultu-
ra acordó anoche dirigir usted presente 
telegrama signif icándole sentimiento por 
no haber tenklt) conte s tac ión su pet ic ión 
respecto establecimiento G r a n j a A g r í c o -
la cabecera provincia. Se estima desauto-
rizada como Organismo Provincial por que 
no fué consultada sobre Instalación dicha 
Granja . Estado tiene terrenos cercanos 
Matanzas aporplados ese fin, ruégole con-
te s tac ión para dar cuenta Junta." 
DE GÜIRA BE MELENA 
Octubre 26. 
Días pasados sal ió á recoger entre el 
comercio de este pueblo v í v e r e s y efectos 
para socorre á las familias de la playa 
de. Caj lo que m á s habían sufrido por el 
-c ic lón , una c o m i s i ó n formada por las s e ñ o -
r a s E u f e m i a F e r n á n d e z de Sánchez , A n a 
Pires v iuda de Garabit, s eñor i tas F lor iana 
y Gertrudis Figarola, tenientes coroneles 
J u a n Manuel S á n c h e z y Santos Rodrí -
guez y Pedro Perd igón (hijo.) Los caba-
lleros que formaban esta comis ión perte-
necen al partiod liberal y por el c o m i t é 
de dicho partido recibieron el encargo de 
hacer la recolecta. 
E l comercio, como siempre, respondió 
»in distinciones de ninguna clase á lo que 
solicitaba la comis ión , hab iéndose reuni-
do v í v e r e s para llenar tres carretas que 
*e llevaron á Cajio, as í como $75, emplea-
dos en ropa y $200 en efectivo, distribui-
dos en los distintos barrios. 
E n l a imposibilidad de hacer la re lac ión 
X)or lo extensa que resultaría , de todos 
ios efectos que el comercio dió, me l imi-
t a r é A citar el nombre de los comerciantes 
y t a m b i é n darles las gracias en nombre 
d*. l a c o m i s i ó n y del pueblo de Güira. 
S e ñ o r e s Alfonso Alvarez. Manuel Muro, 
A g u s t í n Ortega, Belarmino González , L a -
yjlo y C o m p a ñ í a . Enrique Klndelán. Felipe 
J a u b e r L J o s é Carballido, José Hoyos, E n -
r ique Benuat, Domingo Ralbuzano, Mar-
t í n e z y Rebozo, Germán Ocampo Herma-
nos, Jos* Garc ía , Miguel Oropesa. R a m ó n 
R o d r í g u e z , Alivaro Cuervo, J o s é Pérez Pe-
ña, Establecimiento de v íveres "Los Gó-
mez," E n r i q u e Arrambarr i , Dr. Perdigón , 
Pantos GonJíález. Fé l ix Artica, Ten L u n , 
B e r n a r d o SuArez. Jo«é Cabrera, Segundo 
F e r n á n d e z , Tamargo y Hermano, Agapito 
G a r c í a , Manuel Abaacal, Dr. Moreno. R a -
mos y Sa lar ich , Marcelino López, Gabino 
Roche, Manuel Castro, Manuel Cabrera. | 
Alfredo G a r c í a Souto, N i c o l á s P e ñ a , E n -
rique Cuervo, Francisco Díaz, Pedro Díaz, 
Gervas io G o n z á l e z , Enrique Rodríguez , C a -
yetano Cebelro, Alejandro Rodr íguez . To-
m á s R i e r a , C a f é "Las Delicias," Cándido 
FemAndez , Franc isco Carballido. M. Pérez 
G a r c í a . " E l Al iv io de los Pobres," Rutll lo 
SAnchez. Benito Zataraln, C a s á i s y Her -
mano, Vicente i r íondo , Juan Zarabia, Mar-
cel ino Odriozola, J o s é Bodes, Seraf ín Díaz . 
M a n u e l Zorr i l la , EscolAstico Ganzó , J o s é 
A l v a r e z , Alvarez y Compañía , Francisco 
C a m p a , J o s é D íaz , A n d r é s Rulloba, Andrés 
S á n c h e z , Y a r a Hermano, Enrique Odrio-
F a l c a n y C o m p a ñ í a , Teresa Pinera, 
R o d r í g u e z Coto, Constantino Alvaré, F r a n -
r i s c o M e n é n d e z . Francisco García. R i c a r -
do Día-z, Manuel N'ostí y Adolfo Parias . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E L A S M A R T I N A S 
Octubre 27. 
R E L A C I O N 
De lo recolectado en el poblado de "Las 
Martinas" por los señores Arturo Victo-
ria, Manuel González Naranjo, L u i s S a n -
toyo, Ignacio Ibarra. Brígido Sa lmerón , 
Joaquín Pe láez y Arturo Barruelos. para 
socorrer A las familias pobres que en .lf>-
manda de auxilios acudieron A este r " -
blado, donde permanecieron dos días sin 
recursos de ninguna especie, durante Ci 
pasado h u r a c á n que azotó esta comar-
ca; á saber: 
Oro. Plata. 
Señores : Manuel GouzAIpz 
Navarro 
Angel M. Grás, Jefe de Có-
rreos 
Cuban Land Leaf Toba-
co Co 
Bríg ido S a l m e r ó n . . . . . . 
Joaquín Pe láez 
Arturo Barruelos 
L u i s Santoyo 
Gonzalo A. Pi la 
Caunelo. Gonzftlez y Hno. . 
Arturo Pinero y Ca. . . . 
Juliq Fort 
Alejandro Solf>r Valdés . . 
Mariano Valloj<»ra 
Agust ín del Pino 
Francisco Cao . 
Facundo Mart ínez 
Casiano Revor^do 
Iliginio Baneto 
Francisco Fanego. . . 
Mateo Rivas 
Francisco Tanta 
Rufino Lftpez 
José Marot 
Manuel Rivas 
R a m ó n Cahejo 
Juan Abfn 
Ramiro Cnlosia 
Ignacio Rodr íguez 
Manuel Es trada 
Juan Rodr íguez y CR. . . 
Cesáreo "Partaya 
$ 21 
M.GO 
5.40 
1.00 
5.00 
2.nn 
2.nn 
4.00 
2.00 
2.00 
i.00 
2.00 
1.00 
LOO 
i .oo 
•2.00 
1.00 
LOO 
j.on 
1.00 
2.00 
1.00 
Sumas $ 64.52 $ 63.00 
Inversión á plata de los 
$64.52 oro 
(S. E . ú O.l Total . . 
Resumen 
$ 65.60 
$ 128.60 
Debe Haber 
Importa lo recolectado, se-
gún lista núm. 1. . . '. $128.60 
Importa lo repartido se-
gún listas 1: 2, 3 y 4, $12?!.60 
D E C A T A L I N A D E G U I Ñ E S 
Octubre 27. 
De una nota de amor hago hoy ft<S<^ 
la que tiene todas mis s i m p a t í a s . 
Modesta de Armas , una interesante y 
« m a b l e amiguita, h i ja del distinguido* y 
« p r e c i a b l e amigo don Antonio de Armas, 
propietario de esta localidad, ha sido pe-
dida por el caballeroso magistrado de la 
A u d i e n c i a de la Habana, señor José María 
A ^ u i r r e . para el conocido comerciante don 
J u a n R í o , c o n d u e ñ o de la casa de cambio 
" E l Paseo," sita eti Obispo y Aguiar, en 
« s a ciudad. 
P a r a mi vecinlta y su afortunado elegi-
do, sean mis parabienes. 
E n l a Universidad Nacional se ha gra-
duado y a c a b a de obtener el honroso t í-
tulo de doctor en medicina veterinaria, 
nuestro apreciable amigo el s e ñ o r J o s é 
B a ñ u l s y O r t o l á , maestro que fué de esta 
local idad y que reside actualmente en 
C á r d e n a s . 
Grandes é x i t o s le deseo en su nueva y 
honrosa p r o f e s i ó n . 
F » r m í n Du-Brauit , 
Corresponsal. 
pim a r d e l . r i o 
D E G U A N A J A Y 
Octubre 2$. 
Anoche tow^ de nuevo posesión d* su 
Mrgry de Dir^ct,5r de la Banda d» m ú s i -
77 Vif* popular."' el eeflor J o s é Menénde?. 
^ r S S ü f t del regreso de E s p a ñ a , e f e c t ú a -
gt l l u í ' r e r Querido Profe- j 
decirse que entra aich.i insti-. 
tuciAO ^ a p e r a r l o cuantos conoce- | 
m0* ¡üTrt Mwmbí y el amor que por la I 
TtU>a AO» T1^. , g^fiof Mer.irulez. " 
Sumas iguales. . . . $ 128.60 $128.60 
L a s Martinas. 21 de Octubre de 1910. 
R E L A C I O N de las cantidades repartirlas 
por la Comis ión d* auxilios á los indivi-
duos que A cont inuac ión se detallan: 
Bernardo Quintana 1.—Patrocinio Mar-
tínez |1. — Jopé Guillermo $1. — Gabriel 
Abren $1. — Ensebio Pimienta $1. — Ig-
nacio Reyes $1. — Miguel Tamari t $1. — 
Ellodoro Díaz I I , — Clemente Cordero 
$1. — N i c o l á s B a ñ o s $1. — Trinidad 1-a-
cher $1. -— Mateo B a ñ o s |1. — Isidro C a s -
tro $1. — Paulino B a ñ o s $1. — Bartolo 
Xegr ín $1. — Prudencio Chacón $1. - J o s é 
Pimienta $1. — Jtmn Cordero $1. Modes-
to Mosquera $1. - José Marta '$ l . — An-
tonio Montano $1. — Gregorio Díaz $1. — 
Juanita Cabrera $1. — Benita Cordero 
$1. - - Nene Montano $1. — I'rsula Lachar 
$2. — Pedro Correa $1. — Nicolasa Ne-
grín |1. — Marcelina Negr ín $1. — Bien-
venida F e r n á n d e z $1. — Miguel Tarapa 
$1. — Sev^rina Linares $1. — Cristóbal 
Nodarse $1. — Celestino Parra $1. — L u i s 
Camejo $J. — R a m ó n Izquierdo $1. — 
Francisco Aulet $1. — R a m ó n Pereira $1. 
— María Ri ta Quintana $1. — Rafael Gon-
zález 11. — P a n t a l e ó n P a r r a $1. — Isidoro 
E c h e m e n d í a f t . — T o m á s Parra $1. — R u -
fino P a r r a $1. — Pablo Carmena 11. — Jo-
sé Montes $1. — Curdo Negr ín $1. — Ma-
nolo P i ñ e r o $1. — María Pimienta $1. — 
José Navarro $1. — Leoncio Germán $1.— 
R a m ó n Belgorla $1. — Ensebio Durán $1. 
—Fernando Borrego $1. — Morena Moisí 
I I . — Micaela Saleado $1. — Franc i sca 
F.-lol $1. — Antonio Nis $1. - L u i s a Mon-
tano $1. — Mat ías D o m í n g u e z $1. — F a -
cundo Castro $1. — Nieves Pérez $1. — 
Valerio Mart ínez $1. — Ri ta Quintana $1. 
Nena Quintana $1. — Josefa P a r r a $1. — 
Morena L u c u m í 11. — Pedro Acanda $1.— 
Vicenta GorzAlez $1. — Antonia Suárez 
$1. — R a m ó n Mart ínez $1. — José M. Her-
nSndez $1. — José González ?1. — Anto-
nio Robaina $1. — Teresa Ramos $1. — 
Francisrq,-Ramos $1. - María H e r n á n d e z 
|1. — Kieves Ramos $1. — Paulina R a -
jaos j i , — J o s é D í a z |1. — Toribio Her-
nández $1. — Esteban Zayas I I . — Benito 
Zayas $1. — Flores Martínez $1. — Bonifa-
cio Ramos |1 . — Fernando Calá.^ $1. — 
Eulogla Betaucourt $1. — Marcelino R a -
mos | i . — Francisco Lecherma $1. — R i -
cardo Acanda $1. — Pedro Parra $1. — 
Fligio Izquierdo $1. — Cipriano Acanda 
51. — Rafael Negr ín $1. — Balblno S á n -
chez ft. — Marcel ina Díaz $1. — María 
González $1. — Primit iva Díaz $1. — F a -
cunda Cruz $1. — Filomeno Negr ín |1. — 
Florentino Fsteles $1. — R a m ó n Mart í -
nez $1. — Enrique Ramos |1. — Celestino 
Cáceres $1. Vicente G ó m e z $1. — Flo-
rentino Gorr/áW. $1. — Josefa Arenfibia 
I I . - María Piñei-o $1. - Joaquín R a -
mnv $1. — Jes* Vald*s t i . Gonzalo Cor-
dero $1. — Vicente H e r n á n d e z $1. - Al<»-
Jo Canelo $1. Marcelina Amanda $1. — 
Gumersindo Garría $1 Antonio H e - n á n -
dez $1. — Jos* Estrada í l . — Antonio 
Su Ares J1. .Tía". García | t . - T o m á s 
Borrego $1. — Salustlano I-a.zo; 12. — Be-
nigno Domíntruez Í1.50. — Viuda de Juan 
Cáceres $1.50. 
Suman en total $128.60. 
T a s Martinas, 21 de Octubre de 1910. 
DE SANTO DOMINGO. 
Octubre 25. 
E l tema de mayor actualidad en este 
pueblo es la boda que tuvo efecto A las 
9 de la noche-del sábado de la pasada se-
mana, de la distinguida y bella señor i ta 
Donatila Rodr íguez y Gutiérrez, con el 
joven comerciante establecido aquí, señor 
Nicanor Ingelmo. 
Fueron padrinos en dicha boda los pa-
dres de la desposada, señora Donatila G u -
tiérrez y don Benito Rodríguez Vil la , y 
leyó á los contrayentes la Epí s to la de San 
Pablo, nuestro digno párroco Ldo. señor 
Rodr íguez Araujo . 
Ocupaciones que no pude eludir, me pri-
varon del gusto de asistir á tan solemne 
acto, para el cual había sido invitado; pe-
ro se me informa que fué de una es^lén-
didez no acostumbrada y que la natura! 
belleza de la novia fué realzada por el tra-
je de burato de seda de confección irre-
prochable, y por el majestuoso manto y 
s imbó l i cos azahares. 
L a concurrencia, sobre todo del bello se-
xo, fué muy numerosa y obsequiada con 
verdadera magnitlcencla. 
To deseo & los nuevos esposos una in -
terminable luna de miel. 
D.espués de unos quince días de ince-
santes lluvias, a c o m p a ñ a d a s de fuertes rá-
fagas de viento que, afortunadamente no 
produjeron más daño que el de una fuerte 
avenida del río, a n e g á n d o s e los terrenos 
próx imos ñ sus m á r g e n e s y la caída de a l -
gunas matas de p lá tanos , vemos aclarada 
la a t m ó s f e r a , preparándose ya los peque-
ños agricultoccs para hacer sus siembras 
L U I S SIMON, 
y los colonos y centrales de nuestros a l -
rededores, "San José," "Hatuey" y "María 
Antonia," para la próxima zafra, que es-
peran será buena y abundante. T a m b i é n 
los comerciantes se preparan para hacer 
Sus compras de invierno y los pol í t icos 
disponen sus huestes para la "batalla" 
electoral del día 1". del próximo mes en-
trante, que todo induce A suponer se lle-
vará A cabo, en este término, con la mayor 
tranquilidad. 
D E P L A C E T A S 
Octubre 25. 
U n a nota triste os la que nos impulsa 
A escribir estos pArrafos. 
E l joven Juan Soto Luzaldo, hijo de 
una digna y distinguida familia de esta 
villa, ha fallecido en* la tarde del s á b a -
do 22 del actual en el central "San L i -
no."' del término de Rodas. 
Este infortunado joven, v í c t ima de un 
grave accidente del trabajo, , h a b í a Ido al 
referido central con el propósito de t r a -
bajar en unión de un tío suyo, don E s -
teban Luzoldo y cuando solamente con-
taba diez días dedicado A las rudas fae-
nas, tuvo la desgracia de que le cayese un 
tubo de gran peso, suspendido A considera-
ble altura en la parte posterior del cue-
llo, ncaslonAndole la muerte íns tantAnea-
mente. 
Triste es para una hermana que siente 
y una madre que sufre, sumidas en el 
profundo dolor que hoy embarga el ho-
gar antea dichoso, la desaparic ión ^ eter-
na de un sér . querido. 
Su entierro, verificado en Rodas, ha sido 
una imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. Del 
ingenio "San Lino" asistieron desde el 
m á s alto empleado al m á s humilde tra-
bajador, habiendo puesto el señor A d t . i -
nistrador del mismo dos trenes A la dis-
pos ic ión de todo el que deseara acompa-
ñar los restos del que en esta vida se lla-
mó Juan Soto Luzaldo: y el pueblo de 
Rodas, dando una muestra do es t imac ión 
A los familiares de la víct ima, cuanto va -
le y representa en aquella próspera y flo-
reciente villa, a s i s t i ó A rendir el ú l t imo 
homenaje al infortunado Juan. 
Sus atribulados padres y d e m á s fami-
liares, me encargan dé las m á s expresi-
vas gracias al pueblo de Rodas que con-
currió A su entierro y A los empleados del 
ingenio "San Lino," especialmente su dig-
no Administrador. Sirvan estas l íneas co-
mo la expres ión sincera del profundo agra-
decimiento de una familia digna y honrada. 
E l Todopoderoso acoja en su seno el a l -
ma del infeliz desaparecido y reciban sus 
familiares mi p é s a m e mAs sentido. 
¡ D e s c a n s e en paz: 
O R ! B I N T f c 
D E H 0 L G U I N 
Octubre 26. 
Pesa de la cuenta. 
Xo tiene nombre lo que viene haciendo 
con Holguín la Compañía del Ferrocarri l 
Central. 
Cuatro años se cumplieron el día 15 de 
este mes del establecimiento del ramal que 
une A Holgu ín con C a c o c ú m ; cuatro afios 
de exp lo tac ión de esa línea, sin que, A 
pesar de las reiteradas quejas del públ ico 
y de mis ruegos en estas columnas, se 
haya decidido esa empresa A construir la 
es tac ión que sustituya al carro que hace 
sus veces y que sirve de a l m a c é n , taqui-
lla y admin i s trac ión al mismo tiempo. 
Cuatro a ñ o s que llevan los que viajan 
por esa l ínea, de soportar el agua, el sol 
y todas las inclemencias del tiempo A las 
horas de llegada y salida de los trenes, 
porque la Compañía no ha querido hacer 
por el públ ico lo que és te hace por ella. 
Va el Ayuntamiento cedió el terreno que 
sol ic i tó la empresa, todas las dificulta-
des se han vencido ya; sólo falta que se 
construya la e s tac ión prometida. 
Y se quejan t a m b i é n las personas que 
van hasta Cacocúm. de que es insuficien-
te un carro para el pasaje de tercera, lo 
cual motiva que entre en el de primera 
clase, dándose el caso de que los pasaje-
ros de esta ciase viajen de pie por no 
haber asientos. 
Hora es ya de que se corten por lo sa-
no esa:-- condescendencias, y que la em-
presa cumpla sus ofrecimientos. 
E n honor de Menocal. 
Kl sábado, A las 22 de la noche, l legó 
de la Habana para seguir viape A "Cha-
parra." • ! general Mario Menocal. 
Sus corrpllgionarios lanzaron una hoja 
suelta invitando al pueblo para que o«u-
diese á recibir al ex-candldato presiden-
cial ,y el pnenlo, A pesar de lo Intempes-
tivo de Ja hora, acudió al paradero con 
una banda de mús ica , organirAndos*» una 
muy nutrida mani fe s tac ión , que es objeto 
de muchos conuMitarios, porque en ella ae 
1 han exteriorizado s i m p a t í a s pol í t icas , en 
¡ los momentos actuales, A un pol í t ico con-
servador. 
Médico Municipal. 
E n s u s t i t u c i ó n del querido doctor Piá, 
que se a u s e n t ó para Bañes , ha sido nom-
brado médico municipal el doctor Adolfo 
Rodríguez . 
E s t a vez no ha ocurrido que durante 
m á s de un año estuviese vacante la pla-
za de médico municipal, con perjuicio de 
las clases pobres. 
Sol ís . 
E ! v i érnes pasado llamaba nuestra aten-
ción un ir y venir de la pol ic ía y la guar-
dia rural por las calles de la ciudad. 
Pedí informes de lo que ocurría y se me 
dijo con mucho misterio: 
— S o l í s es tá en Holguín . 
— ¿ E n qué hotel se hospeda? contes-
té? —Tengo que ir A visitarlo. 
—;.A So l í s? 
— Natural; a l señor Lucio S o l í s . . . 
—Pero si el que estA aquí es Sol ís , el 
bandolero. 
— iCarAsputal ; . Y qu ién lo vió? 
—Uno que lo conoce mucho. 
E n fin, lector, después de dar m á s vuel-
tas y revueltas que las de la a íd i l l a de 
la fábula, resul tó que Sol í s era un comi-
sionista de comercio . . . 
L a caridad. 
T a se han organizado varias comisi >--
nes con objeto de enviar auxilios A las 
regiones damnificadas por los ú l t i m o s J i -
clones. 
L a s profesoras también han abierto sus-
cripciones en sus escuelas con el mismo 
objeto, y es seguro que el éx i to m á s l i -
sonjero corone los esfuerzos de esas a l -
mas buenas. 
N. V I D A L P I T A . 
Dr . R . C U I R A L 
OCUUSIA 
Consultas para pobres 31 al mes la nné-
crlpelAn. Horas tfe I t A 2. Consultas partl-
ealar*: da 2 7 aedia. * 4 y m*ll&. X a s r l -
qus 7S. catre San H*íael 7 Ban JoaC. Talé» 
fono 1834. 
27T4 1. Qct. 
BE. EERNAN30 í m i 
C A T B O R A T I C O i>B UA TTWTVWUSlDaD 
PtÁIíiANTA mriz Y OIDOS 
Neptuna 192 de 12 á 2 todos tns Mas «z -
ca^to los domlngoa. Consulta* 7 op«r*cion9a 
es el K ^ o l t a l Ifercedcn, lanas, xalércolea 7 
Vlcrnaa A la» 7 de la naafiaaa. 
gerTrdo oe armas 
ENRIQUE VI6NIER ' 
A n o g a n o s 
E s t u d i o : S a n I p r n a c i o 3 0 , d r l s i r t 
CLINICA DENTAL 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura de sus similares vjuo 
e.xisten en los países mAs adelantados v 
trabajos garantizados con los material** 
de los reputado? fabricantes S, S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precies da los trabajes 
Apl icación de cauterios. . . . 10.30 
L n a e x t r a c c i ó n . . ,0.60 
Tina Id. sin dolor ,,0.75 
Una limpieza 1.5» 
Una empastadura ,', 1.00 
Una id. porcelana „ 1.50 
Un diente enplga „ ?,.00 
Ori í icaciones desde |1.50 A. . ,,3.00 
Unn. corona de oro 22 kls. . . ,,4.24 
Una dentadura de 1 A 3 pzas. „ 3.00 
Una Id. de 4 A 6 id 5.00 
Una id. de 7 A 10 id 8.00 
Una Id. de 11 A 14 Id $12.00 
Los puentes en oro A razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta ron aparatos para 
efectuar los trabajos de noche A la per-
fección. Av'so A los forasteros que se ler-
minarAn sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 A 10, de 12 A 2 y de 6 y me-
dia A 2 y media 
2787 l - O c t 
D r . Felipe Qarcia Cañizares 
CatedrAtico del Instituto Médico del Hos-
pital de P.iuia. 
PTRL. S I F I L I S . A l A S TIRINA R I A S . 
Consultas: Lí lnes . Miérco les y Viérnes , 
de 1 A ü, Salud 65, Te lé fono 1026 v A-3675. 
C 2981 , 78-27 Oct. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l , ü o n s u l t a s de 12 á J 
2783 1-Oct. 
DR. GONZALO AROSTEuUI 
M44tc< (te La Caaa «0 
B«m«0e<e»eia y MateraJila* 
Eapeefallata en las enfermedades d« io« 
ni Sea medicas y qwirttrytcaa. 
Consultas de M A 8. 
ArsTílAR 101 Vi. T B L K K O N O nH. 
2778 1-Oct. 
t IPUJANO-IMÍlsTISTA 
Polvos dentriiioos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 A á 
1J870 3fi-13 0c. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
l :nf*rnedad*« del cerecro y *« loa aer-rJoa 
Consulta* en BeiaacsatR 10S<4 proa'.me 
A Reina, de 12 A 2.—Teléfono A-4912 
2779 7-Oct. 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
R S P E r i A I . m A D VIAS r R I N A R I A S 
OwmraltM: Loa 16. 4c 13 A S. 
70 1-Oct 
L A B O R A T O R I O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E I . A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Re practican aná l te io de orina, espatoa, 
Raiurre, leche, vinos, l icores, agaas, abo-
noc, mi a e r a lea, materias , grasas, azo-
cares, e tc . 
A N A L I S I S D K O R I J í E S ( C O M F L E T O ) ; 
espatos, s.-ins. • 6 leche, do* pesos ($2 > 
TeléToao n ú m e r o 9 2 £ . 
2792 1-Oct. 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de StQUi y enfer-
nedadea v e n é r e a s — Curaoldn rApida. —' 
Conaultaa d« 12 4 2. — Teléfono 8B4. 
L U X ríirMFTIlO 4S. 
276<; 1-Oct 
C L I N I C A G U I R A L 
¡ EzclaelvaoieBte para operaciones de loa ojos 
Dietas 4tiáe uo «acud* es adelante. Man. 
1 riQMc 7S, entre San Kaía^l y San Jo*é. Te-
l 277f¡ 1-Oct. 
P M Y BÜSTAMANTE 
ABOUAO06 
| Fmn i reacio ««, pra.:. T e l . S«r de 1 & 4. 
1 2 7 « 1-Oct. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que do debes administrar uní medicins á sos niños sin estar seguras de lo que la 
. medicina contiene ; 1 
2. — Que Castorís es puramente vegetsl, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Qne estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Castorís es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robuitos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F . VÍA-L-LACT, Bradford (N. H.) 
' c Uso Castora constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W . L . L i s t e r , Rogers{Ark.) 
e Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. H a l s t k a d Scot t , Chicago (Ills.) 
c L a Castoria ocupa el primer lu^ar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. W i l l i a m Belmont , Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado asr 
un remedio seguro y de conñanza.» 
Dr. W. T . Seeley, Amity (X. Y.) 
c Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . J. T a f t , Brooklyn (N. Y.) 
te encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
tkx casrira comar, 77 «crra t strket, jtdkta t o u , r . u. A. 
DOCTOR ALBiLADEJO 
Jdedicinsy Oiraiía—Oousaltaa de l i • .. 
Pobres arabia. 
Telefono 938. Corupostela l O l . 
2791 1-Oct. 
Doctor Manue l Delfín 
Médico da Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
PELAYO GARCIA Y SANTIA80 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2782 1-Oct. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Eapecialista del Centro Asturiano 
V í a s urinarias. Slfllis. Enfermedades de 
s e ñ o r a s . — D e 1 & 4.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2960 26-23 Oct. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Director de la Cbm, de SvíaS 
«N ¿a AM«Ui«4Aa C a s a r 
CIRUJXA CKNKRAX 
Consultas dlari&a de 1 S S 
Lealtad número 36. Telé fono l l S Í . 
2769 1-Oct. 
Dr. Juan Santos FernánilBZ 
Consultas *n Prado xOS. 
Al lado del DJArtIO DE r̂ 4 MATtTNA 
2780 1-Oct. 
V í a s u r i n a r i u - s , s i t l l iH, v e n é r e o , I n -
p u s . h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 12 Á 2 . E n r e r m e d a d e - s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A í j u i a r 1 2 6 . 
C 2973 26-22 Oct. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médiéb del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
279G 1-OcL 
D r . J o s é £ . F e r r á n 
Catedrático d« is Uocuela d« MedlcUi» 
K A S A G B V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Nfeptdao adasero 48. 
ta jo - . T e l é í o a » 14S«. Uratls só lo lúnoa y 
•ate; r s í e s . 
2789 1-Oct. 
D r . P a l a c i o . 
Enfcrm.dad*» de dafeorax. — Vías Ur laa-
rias. — Cirujta en a«««raU.— Censaltaa ds 13 
4 2. — Sau LAra-c 244. — ToMteM 1S4*. 
GrntU A ÍM pshwi». 
2778 1-Oct 
DR. 6ALYEZ GÜILLEM 
Espeelallnta eo slfllla k«rr.las. Isjyotei 
cta y e.rterlllda d. — Hakana oSmerc 49. 
Consultas de 11 á 1 y d« 4 & 6. 
2847 1-Oct 
DR. FRANCISCO I . DE TELAS30 
Enfermedades dal Corasdn. PnlmoaM 
Nerviosas, Piel y V«n4rco-sS01]tlca«.-Censal-
tas de i : & 3.—Dlcs festUoa ds 12 4 1.—• 
Trocadfro 14 .—Teléfcno 459 y A-4042. 
2763 1-Oct. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Kmpecin'.laia en rufersnodadea da lea «Jm 
7 4e Ies oldM. 
G A B I N E T E , Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4 —Telé fono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
núm. 92^9. 
2768 1-OcL 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
tal N ú m e r o Uno. E s -
sarlo '"Tamayo." V l r -
2003 y A-3176. Con-
Cirujano del Hospi 
peclalista del Olspen 
ludes 188. Telé fono 
Eultas de 1 á 3 p. ra. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
279S 1-Oct 
DR. JUAN ANTI6A 
Especialista en la Terapéut ica Komeopft.-
tiea. Enfermedades da lac Señoras y N l -
fíos. Consultas do 3 ft 3 p. m.. San MI-
trunl 130B. Te lé fono 1«06. 
2762 1-Oct 
P o l i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Esoañol , príncjoal. 
Te l é fono 3314. 
2864 52-1 Oct, 
Dres. lonnacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y C i r u j l a en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Telé fono 29C. 
2'88 l-oct. 
D R . A D O L F O 1 1 E Y S S , . 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exc' .usivament». 
Procedimiento del proleaor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
anAllsis de la orina, sangre y ir icroscópico . 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. L a m p a -
rl'.Ia 74, altos. Te lé fono 374. A u t o m á t - i 
co A-3582. 
2776 1-Oct. 
A n á l i s i s i e orina 
(«aboraterle ISBeterleldcica de la CrOaica 
Blédle«-4>nlrarffiea de la Eabama 
rwadMrio tm 1387 
Se yraetleaa naAUais de urina, embuto», 
•aere. leeke. ^tms, ete* esc. JPrndo t í t t 
2850 1-Oct. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirújía, v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á. 12%. en E s -
cobar nflm. 88. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Te lé fono , A-4S19. 
11965 156-19 O c t 
«1. M . BARRAQUE 
A B O G A D O 
Matea 7 Barraba* . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 33. 
C ( 312-118. 
DR. H. ALTAREZ i R T I S 
E M F & R M E D A D O S D B LA G A R G A N T A 
N A R I Z T OTCOB 
Consultas de 1 ft 3. Caoaalade 114. 
2784 1-Oct 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños .—Elecc ión da 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 18 i 1 
2761 1-Oct 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médleo-CtnJ«BS 
Consultas d* 12 ft 3 lodos los dfas, -De-
nos loé domingos. iMsligrado. por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga., puede da 
dicarse can mayor asiduidad ft su clisnte-
la. Oabloete. Prado numero 34 IT. 
2279 155-28 J l . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrática por c^oücICc de la Facultad 
ds MedlciBa.—Cirujano del Howpltal 
Kftm. 1.—Censal ta» ds 1 4 3. 
GALJA>VO i«. T B O F O N O IJSf 
2777 1-Oct. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano da la Facultad da París . 
Especial ista en eniennedadcs del e^tó 
mago é intestinos s e g ú n el procedlmíenta 
de los prof >porea doctores Hayem y "Win-
ter. de Par í s , por el anAlisis del Jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. bajoa 
í ' 8 1 1-Oct. 
Antiguo Médico del Dispensarlo de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
general, y é. las enfermedades de¡ pacho 
especialmente.—Consultas de 3 4 5 p. m. 
mftrte?. j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
barculcsa para pobres, lúnes, miérco les y 
v iérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. T e l é f o n o s £"87 y A-1868. 
C 2728 26-1 O. 
D " P e r d o m o 
Vía* urinarias. Estrechea de la orina. 
Venéreo , HWrocele, Sífl les tratada por I n -
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
2764 i - o c t 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la* Piel. V e n é r e a s y Slfl-
lltlcas. Consultas de S á 5, San Miguel 158. 
2760 i -oct . 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Par í s y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres d9 S 
4 5. $1 Cy. al mea Prado 2. bajos. 
:-795 1-Oct 
S. Gando Bello y A rango 
A B O G A UL». U A B A.N A ¡ é 
T E L E F O N O 703 
»7«B 1-Oct 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la I-^nja de Comercio. 
Se e fec túan a n á l i s i s industriales y b io ló -
gicos de todas clases.—Ediflcio de la 
L o n j a 532 
10109 78-2 Sp. 
D R . R O B E L Í 
P I E L , S 1 F I L E S , S A N G K E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por Bistemas 
m o d e m í s irnos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N T T M 3 S O 91 
T E L E F O N O > ' U M . 6 3 1 4 
2T«5 1-Oct 
DOCTOR I . MARTÍNEZ ÁYAL9S 
M E D I C O C I R U J A N O , Mak-.iA 25. altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátis á loj 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. A-49S4. 
11464 26-4 O c t 
1 0 D I A B I O DE L A MARINA.—Rdwicn cíp la mañana—-NoviPinhiT l " . fl* 1910 
l\ estado del general 
Faustino Guerra 
Las últimas uotieias que hemos te-
nido del Campamento de Colnmbia 
son poco satisfactorias. Hi oslado del 
Mayor Greneral del Ejército sigue 
ofreciendo algunos temores, aún euan-
lo la gravedad no se ha acentuado. 
Sinceramente l a m é n t a m e la persis-
tencia de esta crisis, y haeemos votos 
porque se resuelva en sentido favora-
hle la enfermedad que padece nuestro 
.listinguido amigo. 
Signen constantemente visitando 
para enterarse del estado del enfermo 
erran número de amigos, políticos y 
particulares. 
La Sala de Gobierno de esta Audien-
cia, en reunión celebrada ayer, ha 
nombrado Juez Especial en la causa 
iniciada por asesinato frustrado del 
general Faustino Guerra y herida gra-
ve al vTgila.wte G-uzmán, al Magistrado 
Sr. Miyeres. el eual ha designado pa-
ra Secretario al que lo es del Juaga-
do de instrucción de la seccián segun-
ifí. Sr. Valdés Anciano, y para oficial 
SÍ Sr. Puig. 
E l Ledo. Piñeiro h.izo entrega ayer 
tarde del sumario al señor ^Miyeres, 
así como de todos los objetos ocupa-
dos que se relacionan con dicha causa. 
El Ledo. Sr. Piñeiro, antes do reci-
bir el escrito de la .Sala de Gobierno 
de esta Audiencia, nombrando al se-
ñor Miyeres Juez Especial de esta 
cansa, había librado comunicaciones 
h los Jefes de la Policía Nacional, Se-
creta y Judicial para que investigasen 
si la nodhe de autos fué detenido en 
el lugar dej hecho un individuo, que 
?nás tarde fué puesto en libertad, y ̂ i 
la misma noche se presentó en el Hos-
pital de Emergencias un comandante 
de las fuerzas armadas de la Repúbli-
ca, preguntando por el referido indi-
ridno que fué puesto en libertad, pro-
curando inquiriesen los nombres y do-
micilios de am-bos, para que sean cita-
dos. 
Taraibién había ordenado el averi-
guar los nombres de los menores que 
jugaban junto al Castillo de la Fuer-
za y que fueron requeridos por el pro-
cesado Fernández Xodarse. y las ca-
isas que se dedican en esta capital á 
niquelar armas, para inquir ir cuál fué 
la que niqueló el revólver Sniith con 
que se le hicieron los disparos al ge-
neral GiTerra v al viírilante Guzmán. 
Por no haber aceptado el Dr. Enri-
oue Role: la designación que hizo el 
procesado para que lo representara 
en la causa, éste ha nonrbrado a! Ir 
cenciado Emilio H . Mármol, quien 
aceptó *la designación. ' 
Stcvens y Compañía. $100: Eliceo 
' lartaya, $50; Pedro Díaz Martínez. 
$5; Ward Line. $200. Total moneda 
americana. $22.134:-42. Total en plata 
española, $1,000. 
GIROS RECIBIDOS 
En la Secretar ía de Hacienda se 
han recibido los siguientes giros para 
socorrer á las víctimas del ciclón: 
Aduana de Matanzas. Check Ban-
co Nacional nnuneto 425, |l¿299t29 
oro español : Chcck Banco Nacional 
número 5,-1-26. $74-60 plata española; 
iCheck Banco Nacional número 5,427, 
$3&d0 oro americano. 
Aduana de Caibanén. Oheck Banco 
Nacional número 470. $1.421.74 oro 
español. 
Aduana de Gibara. Check Becla y 
Compañía número 38.648. $549-63 oro 
español. 
Aduana de Guantánamo. Giro 'Pos-
tal número 5125. $100; Giro Postal 
número 5126, $30.09. 
iSuma: $166.09 moneda americana ; 
$3.230-66 oro español; $74-60 plata 
española. 
Scirún informó ayer al Juzgado el 
encargado del Registro de penales de 
la Seerotaría de Justicia, el procesa-
do Manuel Fernández Xodarse no tie-
tie antecedentes penales alguno, se-
gún aparece de dicho Registro. 
Ayer compareció ;inte el Jnzerado 
••! empleado de la Jefatura de la Po-
licía Nacional, Pedro Abeledo. con 
objeto de ratificar el informe que ha-
ce días presentó, y en el que manifes-
taba que Cristino Sánchez Alonso le 
había dicho que Fernández Nodarse 
había herido al general Guerra por 
una venganza, por haber sido récha-
za lo cuando -pretendió in.irre.sar en el 
Ejército Permanente con el grado de 
subtenirate. 
E l señor Abeledo ratifreó su infor-
me, agregando que Sánchez le hizo 
tales manifestaciones en presencia de 
un re-pórter de ' ' L a L u d i a . " 
También compareció ante el Juez 
pr is t inó Sáuabez, reílriendo que f>s 
cáento que le dijo al señor Abeledo lo 
que éste ha declarado, p^ro qne lo sa-
be por habérselo oido deoir á un indi-
> i iuo en la m a ñ a n a del domingo 23, 
en el café "Quinta Avenida," ' situa-
do en Zulueta número 71, agregando 
qiie conoce desde bace siete años á 
Fernández Nodarse, con quien traíba-
¡jo en el ingenio "iSan J o s é , " situado 
en Colón, pero hace como tres meses 
oiie no lo veía. 
Este es el tiempo que cuenta d-i 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
y 
. . CABALLO DE B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros, ea 
oro de 18 kilates. de una tapa y dos; 
de plata niellé. planos y variedad de, 
formas, con incrustaciones. 
Maroelmo Martínez. Almacén-depó-
sito c\r> joyas Je brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
U S £ m C ¡ 0 Ñ E S ~ 
Desde las primeras horas de la no-
che de ayer circulan por las diferen-
tes líneas de los t ranvías eléctricos 
varios carros con afíliados del Parti-
do Liberal, llevando algunos de aque-
llos bandas de música. 
En el carro " Y u m u r í " iban algu-
nos de los candidatos para represen-
tantes, consejeros y concejales. 
Daban muchos vivas al Partido L i -
beral y á los candidatos oficiales. 
I n g r e d í í t e s n e c e s a r i o s -
Todos los ingredientes necesarios 
para un tratamiento feliz de la tisis 
se combinan en la Emulsión de An-
gicr. Por lo tanto es particularmente 
adaptara á la cura de la tos crónica, 
pulmones débiles y enfermedades con-
SÓntibas. Hace fácil la respiración, 
alivia la irritación é inflamación de la 
garganta y los pulmones, aumentando 
peso y fuerza. 
D e C a n d e l a r i a 
escándalo, que presenció el pasaje que 
iba en el referido t ranvía . 
Cuando el motorista rindió viaje, le 
pidió permiso al Jefe de la Estación 
del Príncipe para no seguir trabajan-
do á lo cual se opuso el conductor I 
González, diciéndole que tenía miedo. J 
Este hecho fué motivo para un nue- i 
vo altercado entre ambos, terminando | 
por que el González hizo tres disparos 
de revólver contra Meitán, que pudo 
salir ileso de los dos primeros, uo así 
del tercero, pues el proyectil lo hirió 
gravemente. 
González emprendió la fuga inme-
diatamente, pero fué detenido por un 
escolta del presidio nombrado Fausti-
no Labarrera, quien había acudido al 
lugar del suceso al oír los disparos. 
E l lesionado fué recogido por otro, 
escolta nombrado Próspero Carrillo, 
quien lo llevó,al hospital de Emergen-
cias. 
El Dr. Pedroso asistió á Meitan de 
una berida causada por proyectil de 
arma de fuego de pequeño calibre, t i -
tilada en la región nosogeneana (la-
do izquierdo de la nariz), de pronós-
tico grave. 
A l constituirse el Juez de guardia, 
Ledo. Montero, acompañado del escri-
bano señor Canalejas, fué examinado 
el detenido. Este niega que haya sido 
el autor del hecho de que se le acusa, 
agregando por su parte que el moto-
rista Meitan. después de insultarlo y 
amenazarlo, primero con la llave del 
control y después con el cambia-chu-
cho, por lo que él t ra tó de defenderse, 
dió por resultado que ambos sostu-
vieran lucha. 
González niega ser el autor de los 
disparos, pues él no usa revólver. 
El motorista Meitan dice que Gon-
zález le hizo los disparos á presencia 
del Jefe de la estación del Príncipe y 
tetros empleados que allí se encontra-
ban. 
E l Juez de guardia, después de ins-
t ru i r de cargos á David González lo 
remitió al vivac, á disposición del 
Juez de instrucción de la sección ter-
cera. 
Meitan, por carecer de recursos pa-
ra su asistencia médica, fue remitido 
al Hospital número 1. 
Fl sargento de policía de la décima 
estación, Sr. Suero Díaz, fué quien le-
vantó el atestado de lo ocurrido, en-
tregándoselo al Sr. Juez de guardia 
al constituirse éste en el Hospital de 
Emerereneias. 
S E A L Q U I L A N 
EN O ' R E l l L Y 120. 
¿Tttn&fl y lujosas habitaciones, con ó sin 
muebles. 
M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E 
12058 10-21 
S E A L Q U I L A N , cr>mptles!:a.«• dr- sala, co-
medor y 3 cuartos, cocina y harto, dos mo-
dernas casitas en Tamarindo núm. 10, á, 
media cuadra del tranvía . 
12224 ^ 10-25 
— E N $21.20, V E D A D O , calle 2 r " n ú m e r ó 
57. ent7-e 15 y IT. C a s a con jardín, portal, 
pala, tres aposentos, cocina, servicios mo-
dernos y pisos de mosftlco?. Aceras to-
da la manzana. 12428 4-30 
S E A L Q U I L A N 
altos A S31.S0, en Oquendo 1». 17 y 13. en-
tr'» Xéptund y San Mifruel, los m á s fres-
cos, por tener el fondo al Pasaje Qiqucl. 
T.as llaves en las casas de los lados. E l 
dueño. Escobar 6T, de 12 á 2. 
12^5 8-28 
(Pop t e légrafo) 
Caudelaria, Octubre 31. 7.21 p, m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana, 
Reina gran excitación en este pue-
blo, motivada por la actitud de los 
cop.^ervadores al querer á todo trance 
qus tengan cuatro presidsntss las me-
sas electorales. E l Presidente de la 
Junta Municipal Electoral ha comu-
nicado el caso iií Secretario de Gober-
rac ión para que disponig-a las raedidag 
qne crea oportunas por temor á una 
alteración del orden público. 
E l Corresponsal. 
L A S M E J O R E S 
ampliaeioncs se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fo-k» grafía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena ea adelante. 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de qje lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l tratat ia. caspa y la cairta del cabello 
con irritantes 0 aceites en los que pueden 
prosperar gérmenes paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar aena, Uel océam- con un cu-
charón para impedir que snba la marca. 
Ko se pu^de loyrai una curación satisfac-
toria sin tener el concoimiento exacto de la 
cansa fundamental del trastorno. 
Precisa matar «si Termes de la caspa. 
E l Herpiclde Xewbrc enripie esto porque 
está preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el sr''rrr,«ri. el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone bermor.o. 
"Destruid la causa y eliminareis «1 efecto." 
Cura la comorón del mero cabelludo. Vénde-
se <»n las principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts, y $1 en moneda 
amor lea na. 
"L.a Reunión," Vda. de Josi* Sarrft, é H i -
jos. Manuol Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
S E T O M A E N A L Q U I L E R , por años , 
una. casa en el Vedado, con jardín, garage 
y servicios modernos. Dir í jase por escrito 
al Apartado 654, 6 en perdona á. Oficios 19, 
altos. 12488 4-1 
POE LiS VICTIMAS 
__DEL GIGL01 
SUSJCmBOION NACTO.XA L 
Oro e-s^pañol. Suma anterior: ^fi.oTO 
90 centavos. D. Luís Marx. $26o; 
" U n i ó n Club . " $200; C. García Za-
V.ala y Compañía, $42.40; Jesrús María 
Tri l lo . $106; .Martín K i l i n . $53; Lau-
reano Falla Gutiérrez, $500; Compa-
ñía Rabanera, de Hielo, $100, total oro 
español. 7,646-30. 
Oro amerioano. Suma anterior: 
$21.704-42, Herter Fair. $25; € . "R. 
En ia Estación del Principe 
Reyerta entre un motorista y un con-
ductor,—Este hace tres disparos 
oontra el primero h i r i éndo la gra-
vemente.—Dos escoltas del presidio 
detienen al herido y al agresor,—El 
Juzgado ds Guardia.—El detenido 
ingresa en el vivac y el lesionado 
en el hospital. 
En la tarde di» ayer y en los momen-
tos en que un tranvía de la división 
del Príncipe y San .luán de Dios do-
blaba la curva de la calle de Empe-
drado y Cuba, hubo cte safársele los 
" t r o l i s " del carro, por lo que el con-
dü -tor del mismo David González Pi-
ñeiro, requirió en malas formas al 
motorista Manuel Meitán. hecho que 
dio lugar á qwe ambos sostuvieran 
una discusión, promoviéndose un gran 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
M O X T F . 177, esquina á. San Nicnlds. $100 
americanos. Informa. R. de la Rlva , Obis-
po T2. Te lé fono A-2Ó28. 
12477 8-1 
D O S ~ H Á BITÁCIO N E S amueblada», & ia 
calle, con todo servicio, baratap. A perso-
nas de referencias satisfaetnrias. Kertdo 
2B, entresuelos. 12490 4-1 
A L O S D U L C E R O S 
que quieran establecerse por pocr» din^'-,,, 
se alquila un local propio para hacer un 
horno, en unn de los mejores ca fé s de la 
Habana y a d e m á s sitio para poner una 
buena vidriera de dulces. Informarán en 
Prado 13. Salón Bonachea. 
12473 10-1 
S E A L Q U I L A , 4 centenes. J e s ú s del 
Monte, Fomento letra C, esquina á A r a n -
go, una cuadra de la Calzarla, sala, saleta, 
dos cuartos grandes, patio, servicios. L a 
llave en la bodega. 12472 4-1 
S E A L Q U I L A la casa Ancha del Nor-
te 396. compuesta do sala, saleta. 4 gran-
des cuartos y uno alto, servidos sanita-
rios, todo nuevo, se da barata. Informan 
en la botica de la esquina y en Bermiza 
31. altos. 12471 4-1 
P i E B E E L " F l Á S H " 
— H O Y M I S M O = 
c 3011 
E l I n s u s t i t u i b l e J A B O N E N P A S T A 
m A m a de T a s a lo encuentra S I N R I V A L para los S U M I -
D E R O S . B A S A D E R A l S , P U E R T A S . P E R S I A N A S y U T E V S l -
L I O B D E C O C I N A : y el Herrero, el Mecánico , el Motorista 
y el Chauffeur, lo encuentran imprescindible para devolver á 
las ma¡nos su blancura y suavidad. ^ B • 
No contiene á c i d o s ni potasa, sino ingredientes ben efír i o-
sos A la piel: G L T C E R T N A P U R A y aceites A N T I S E P T I C O S , 
asociados á piedra pómez , muy bien molida, y á una p e q u e ñ a 
cantidad de J A B O N D E C A S T I L L A . 
P I D A L E Ü K A I i A - T A A S U B O D E G U E R O - - D e T e n -
t a e n t o d a s l a s b o d e g a s , f e r r e t e r í a s , garages y f a r m a c i a s 
alt 12-i:S 
V E D A D O . — S e alquila, en 14 centenes, 
la casa calle C núm. 4%. E s moderna y 
sumamente fresca. Uas llaves en la bo-
dega esquiná á Ó y 5*. Informará, R a m i -
ro Alonso. Someruelos 7, piso segundo. 
12457 15-1 N. 
S E ALQUILA la hermosa casa Salud 
101». acabada de reedificar, compuesta de 
sala, saleta, seis cuartos bajos y dos al-
tos, pisos de m o s á l c o s y servicio moder-
no. Informan en Galiano 102. 
12455 8-1 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
para familia, bonitos entresuelos para ofi-
cinas ("> familia, hien decorado todo y piso 
de mármol : planta baja para a lmacén , 
tienda taller. Oficios y Merced, frente 
al cá seo de Paula. 
13409 S-30 
C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A 
E n , casa particular, se alquila en S a -
lud 22. 12430 4-30 
T R O C A D E R O 11, á media cuadra del 
Prado, se alquilan los modernos altos, com-
puestos de 5 cuartos, sala, saleta, come-
dor, cocina y baño. Informan en el n ú -
mero 13. 12408 8-30 
OBRARIA Núm. 14, esquina k Merca-
deres, se alquilan habitaciones: hay una 
accesoria propia para establecimiento. 
1243ri 8-30 
C A S A D E F M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencias y se dan, á una cuadra del 
Prado, calle de Empedrado 75. 
12432 ' 4-30 
A L A F A M I L I A de reconocida decencia 
y moralidad que resida dentro de la H a -
bana v le convenga vivir con otra fami-
lia de iguales condiciones, compuesta de 
un iiiatrimonlo y ur.a joven, dando toda 
asistencia. pTied<» dirigirse, para tratar, á 
Cbmpostela 30, de 12 á 4 p. m. E n la mis-
ino se valide un juego de sala üU magní f i -
co es íado. estilo L u i s XIV' reformado, y 
otros muebles. 12438 4-30 
O B I S P O E S Q U I N A A B B R N A Z A 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabaco, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma.. . 
12376 4-29_ 
Á L T O S en Neptuno núms . 21S_a l~2]8^ 
casi esquina á Soledad, entrada indepen-
diente, con sala, saleta al fondo. B habi-
taciones, todo al uso moderno. Informan 
en Aguila 102. 12382 4-23 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Gervasio 1T4. cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor. L a llave en los bajos. Informa 
A. V. Faul i , Cuba 23. 
12373 6-29 
E N S E I S C E N T E N E S se alquila el mo-
derno alto de la casa nüihero 1 del Pasaje 
Oiquel, entre Neptuno y San Miguel, in-
media ín á. la calle de Oquendo; los m á s 
ventilados $ h ig i én i cos que pueden haber, 
por tener frente de fondo. L a llave en la 
del lado. Escobar 67, de 12 á 2 
12336 ' S-2S 
UN D E P A R T A M ¥ N T O casi TndepeiT 
diente, de dos habitaciones a l tás . amuebla-
das, frescas, vista á la calle, con todas 
co.v uidades, alquila en m'-dico 
precio, es casa de familia. Reina 44, altos. 
1 2 2 " 5-27_ 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis "cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradem. r.a llave 6 informes en P r a -
do 86. 12308 ?-27 
E N S A N R A F A E L núm. 57, se alquila 
una buena habi tac ión con ventana á la ca-
lle, en casa de familia de moralidad. Se 
piden referencias. 12295 S-27 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habita^ 
ciores de 6 por 5 y medio varas, pisos de 
mosá lcos . ventiladas y claras, para ma-
trimonio sin n iños ó señoras solas, no hay 
m á s inquilinos y la familia de la casa son 
solo tres personas. San 'Rafael 114. entre 
Escobar y Gervasio, se desea que sean per-
sonas de cultura. 5 centenes, se les dará 
derecho á la sala, saleta y comedor y za-
guán , d e c e n t e m e i ' í e amuebladas y al j a r -
dín, previo arreglo. Propia para consul-
torio, médico , dentista, etc., etc. 
_ A ^-27 
E N E L M E J O R punto de la calle"del 
Obispo, se alquila un bonito entresuelo de 
esquina independiente. Informes, Obispo 
56, altos. 12283 8-07 
S E A L Q U I L A el pfsp bajo de Aguacate 
15, acabado de fabricar, sala, salera, «eia 
habitaciones, comedor, amplia cocina, ba-
ño, dos inodoros, muy clara y fresca. Pre -
cio, 17 centenes. Informes, Aguacate 58. 
12281 * 6-27 
B U É N A O P O R T U ÑTbÁ D. :15i\; 10 ¿ n -
tenes se dan los bonitos . altos de A n i -
mas 63. sala, recibidor. 4 cuartos, come-
dor y servicio completo. L a llave en los 
bajos. Informen. Casa Borbolla, Compos-
tela 56, Te lé fono A-3494. • 
12322 8-27 
S A N R A F A E L 55, altos. 
Se alquilan preciosas' habitaciones sin 
estrenar, con 6 sin muebles, cambiando 
referencias. 12309 .')-27 
E N Z U L U E T A 73 se alquilan unos her-
mosos altos para famiiia de gusto. E n la 
misma informan. 12254 8-26 
SE A R R I E X D A 
la estancia " L a L i r a , " en el barrio de 
Arrovo Apolo, da á la Calzada de M a n a -
gua, tiene cerca de cinco cabal ler ías , dos 
casas de viivenda, una grande y otra chi-
ca, gran arboleda frutal, agua abundante 
y muy cerca de los carros de J e s ú s del 
Monte .y del "Havana Central." Informes, 
Lonj í del Comercio 412 y 413. 
12370 8-29 
S E A L Q U I L A el ú l t i m o piso de la her^ 
mosa casa acabada de construir, San L á -
zaro 158 y 160. esquina á Blanco, con vis-
ta al Malecón, propia para una 6 dos fa-
milias. 12;í69 4-29 
E S T E V E Z SS.—Se alquila esta gran ca-
sa, con dos mil metras de superficie. I n -
formes, Obispo 80. 
12406' 8-29 
A G U I L A 184, altos, á una cuadra de lo» 
carritos, casa particular. A familia for-
mal se ceden • dos hermosas habitaciones, 
con buenas luces, en cuatro centenes y se 
da Uavín. O separadas, á dos centenes. No 
srrán m á s que dos 6 tres inquilinos en la 
casa. 12398 8-29 
S E A L Q U I L A la casa calle de Cárde-
nas núm. 48, con cinco habitaciones, sala, 
comedor, dos baños y dos inodoros. Pre-
cio. 10 centenes. Informan en Consula-
do 16. altos, J . Alderete. 
12384 4-29 
S E A L Q U I L A , GerVaslo 109, bajos, pre-
ciosa casa moderna, compuesta de sala, 
saleta. 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, 
pisos dé mps&icdB, Alquiler if42.4d oro es-
jiañol. Informan en Gervasio 109A. 
12397 S-29 
S E A L Q U I L A N toa espléndido» bajos de 
la casa San Nico lás 91. L a llave en fren-
te. Informan en Obispo 17. 
12389 15-29 Oct. 
A M A R G U R A 43 
Se alquilan los bajos. Informan en los 
altos y en Amarpura 19. 
123S1 15-29 Oct. 
F I G U R A S N . 4 4 
Se alquila el alto. L a llave en el bajo. 
Informes. Cristo 33, bajos. Apodaca n ú m e -
ro 2A, esquina á Economía , se alquila el 
alto. L a llave en el bajo. Informes, C r i s -
to 33, bajos. 1 2395 8-29 
S E A L Q U I L A , Lampari l la 47 entre Com-
postftla y Aguacate, con sala, comedor, a 
habitaciones, patio, baño, etc., es de cons-
trucción moderna. L a llave en el 46. Pre -
cio, 10 centenes. Dueño, San L á z a r o 45. 
12391 4-29 
""EN 4 C E N T E N E S se alquila la casa 
tércera de Ze<-|ueira entre Sarav ia y X u é -
va. con sala, saleta, dos grandes habita-
ciones, patio y traspatio. Llave en la bo-
dega. Informes, Teniente Rey núm. 30. 
123S7 4-29 
— E N C T Ñ T E Ñ E S se a l q u i f a n a " " ^ ! ^ 
dlda casa de altos y bajos independientes, 
Be lascoa ín núm. 123. con ,buen fiador 6 
dos meses en fondo. Llave é informes en 
Teniente Rey núm. 30. 
12385 4-29 
EN 11 C E N T E N E S se alquilan los Un-
dos bajos, modernos, con sala, saleta y cua-
tro grandes habitaciones, de San N i c o l á s 
núm. 1S esquina á Lagunas. I . a llave en 
la bodega. Informes, Teniente Rev n ú m e -
ro 30. 12386 4-29 
V E D A D O . — S < ' alquilan los preciosos a l -
tos de la casa Calzada 68, esquina á B a -
ños, independientes; y la casa de al lado: 
ambas con todas comodidades. Su dueño 
en la misma. Te lé fono A-1293. T a m b i é n 
sp 1 "nde un automóvi l . 
12248 S-26 
V E D A D O . — P a r a familia degusto se al~ 
quilan los hermosos altos de la casa calle 
B entre 17 y 19, al lado del Trescinto. I n -
forman en la misma, á todas horas. 
12236 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de Campana-
rio 109. L a s llaves en los bajos. Infor-
mes, Obispo 121. 12263 8-26 
"" S'E A L O U I L A N los b a j o c b Lealtad 
42. con sala, recibidor, comedor, 4 cuar-
to», sala de baño,, inodoro, y doble servicio 
para criados. L a s llaves en los altos. I n -
formes, Obispo 121.. .12262 8-26 
V E D A DO.—MJaíte E : entre Í9 y 2 ~ F o ñ ^ 
da Central de Baños , se alquilan dos ele-
gantes casitas de altos, en $20 y $22 Cy.. 
respectivamente. 12226 8-26 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Cárcel 27. Informarán en San Lázaro y 
Cárcel, bodega ó en Alcantaril la núm. 42. 
12225 " ' 8-26 
S E A L Q U I L A la . e sp léndida casa J e s ú s 
del Monte 358. con sala, saleta, comedor, 7 
habitaciones y doble servicio. Informes, 
L u i s L'lloa. Prado núm. 1 y 3. Precio, 
M&ÍO. L a llave, bodega esquina á Mancos. 
12237 . , . . 8-26 
S E A L Q U I L A la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 673, Víbora, propia' para familia de 
gusto, con todas las comodidades moder-
nas, cochera y bonito Jardín. L a s llaves 
en la misma. Inforiúeá. 'Mercaderes n ú -
mero 27. ferretería, 12257 8-26 
H O T E L N A N D I N 
Cuartos sin muebles á $8.50 y $10.60 oro. 
Amueblados $15.90 íl $21.20. .Restaurant, 
precio por ajuste módico . J y Calzada. V e -
dado. C 2969 O c L 25. 
V E D A D O 
E n diez centenes s* alquila !a casa de 
moderna cons trucc ión situada en la calle 
Quinta núm. ?9V2, entre H y G. L a ¡lave á 
la vuelta, en G n ú m . 3. donde informarán. 
11532 Í2-4 Oct. 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, un 
espacioeo local de la casa Luz núm. 8, aca-
bada de fabricar, con puertas de hierro. L a 
llave é informes en la bodega L u z cequina 
& San Ignacio. 11880 15-14 O. 
P R O P I A P A R A U N A F A M I L I A D E 
gusto, se alquila la casa quinta Buenos A l -
rea núm. 1, portal, sala espaciosa con pi-
sos de mármol , 5 cuartos altos y . bajos, 
cochera y dos patios. Galiano núm. 102. 
12454 8-1 
A L T O S . — S e alquilan los de Aguiar 77 
frente á San Felipe, con entrada inde-
pendiente. Informan en los bajos, " L a Ca-
sa Revuelta." 12417 4-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de O'fUilly 56, 
propios para estableciniieuto. Informrs, 
Paseo i . Vedado, Te lé fono F-1255. 
1242^ 8-30 
S E A L Q U I L A la casa calle de Cárde-
nas núm. 84, con cinco habitaciones, sala, 
comedor, dos baños y dos Inodoros. Pre -
cio, 10 centenes. Informan en Consulado 
1H. altos. .1. Alderete. 12384 4-29 
S E A L Q U I L A una casa con 2 accesorias 
y 10 cuartos, muy barata, ^n el rnp.mr pun-
to del Vedado, calle 22 núm. 3. Puede ver-
se á todas horas y para tratsr del precio 
• c ondición, de 4 á 6 p. m. 
12350 4-28 
H E R M O S A Y M O D E R N A C U A 5 T l £ 
ría. se arrienda y se toman 18 mil pesos 
en primera hipoteca, con doble g a r a n t í a . 
Neptuno 152, de 2 á 3. 
12367 4-2S 
LOMA DEL VEDADO.—Se alquila la 
casa calle 8 núra. 34, cuadra y media de 
la línea, sala, 7 cuartos, m o s á l c o s , ducha, 
inodoros, frutas, sanidad y cuanto con-
viene á familia de gusto. E n la misma y 
en el 26 informan. 12168 8-2S 
C A S A S PARA FAMTlTa, modelo. Rel^ 
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se a l -
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz e léctr ica , l lavín y lavade-
ros modernos. Informan en las mismas. 
12167 t 10-25 
S E A L Q U I L A N loa altos de obispo 96. 
Informan en la planta baja. 
12186 « - 2 5 _ 
V E D A D O . — S e alquila la casa núm. 17 
entre C y D, con sala, saleta. 414 y jardín, 
teniendo a d e m á s comedor, cuario y baño 
para criados, <»tc. Precio, 14 centenes. E n 
la misma informan. 
12203 8-25 
E Y E S L A S S E S * 
L E N T E I D E A L 
K i i e r t e , c ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e C n b . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a g r a t i s . 
" e l M m m ' 
O B I S P O r»4r 
2S34 •Üot. 
P A R A F A B R I C A ó a lmacén de tabaco, 
se alquila le espaciosa casa Reina 137. 
L a llave é informes eu Glrvas io 12S y 
O'Reilly 12. 12120 S-23 
S E A L Q U I L A N , eu Prado 13, i\]Us, dos 
hermosas habitaciones con vista al Prado, 
en 8 centenes y dos pesos de luz al mes. 
12150 10-21 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. I-a llave é informes en Prado 86. en-
tr» Animas y Trocadero. Francisco Re -
ves G u z m á n . 12200 8-25 
E N P R A D O 64A, bajo?, á una cuadra 
de los Juzgados, se alquilan e sp lénd idas 
habitaciones para escritorio. Informarán 
en dicho local. 12138 8-23 
E N R E I N A N ú m . 14. alquilan í t er -
mosas habitaciones con mrcbles 6 sin dios, 
con todo servicio; se desean personas da 
moralidad, e n f a d a á todas horas; *u las 
mismas condicionan en Reina nñm. 49, pa-
sa 1̂ tranvía para todas direcciones. 
_J1402 26-2 Oc. 
F l u s tolos i r ca s i s 
Se df:ssa una rasrv r a r a el 1*. de Tn-
ciembre. cerca de] Parque Central 6 P r a -
do, de alto 6 bajos, d^ tres ó cuatro habita-
ciones, qup s^a bonita y en buenas condi-
ciones. Mr. Becrs. House Renting Dept., 
O'Reillv 30A, altos. 
6 2984 4-27 
S E A L Q U I L A N Ir.? preciosos alto? do 
Lealtad 25. con sala, tres cuartos y d e m á s 
comodidades. Su dueño en los bajos d^ la, 
misma, informará. 12274 4-27 
V E D A D O , en la l^ma. 19 ei tr» 2 y 4. 
sala, cinco cuartos, baño, inodoro», j a r l í n 
y sótano para criados, in cernerles: ai lado, 
otra casa, con una habitación menos, 3 
centenes. Informan, Habana 17S. 
12319 4-27 
H A B A N A 173. r a r a una señora fl do» 
personas, una buena habitac ión en casa 
de iamilia, se dan referencias. 
12318 4-27 
? E A L Q U I L A la nueva casa «"errada íM 
Paseo 28, con seis cuartos, uno alto, sala, 
saleta, comedor, cocina, ba.ño é inodoros. 
L a llave, bodega esquina á Salud. 
12314 4-27 
S E A L Q U I L A , propia para familia nu-
merosa y de gusto, y próxima 4 concluir-
se de fabricar, la casa de Agui'a núm. 220. 
compuesta de sala, recibidor y 5 cuartos 
corridos, comedor al fondo, amplio y fres-
co, gran patio y traspatio, buen baño y 
espaciosa cocina, toda de azotea y S 1» 
brisa. L a llave al lado. Informa su due-
ño en Figuras número 73, altos. 
12290 - 4-27 
TOJLGIAS JASL'SSAS EKFSRUEDADES 
Ccradón sê ur* poj la: RERVIOSAS 
PARIÓ. 7¿. rge La Bsétií y tida» Farmacia» 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T Í 
Élisúce. MconreM dchijorfe los muí las, par» Vaneo-g 
teles, Hidi ocoio», Wb. - Elíjase ni sí!Ic oe | 
Beodagista i OÉPOSÍ 
13. r, etmnrs- «fcal Vafír t -«tf* 
Medallat de Oro f n las£xp" Viiversales de Tiris! 
- 1889 -
187* ^ D E f t f > . 19001 
4 ^ ; j a s i n g 4 ^ 
a 
si imils jínrn liti, («sed nti «u \ \ i düinosas 
CIRUELAS J . FAU faBOBDEAUI ̂ i m ) 
! 
e« radicilmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VSNQ 
U R A N I A D G P E S 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R D I A B É T I C O 
ei m n URANIADO PESQUI « 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
G a n g r e n a , Antrax , etc. 
Víit/a a. por WMytr ; PESQDl en Borde sur 
y en 'odas (arn¡aci;iF. 
S E A L Q U I L A , en Galiano 84. altos del 
Raneo Nacional, apartamentos para fami-
lias y habitaciones para hombres solos. 
12152 8-2S 
S E ALQUILAN, en 20 centenes, los al-
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete, 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de baño, cuarto para cr ia -
dos y dos inodoros. L a llave en los ba-
jos. Informes en Campatnario 164, bajos 
12421 4-30 
s e a l q u i l a n T 
los hermosos altos de la casa Reunión n ú -
j mero ó, a l lado de la Iglesia de San N'ico-
i l á s y á. dos cuadras de la calzada del Men-
te, que quedarán desocupados despiu'-s •>] 
• día seis del p r ó x i m o Noviembre:' son nue-
j vos y con todas las comodidades nue en 
la actualidad se puedan exigir, la misma 
! familia que los vive hasta la menr{<.n.ida 
' fecha. tendrA el gusto de enae f ta io» des-
puéfl de las I a. m. Para mAs informas. 
I v*qjep su dueño en Pr ínc ipe Alfonso 4S1, 
altos, derecha, 12137 4-30 
SE ALQUILAN I6fl bajos ci». Amargn-
»ra 16, en la misma hay habitaciones para 
oficinas, con vista á. la calle y entrada i n -
dependiente. Informan en los entresuelos. 
125*61 4-28 
SÉ^ALQÜT lÁN los altos de la casa T r o -
cadero 68A, esquina A Galiano, con sala, 
saleta y seis habitacicnes y un cuarto para 
criados". E n la bodega informan. 
12360 • • l-SS 
A 928.62 oro cada uno, alquilo 5 depar-
tamentos independientes, en.Concordia 153 
esquina A Marqués Gonzá-W. L« llave 
en la bodega de la esquina. E l dueño . E s -
CObfer 67, de 12 4 2. 
12338 ' 8-28 
SE A L Q U i L A . A una cuadra d-l Prado 
y Parque C e n t r a l una casa en la "-alie de 
r o r « n ! a d o núm. í>SB. Informeí» y llaves en 
i el ¿ a f é -'r-entro Alemán," Prado y Nep-
tujfr 12332 
I ~EN~VÍA ORO, se alquila un alto l iétevt 
¡ piso» independiente, en Coneordla esqul-
I na á Marqu*s Gonsl ler . I * llave en la 
bodesra. Escobar 67, de 12 1 2. 
I 1233T «-2« 
EN 5 CENTENES s«> alquila la plan-
ta baja de la nuera casa Figuras núm. 73, 
compuesta de sala, comedor y dos cuar-
tos, rocina, baño y servicio sanitario, pi-
nos de mosAi^os é ins ta lac ión de gas y 
pl*ctr1ca. Su dueño en los altos. 
12136 S-2:? 
SE A L Q U I L A el bajo dr Neptuno 206B, 
de cons trucc ión moderna, con «ala. saleta, 
comedor, tres cuartos y bu»n ser\1cio sa-
nitario. L a llave en la bodega de la es-
¡ quina é informarán en Pr ínc ipe Alfonso 
I 503. altos. Telefono A-3S37. 
IMIO s.22 
SE A L Q U I L A una casa de esquina er. 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan A todas horas, 
Puáret . Intiesta y Ca. . Teniente Rev 27. es-
quina A Aguiar. Te lé fonos 978 y Á-3100. 
._2S36 • l -Oct ! 
" P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se aíqí l l f í^ 
los bajos de la casa calle de O'Reilly n ú -
mero 50, entre Aguiar y Habana. Para 
tratar dirigirse A J . M. Bouza, Obispo nú-
mero 35, 
C 2333 < n-l!> Qct. 
S E A L Q U Í L A N . barau's, las casas de 
Infanta 9. 11 y i s . alto? y bijb», acaba-
da» d» construir, muy próx imas i la E s -
quina de Tejas v propias para corta fami-
lia. L a s llaves en Prínc ipe Alfonso 503, a l -
to», donde informarán, 
14109 8-22 
peSCÜltFIAttSB 
ÜE LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES 
Exigir la 
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R A D I C A L 
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L A m k M i D I A 
la sangre, 
i c r a 
mas amero en. 
má.s c! crtría f1; 
y iná-s i'Alor 
catonianos. De 
que vamos tbien. 
t jóa par;i.-los • 
hoy libraran su batalla 
por los Meques aniarillos 
que la mi -i.i les bfré(yi 'X , 
con sin quorum. 
—¿Lo mismo 
dá decij í'alrui que eheque? 
—Exacfcámente.- Gratuitos 
Ips ofrecieran los'puestos... 
y se quéilaran vaeíos. 
Bueno, pne.s hoy la batalla 
f-s de tróvanos y tirios, 
de eristiaiios y huíronotes. 
de Giie!f<»s y (íinelinos. 
Hahr.i filos y bt i^ í palas, 
habrá protesta.-, y gritos, 
habrá tornas y habrá (laca.s. 
habrá aplausos y silbidos, 
y totai nada. Triunfantes 
los que triunf^ij. individuos 
solventes los más. y al hoyo 
los prangauados, de fijo. 
La.s éleceiones y el Norte, 
las -ar-rtM-as y los fríos, 
nos saean de la rutina 
dos ó'tres días .seguidas'. 
C. 
VARIEDADES 
LOS A R T I S T A S D E L A M U E C A 
Entre . la. interminable cohorte de 
artistas deslueidos. sempiternos adora-
dores del arte y resabios de las tablas, 
hay un grupo de nombres que la mô  
derna emomato^rafía ha vuelto á ¿e* 
generar. 
E l hecho debe .ser tomado en cuenta 
y merece todos los houores de una no-
ta de áétualidad. 
En los grandes centros del mundo 
donde se elaboran y compaginan pelí-
culas, donde se despaehan á gran vê  
üofidadVy á buen metraje las fases 
banales ó sabrosas de nuestra vida, 
converge atraída por el misterioso po-
der de un objetivo fotográfico, una mi* 
liada de seras que por hoy llamare-
duos los artistas de la mueca. 
Es labora del trabajo: á breves ie-
tervalos'van llegando al escenario de 
pantomímicas impresiones los mudos 
actores^ Extravagantes indumentarias 
caracterizan algunos " de entre ."ellos;' 
otros ostentan todavía las reminiscen-
cias de Una petrónica elegancia, muchos 
ís^onden vanamente la mísera aparien-
<¡a de la propia vestidura con la expre-
ción apática é indiferente de los resig-
nados. -; " • ^ 
No falten, sin embargo, las gármTa.s 
•figuras de los despreocupados que ha-
cen vivo contraste <!on la expresión me-
lanfóliVa de los Werther inveterados. 
También alií en el entarimado Ion-
de se fabrican .lidíenlas, establecen j e -
rarquías las desgracias, allí tampoco 
ee hern^ip/m los hombres. Los futuros 
protagoM&as del film sp aislan los 
unos defios otros, ó forman grupos dis-
tanciadós que hablan en voz baja ape-
nas perceptible. / . P e r o de qué hablan? 
¿•Quizás df1 arte" ¡ n o ! íreneralmente =?e 
habla de remuneraeiones, de honora-
rios, en fin. de recompensas... Suena 
una voz. a prepararse tocan. . . hay que 
vestir el ••disfraz, cada cual va en bus-
ca del s « r o / ^ 
Ya tado está preparado, es el:mo-
mento d? impresionar; cada cual ge 
dispone p acudir al puesto qnei le cĉ i 
rresponde. <A e s e e n ó ^ f o entra en ac-
ción, dan chirridos las argollas, corren 
¡las eortinas para a.segnrarla buena dis-
posición Ta ^"ralgnt ías ó r d e n e s 
breves, dadas en alta v m . es lo único 
que rompo |a monotonía de ésta curio-
sa escena de antomat^íimo humano. 
Qu;7,á: si per la impresión de grotes-
cos visajes ó lo Bictituáw altamente eó-
j.rca.s ó drnmáticás. eonsegnjrán nû es-
tros buróes ja cOdiíníTcía celebridad 
lebridaVl fai vptí eti otra o.-asión dene-
gada en 1.1 v teblás d^ nn teatro no ci-! 
nematográ^ért-. puesto que los azares de 
una <iu?rte eonír^rin. cu.Miido no por los 
defectos ífo vor ó de dicción, el éxito 
iif) h ñ sonreído á los ideales del artis-
ta desventurado. 
Alerunos de estos euriosos seres, tre-
pan á veces por los escalones de la for-
tuna. sHít^ntad^-ían-sólo por ír-f^al-
dad peculira sus fisonomías ó por la« 
imperfecciones deTonerpo. Se di fe . que 
muchas de las casas ya imnortartes en 
la industria cinematográfica, busca;, 
en ciertas ocasiones Con verdadero in-
terés á estos >n infds. y que pacán «rene, 
rosamente el denvho de reproducir sos 
efisies: y he ahí con| «IgaieiAjuVes 
tá provisto de una porteníoM nariz 
es adecuado vJnod'elñ para C v r ^ i 
quien por tener una boca á lo ' S r i » - ' » 
tua. tiene ágeerurado sn j » ^ - / » . . ~ i 
Esa nariZóeI l ^ ^ ^ 
«nra^a anebura. harán las deHciffis 
Tos futums espedí aderes le ía nelícu-
la en ciernas. : 
' O t w m deberán su celebridad al er-
iinario parecido con algún hom-
bre ilustre; aqué'. por ejemplo, siendo 
un sos ia de Napoleón ó de Luis XVÍ 
.será el modelo obligado á que acudi-
rán infaliblemente Pathé y Gaumont. 
para hacer películas alusivas á esos 
personajes, y el afortunado artista se-
rá más que otro tenido en considera-
ción y pagado, por haberse prestado 
algunas horas á vivir las escenas de 
Um grandes de la historia. 
Hay más; ese otro ac.'or. ya celebre 
intérprete de los dramas de Ibsen ó 
de Rataille. venido á meóos por ios 
crueles efectos de una laringitis que se 
le quedó con la voz. hoy páupero y 
olvidado, áfono hasta el punto de pa-
rece.rle mudo á un sordo, vuelve, gra-
cia», á la cinematograr'.i, á los honores 
del arte. Amén sea disho 1c esos acró-
batas improvisados que se despeñan 
desde alturas considerables á riesgo de 
romperse las tibias, cuando no el bau-
tismo. 
P;ics bien, gloria y prosperidad pa-
ra ese arte cinematográfico que redi 
me con-sus progresos á esa turba de 
desheredados que son los artistas de la 
mueca. 
PUBLICACIONES 
Lengerie Parisién 
¡.Es una revista de modas excelen-
tísima! Jamás ha venido á la Haba-
na publicación igual, lo mismo por sus 
grabados que por 'a calidad y canti-
dad de éstos. "Lengene Parisién" es-
tá todo dedicado á.ropa blanca, á ro-
pa interior para señoras. oal),..i"ros y 
niños. E l número que á la vista te-
nemos, es el número tres.-y nos lo man-
da la librería y agencia de publica-
ciones Wilson's ó séase la casa de So-
lioso, casa qué recibe siempre'las me-
jores modas de París, Viena. -Madrid, 
Londres y New York. Pidan la sin 
igual "Lengene Parisién" en Obispo 
52. todas nuestras lectoras que quie-
ran tener un periódico exclusivamen-
te para ropa blanea é interior. 
E n " L a Moderna Poesía." Obispo 
135, acaban recibir periódicos fres-
cos, muy interesantes. Las revistas 
ihistradas "Blanco y Negro." "Los 
Sucesos," " L a Campana y Iva Esque-
Ha" y "Por Esos Mundos." traen una 
información gráfica muy sugestiva de 
la revolución de Portugal. 
T los periódicas diarios de Madrid. 
" E l Liberal." " Rl Imparcial" y " E l 
Heraldo de Madrid" viene con planas 
enteras con detalles de la revolución. 
Además ha llegado un número es-
pléndido de la revista "Hojas Selec-
tas" de alto valor por su texto y sus 
grabados. 
E n la selva.— 
Del cMo la inmensa bóveda 
disté como nunca límpida, 
luciendo su manto espléndido 
borda-do de estrellas vividas. 
La luna, redonda y 'pálida, 
surge cual princesa olímpica 
bañando las selvas vírgenes 
con luz temblorosa y mística. 
Bajo ios copudos árboles' 
y entre florecillas nítidas 
sostenigo amoroso diálogo 
con mi amada y bel'a Brígida. 
Entre mil ternezas. Uámola 
* "clavel, de'esencia purísima." 
3 '"de nardos y rosas búcaro," 
"del sol ardiente partícula." 
Ella me escucha con éxtasis; 
después M me acerca tímida 
y un beso, de amor pleitórico, 
--imprimo rn su frente lírica. 
Luego nucstms cuerpos trémulos 
con palpitaciones rítmi'as 
k-c acercan entre uiuuiTares 
hi de hojas hermosas y •artísticas, 
mientras la celeste bóveda 
,l sigue cerno nunca límpida. 
luciendo su manto espléndido 
I bordado de estrellas vivida». 
R r x j n t v l ) ! ( í a r c í d . 
¡Treinta años enfermo!— 
Bs muy frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta fra = e. prro es has-
ta que ̂  deciden á ensayar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, que los 
t^Va. H no ser que tengan una lesión 
orgánica irreparable y. aún á éstos los 
alivia. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacioxal .— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno dfl 
películas. 
^ r a n Tea t ro Faybet.—-
Se pondrá en escena por la compa-
ñía que dirige el señor Artecona el 
drama f a n t á s t i c o en siete actos D o n 
J u a n T e n o r i o . 
A lbisu.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
Función corrida á las ocho en pun-
to con el grandioso drama de Zorrilla 
D o n J r u i n T e n o r i o . 
Po i .msAMA Habanbro.— 
G r a n T e a t r o . — 
Se pondrá en escena el drama en 
sict-c actos D o n J u a n T e n o r i o . 
Tbatmi Marti.— 
Cinomatógrafo y entremeses por el 
Quinteto " Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: primer acto de 7)o» 
,]nn}i M o r t u o r i o jf D o n L u i s J n i i a s . — 
A las nueve: segundo acto: de la mis-
ma obra. — A las diez: tercer acto de 
la misma obra. 
Cike Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Festividad de Todos los Santos. A 
las dos y media de la tarde, grandiosa 
matinée. 
Estreno de la sensacional película de 
arte L a voz de l a sangre . 
Reprisses de las tituladas L n D a m a 
df M o n s o r e a n T ; S u a c c i ó n I ' hace ele-
gi-hlf : R i g o l e t i o ; E l c o r a z ó n de T h e -
l is , etc. 
Ac tua l idades .— 
No hay función. 
A lhambra .— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Mt'dicn dr Srñoraj t . —A 
ias nueve: L a R e i n a de la C a u r l n . 
Al final de cada tanda se presentará 
La Gatita Chica. 
Teat ro Moulix Rouge.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A la« ocho: S o t o - T e n o r i o . — A las 
nueve: S o l a n o f r o f f . — A las diez: i fo -
raH*fas dr P e g a . 
Películas en los intermedias y baile.'i 
por Conchita Romero, Las Tria ñeras 
y La Salerito. — E n cada tanda se ex-
hibirán, vistas cinematográficas. 
E s p e c t á c u l o s Gratis .— 
Las Boletas que regala C'abafiaj: á 
cambio de los Sellitos Rojos de esa 
marca de cigarros son admitidos en 
pago de entradas en los siguientes sa-
lones y teatros: 
Teatro A l h a m h r a : id. A c . t u a l i d ú d e s , 
Monserrate; id. f í u a n n h a c o f i : Liceo 
J e s v s de l Monte , Santas Suárez 20; 
S r r d l a G a r d c n , Prado y Animas; Sa-
lón N i z a , Prado 97; id. T u r i n , San Ra-
fael 1; id. F e d o r a , Bclascoaín 28; id. 
id. M o d e r n i s t a , San José 113; id. A l a s -
k a . Cerro y Palatino: id. Progreso , 
Jesús del Monte 541 ¡ id. G r i s . Vedado 
17 esquina á Baños: id. P o p u l a r , Mon-
te SO; id. T r i u n f o , San Joaquín fi: id. 
V i o l e t a , Palatino número 11; L i c e o 
di R e g l a , Máximo Gómez 43. 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
, r Todo está sujeto á la lev de las 
< n en grandes centros de población 
ciada, sus estrecheces y apiñamientos 
!a existencia campestre, más de aruer 
ra^es. cftn las leyes d« Natura, pero 
ratura. á maílaria*. á mojaduras. .4 
aorigo y Potros mil ine.on venían tes 
? la salud^mpe^ndo por deteriorar 
bando por r ^ l a j n a r ^ l uso" de. un re 
coinpen¿aciones. Así sucede que la vi-
con su atnió-ifera sobrecargada y vi-
de humanidad, tiene su paralelo en 
do. fea verdad, en sus principios gen*-
más expuesta á mudanzas d" tempe-
tabardillos, á fríos sin el suficiente 
encaminados todos á minar el sisMmi 
y descomponer n estómago y aes: 
medio diea?t^'o. pero digestivo de ve-
ceonica m m i o s Á 
•DIA Io ÜE N O V I E M B R E 
liste mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Las Fiesta de todos los Santos. San-
tos Amable y Severino. confesores; 
Benigno. Dacio y Cesáreo, mártires; 
sanias Cirenin y duliana. mártires. 
La Pie-sta de todos los Santos. — 
" V i después una gran muchedumbre, 
•que ninguno podía numerar, compues-
ta de todas las naciones, de todas .as 
triibus. de todos los pueblos y de todas 
las lenguas."1 ¡Cuánto no$ debe con-
solar esta universalidad y esta multi-
tud de Santos! Xo hay incentivo ma-
yor para animar nuestro aliento, para 
vigorizar nuestra confianza, para me-
recer nueNÍra fidelidad. Sin hablar 
ahora de más de diez y sie-t* millones 
de mártires, á quienes les pareció ha-
cían poco ó nada en derramar su san-
gre y en ftw la vida por salvar sus al-
mas; ¿quién podrá contar el naümero 
sin número ríe santos de todas eda-
des, d" todos sexos y d3 todo género 
de -estados, que vivieren perpetua-
mente entregados á la práctica de t't-
des las virtudes, y á lois penosos ejer-
cicios de la más rígi-ia. de la más seve-
ra penitencia" Motivo justo para esti-
raular nuestro pundonor á vista je 
aquellas béroes cristianos, y para de-
cirnos á nosotros mismos llenos de 
aquella confianza que inspira en los 
corazones la gracia, //por qué no podré 
yo hacer para merecer el ciclo lo DDUfl-
mo que hicierooi ellos? Querían ser 
santos á todo trance, y juzgaron de-
bían pensar y decir con el Apóstol: 
•que todo cuanto se puede hacer por 
Bi: s en este mundo, todas las incomo-
didades de] tiempo presente, todos lo.-s 
rigores de la penitencia, tudas ]H< a i-
versidades de ja vida, no tienen pro-
porción con aquella gloria que es la 
heren-cia de los santos en el cielo, y 
•que algún día será también la nues-
tra, si queremos ser santos como ío 
fueron ellos. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corto -le María.—Dia L—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos, i n San Felipe. 
I G L E S I A D E B E L E N 
. E l dfa 2 de Novipmbre, á las 7% de la 
mañana, s»» darft principio 4 la novena de 
las alma.» del Pulraterle. 
A lae 7 suri la comunión K^neral, y A 
las I una solemne misa d» B » i i ¡ i í m . 
Termlnade S a n t « Sacrifi'M'"» habrá ser-
m6n 4 cargo del R i ^ . r. Rector del Colecte 
ii» B*lén. 
Continuar* | | novena i 1» misma hora 
y i las S •misa cantada de Fequiem con 
r1.*ti"a después del Evángrello r a l final 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Archícofradía de María Saotisíina 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
Festividades de 1910 que celebrará en la 
Iglecia de la Merced. 
E l jueves. 3 de Noviembre, de 4 á 6 de 
la tarde, se celebrará en la plazoleta de 
la Iglesia de la Merced la tradicional fies-
ta popular para izar la bandera que anun-
cia el comienzo de las festividades á Ma-
ría S a n t í s i m a de los Desamparados. L a 
banda de mús ica de la Casa de Benefi-
cencia ofrecerá ;ina retreta y el p irotéc-
nico señor Funes quemará varias piezas 
de fuegos artificiales, voladores, globos y 
bombas Imperiales. 
Solemne Novenario doble. 
Desde el viernes. 4 de Noviembre, hasta 
el sábado 12 inclusives, se ce lebrará en la 
Isrlesia de la Merced el solemne Novena-
rio doble á María Santisima de los De-
samparados, fu esta forma: 
Por la mañana.—A las ocho y media, so-
lemne Misa de ministros con órgano y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces, á la termina-
ción rezo de la Novena con pozos can-
tados. Sermón, Ave María, L e t a n í a s y 
Salve. 
Durante el Novenario, por la no,-he. la 
Iglesia e s tará iluminada con luz eléctr ica. 
A las ~ \ í se abrirán las puertas del T e m -
plo. 
Temas de los Sermones y señores ora-
dores que predicarán: 
Viérnos 4.—Reina.—R. P. Mariano Ro-
dríguez. Agustino. 
Sábado 5.—Madre.—R. P. Cándido A r -
beola. Jesuí ta . 
Domingo 6.—Maestra.—R. P. F r a y Pe-
dro T o m á s de J e s á s , Tarmellta. 
Lunes 7.—Abogada.—R. P. Miguel S i -
món, Escolapio. 
Mártes 8.—Bienhechora.—R. P. Agus t ín 
Urlén . Paúl. 
Miércoles 9.— Libortadora.—R. P. S a n -
tiago Garrote AmiRO, Canónigo de la San-
ta Iglrpia Catedral. 
. luóves 10.—Consoladora.—R. P. Alhert" 
Méndez. Canónigro y Secretario de C á m a -
ra de este Obisrado. 
Viárnes 11.—Pemedio.—R. P. Enrique 
Orttz. Canónigo Doctoral de la Santa Igle-
sia Catedral. 
Sábado 12.—Luz,—R. P. Pedro Varpas . 
Paúl . E l sermón de este día en la Misa 
por la mañana . 
E l programa de la Gran Salve y Fiesta 
que tendrán lugar en los días 12 y 13 de 
Noviembre y el día de la procesión y su 
itinerario se publ icará oportunamente. 
Habana, 30 de Octubre de 1910. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncóse . 
Hermano Benemér i to . 
C 2990 8-30 
LUIROS E 
ü 
E l lúnes 24 del corriente empieza en 
esta Iglesia la novena de las Animas, con 
misa cantada á las 8 ^ y d e s p u é s el rezo. 
121S0 10-23 
CiíMTIMCADOS. 
A LOS ACREEDORES 
D E L 
5J 
Para proceder al arreglo definitivo 
de nuestros eréditos. les suplicaimns 
-que se sirvan concurrir á la junta que 
tendrá lucrar el jueves 3. á las cuatro 
de la tarde, en d local del Politeama. 
Habana, 31 de Octubre de 1910. 
Ramón Planiol.—Antonio Puig.— 
José Iglesias.—Ballesteros y 0o. 
colegio d e ' M AGUSTÍN" 
D E 1» Y 2̂  E N S E Ñ A N Z A 
Diriiiúo por P.P. Alti l los 
de la América M Sortü 
E n s e ñ a n z a de Estudios f 1 orientales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparaiorlo 
para la Escuela de Ingeniería . Se pone es-
pecial esmero en la expl i cac ión de las Ma-
temáticas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
on^ial del Tolepio, es el iiiRléa; para la 
ensefianza del castellano hay reputados 
Profesores espafioles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensimistas. Hay derartamento especial 
para loa niños de 6. T y S años . 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-28T4 Te lé fono 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
FATHER NiOYNIHAN, 
Director. 
S.-30 
P R O F E S O R D E I X G L E S . M U T G O N O -
cido en el comercip. Garantizo enarñar & 
hablar y escribir en pocos meses para sos-
tener toda clase de conversaciones en I n -
Klés. Claaes á domicilio, si se desean. 
Precios módicos . J . R., calle Habana n ú -
mero 136. 12393 4-29 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts. autor del Método 
Novís imo, para aprender Injflés, da clases 
en su Academia y á domicilio. San M i -
guel 46. Desea usted aprender pront" y 
bien el idioma i n s l é s ? Compre usted el 
Método Xovlsimo. 12053 Í t~Sl 
G L A S E S A D O M I C I L S O 
Preparac ión de ía s meterlas que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za. Ar i tmét ica Mercantil y Tenedur ía de 
Libro». Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n ar dan circes Individuaiets y ro-
l< ctivas para cinco alumnos en Neptum. 6»., 
rs'ivina á San Nico lás , altos, por San Ni-
• olas. 
I R 
C o l e g i o ' ' E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
ria para Maestras de 1".. 2". y 3er. pra-
do. Idi'imas: H.-raño:. Inglés y Francés . 
Mecanograf ía , Solfeo, Plano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura, Labores en Reneral. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros. Vestidos, Corscts y Ropa blanca. 
Obispo 39. altos. T e l é g r a f o : •Es ther ." 
Teléfono A-18T0. Habana. Cuotas: Pup i -
las $21.20. Medio Pupilas |10.60. E s t u -
dios S4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 Oct. 
T A L O N E S 
de recibos para alquileres de casas y ha-
bitaciones á 20 cts. y seis por un peso. 
Obispo 86. librería. 124S1 4-30 
L E G R A N D T A I L L E U R 
Revista de modas, corte de sastre. Se 
vende en "Roma," de P. Carbón, .Obispo 
nóm. 63. 12353 4-28 
DE A C T U A L I D A D 
y palpitante interés . E n las l ibrerías de 
Artiaga, en San Rafael IV^ y San Miguel 
3, cont inúa la venta de los tomos primero 
y segundo de "Mi Mando en Cuba." por 
el penoral Weyler, C 2979 8-27 
ESCUELA INGLÍSá 
Colée lo para nipos y señor i tas y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal. 
Directora; Mr? "fetesa Moreno. Reina 
119. ba.i^s. Se dan alases de Ingl*í y se 
ha-en traducciones. • G. 26-9 Oct. 
P A S T I L L A S D E L DK. KICHARDS. D. G. 4-2i 
PROFÍS'OnA tJTGlESA 
L'na s eñara Inglesa, buena prafesora . 
I su idioma, c-on Ha rnejdrcs recomendaci 
' r.es, se o'reí'e .á -Car alase» en su <noi a< 
1 y á domicilio. Egido i iúm. S. . . . 
11 
O I C C I O N ' A K I O E T I M O L O G I C O 
de la Lengua Castellana, por Roque B a r -
cia, 5 grandes v o l ú m e n e s en Pasta E s -
pañola. (36.00 Cy.. franco de porte. 
Diccionario General Et imológ ico de la 
Lengua Españo la , ñor Echegaray. 5 v o l ú -
menes en Pasta Española , $14.00 Cy., fran-
co de porte. 
N o v í s i m o Diccionario de la Lengua C a s -
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen de 
1.800 pág inas de á 4 columnas, con el Dic-
cionario de los S i n ó n i m o s y el de la Rima, 
$9.00 Cy., franco de porte. 
Librería Nueva, de Jorge Morlón, D r a -
gones frente al Teatro Martí. 
114TI 26-5 Oct. 
m k y b 
HOMBRE 0 MUJER 
Pueden tener 50 a ñ o s pero si saben cui-
dar su c u t i í y la frescura de su rostro, 
nadie Ies echa m á s de 30. Sólo Eterna 
Juventud hace estos milagros. Se vende 
en Boticas. Depós i to . M. Lacalle, Ga l ia -
no 95. Por $1.00 se remite por correo. S i 
quieres tener el color y la fragancia de las 
rosas, usa por colorete L a Crema Carmín, 
S6k> 25 cts. Galiano 95, M. Lacalle , y en 
Boticas. 
C 2959 26-23 Oct. 
m Y 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos « i s tema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew. pan-
teones y buques, garantizando su Instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparare para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros Indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l íneas te l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
Bfl de aparatos del ramo eléctr ico . Se ga.-» 
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
2800 1-Oct. 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y ¿ C O N W E Y 
C 2869 
C u b u 6 0 . A p a r t a d o I 0 ü 8 
Oct. 4 
S E C O M P R A N M U E B L E S D E C U A R -
to como lavabos con depós i tos , camas, es-
caparates, sillas, sillones, vestidores, mesas 
de noche. Zulueta 32, altos, Sr. Durán. 
12429 4-30 
S E D E S E A C O M P R A R T N A C A S A 
que no haya que hacer reparación algu-
na, de planta b a j i y que tenga i U y un 
patio regular, se paga por ella de $8,000 á 
$?.000. Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12368 6-28 
« 1 7 
P E R D I D A 
E n el baile celebrado en el "Espagne," 
el 30 de Octubre, se han llevado equivo-
cadamente un abrigo oscuro con pequeñas 
rayas blancos, teniendo en los bolsillos un 
abanico de plumas y echarpe de señora. 
Se agradecerla la devolución en Prado 111. 
12463 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora: es car iñosa con los n iños y tiene 
quien la garantice. Informan en Infanta 
63. No va al campo. 12440 4-1 
S E O F R E C E - U N A C O C I N E R A PAR^A 
cocinar en cata decente: no duerme en la 
colocación y gana 16 pesos. Muralla 113, 
altos. 12439 4-1 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para a c o m p a ñ a r á otra señora, 
llevar niños a l colegio ó cuidar una enfer-
ma: sabe zurcir y remendar y no tiene 
pretensiones. Informan en Agular 13. 
12487 4-1 
" " S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el servicio: tiene que traer Informes de 
las casas donde ha servido. Perseveran-
cia 52. altos. 12486 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una señora peninsular de mediana 
edad. Sueldo, tres centenes. Sabe su obli-
gac ión . Informan en Re ina 98. 
12484 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A T O L O -
carse para l a costura y hacer alguna ha-
bitación. Inquisidor núm. 29. 
12483 4-1 
Gran Agencia de Colocaciones 
de Villaverde y C a . O'Reilly 13. Te lé fono , 
a u t o m á t i c o 0-2348. E s t a acreditada agen-
cia facilita, con buenas referencias, lo 
mismo para és ta que para cualquier punto 
de la Isla, criados de ambos sexos, de-
pendencia al comercio y cuadrillas de t r a -
bajadores para el campo. 
12481 4-1 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una penlnsulaf* ron referencias 
y que puede ir a l campo si 1c dan 4 cen-
tenes de sueldo. L u y a n ó 01, bajos. 
12480 4-1 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
itocimiento de su vista con calma 7 
E X A C T I T U D , eligiendo los cristales 
QUE L E HAOEN F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
CIA ¡ trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n K a f a e l esq. á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7 Jr». 
So- MARTINEZ 
U N A C U R A C I O N 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
E l 10 de ffbrero de 1897 recibía na 
farmacéut i co de París la car tas ígu ieate* . 
• Hac« udos cuantos años que cogí un 
enfriamiento á consecuencia del cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que d e s c u i d é por e n t o n c e » y d e g e n e r ó 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una eran opre-
s ión . Tengo el e s t ó m a g o lleno d»' flegmas, 
no puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio do 
dos horashasta 
que la-« fiegmai 
se desprenden, 
pero, sobre to-
do, c u a n d o m á s 
sufro es en el / ^/S?^*^ invierno. Esto 
/ \ u ¡ \ ^ me produce de-
J>» \ U s e o s d e v o m i t a r 
\ * pero no llego4 
conseguirlo. He 
ensayado mu-
chos remedios, ú s a n a s , jarabes, sin lo-
grar alivio con nada El m é d i c o me 
ha dicho que me vuelvo asmitico. No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el p e r i ó d i c o que ordinariamoote 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. Ruéenle me envíe un 
frasco de verdadero Alqui tr ín Guyoti 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
D e s p u é s de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán í í u y o t , el s e ñ o r Martí-
nez e scr ib ió de nuevo lo que sigue : «31 
de mavo de 1897 : Mi muy estimado 
s e ñ o r Gnyot : He hecbo uso del frasco 
que V. me haenviado t o m á n d o l o á todas 
las comida» , tal como e^tá prescrito, ó 
sea una cucharada de alquitrán como 
las de café , por cada vaso de l íquido . 
Ya desde este primar frasco e n c o n t r é 
una mejor ía notable en mi salud. Arr^»-
jaba más fác i lmente tas flegmas que 
obstruían el estomago, se me presentó 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en Ja 
resp irac ión , f iont lnué usando el Alqui-
trán Guyot y d e s p u é s de tres frascos de-
saparecieron los accesos de tos que jss 
c o n s u m í a n . Ahora tengo buen apetito. 
Ya m» arrojo ilegmas y he recobrado laa 
fuerza-» coMipletamenl**.» 
« Le agradezco en extremo h i ber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo snn« recomendar el remedio 
de V. á todas las persona^ que sufren de 
bronquitis y catarros como el > ue yo 
t e n í a — F i l m a d o : Francisco Martín z. » 
El uso del Alquitrán Gnyot á todas « 
comidas, á la dosis indicada en la c a r t i 
que fiejamos rep: oducnia. hasta, m efe -
•,o. para curar en poco tiempo • l catarro 
más rebelae y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar l a tisis por deolara-la 
3ue e s t é : pu^s el Alquitrán deti^.u la e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del 
pulmón matando los mal.-s micrco io» 
que son la causa de esta dcscompo«ic i in. 
— Esto es sencillo y exacto. Kl Meaof 
constipado puede deg nerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eco no se 
Insistirá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de coni'»r»r 
el mal desde el principio usando el Al-
quitrán Guyot que lodos los farmacéut i -
cos expenden. 
Fste tratamiento viene á costar 2 cen-
tavo-diarios , y . . . ¡ C n r a l 1 
P A R A T O R T A F A M I L I A SF- SOLICITA 
una cocinera de color que ayude 4 la c r i a -
da y una muchacha de color para cr ia -
da. Concordia Mflm. IT. 12474 4-1 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
encontrar ropa para lavar en su casa: sa -
be ol oficio con perfecc ión. Angeles 51. 
1246D 4-1 
S E O F R E C E C X t ' O C I N E R O D E P R I -
mera. con 14 año* de practica en hoteles 
de primera, á. los d u e ñ o s de ingenios y co-
lonia.'», para cualquier negocio en la fonda 
6 cocina de los mismos: solvente y quien 
lo garantice. Informan en Aguila H7. 
También pueden hacer proposiciones por 
Correo á. J . L . 12 47̂  4-1 
D E C O C I N E R A . D C R M I E N D O E N L A 
colocac ión , desea colocarse una peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. Ma-
rina rfim. 60. por la calle del Vapor. 
1247S 4-1 
D ? : S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular ó establecimiento. L a m -
parilla 100. 124S9 4-1 
l 'NA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
s*>a colocarse do criada de manos ó de ha-
bita^l^n^s: sabe coser ft mano y zurcir. 
tier«* buenas referencias, y gana 3 centenes 
f r«pa limpia. Informan en J e s ú s del 
Monte 197, cuarto n í m . 44. 
t u n i - i 
P A R A AMA D E L L A V E S O ACOM>A^ 
ñar s ? i W a 6 señer l ta . 5° ofre',e una ?°-
fi^ra nenlrsular de me^isra edad; tam-i 
blén se hace cargo de repasar la ropa; 
.tiene buenas referencias. Accsta núm. tf. 
12460 4-1 
C O S T U R E R A : S E S O L I C I T A L'NA qim 
sepa coser bien de todo y gue traiga rp-
ferenolas. Compostela 10. altoa. 
1J4G7 4-1 
D E S E A N C O L O V ^ A R S E D O S J Ó V E N E S 
peninsulares de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: tienen quien las garantice. I n -
formarán en Corrales 96. 
12766 4.1 
I NA J O V E N P E N 1 N S U L A R D K S K A 
colocarse de criada de manos: entiende a l -
go de cocina, no duerme en la co locac ión , 
sabe cumplir y tiene recomendaciones. I n -
forman en San Miguel 69D. 
12464 4-1 
" D E S E A N " C O L Ó C A R S R D O g P E K T X -
sularos rec ién llegadas, una de criandera, 
á leche entera, de cinco meses, y la otra 
de criada do manos, ambas recomendadas. 
Suspiro n ú m . 16. 12459 4-1 
~ Di )S~T0VKÑES' t )E~ «VH.OR 1 " E S E A N 
colocarse de manejadoras, una de criada 
de macos 6 manejadora, no se colocan por 
menos de tres centenes 6 tres lulses. I n -
forman en Aguila 264. accesoria. 
_12458 4-1 
—DTOSEÁ C O L O C A R S E U N P E N T N S t ' T 
lar de criado de maroc. portero 4 de .«<»-
reno; Uene buenas referencias Informan 
en o P e i l l y núm. KB 1245.1 4-1 
' T A " ' : ! A y E . T A r O ^ A ~ 0 ' ' C R l X D A " D € 
mar.'-rí. solicita ei>Iioewfc una loven pe-
ninsular que tiene quien la garantlca. Suá» 
rez núm. S2 1244? 4-1 
C, C TNTRÓ P E P O S T E R O . P E N I Ñ S U ~ 
lar. d ' í e a colocarse en cas-' r^rtirulat 6 
es ta h'ecimiento: no tiene prr te:-sir>ne». F i -
zón, Aguacate 74, altos. 12 475 i - i 
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N O V E L A S C O R T A S . 
SEPTIEMBRE T UX POCO DE HUMORISMO 
T O M PERSONA 
D E AMBOS S E X O S 
Al dntor ifi "Bnrla Bnrlaiiio". pe m l laió niño. 
La rierra del Cadabal es una cañada 
tortuosa y profunda, formada, tras s í -
r í o s y siglos de labor, por un arroyue-
lo que se seca g r a n parte del año. Arras-
trando en todas las llenas trozos de te-
rreros y morrillos, liase labrado un le-
cho hasta las covachas de las crías don-
de se sume par ir á la imir . 
Bordean la riega, primero las roc-
í a s de la cuesta, rubias eomo trigo ma-
duro; luego algún pino pequeñín y es-
pesos argonales; más abajo bardales 
que cuelgan como girones, desgarrados 
por los derrumbes, y al final castaños 
enormes con raices descubiertas, que 
parecen serpientes, descendiendo hasta 
unirse en la grava del arroyo. 
A una lado quedaba la aldea despa-
rramada, como al azar, sobre la ondu-
lación del terreno, a b r i g a d a de robles', 
castañas y nogaleras densísimas. 
De aquel aspecto montaraz de la ríe» 
ga del Cadabal surgía, como á la mitad 
de su recorrido, en lugar en que se en-
sancha y sube hacia las bordes suave-
mente, un par de eierros. encintados 
á pared seca, muro muy aba.io formado 
por piedras que m-ás parecían tiradas 
allí que puestas á cuidado. E n estos dos 
cierras la vegetación variaba un tan-
to de la del resto de la riega. Había allí, 
además de bardas, gromos, heléchos y 
brecas, tres pinos enanos, dos Tnanojos 
de sauces llorones, un álamo, dos alisos, 
un ablanal, un cerezo montes y un 
manzano retorcido y nudoso del que 
nadie tomó filiación, que creció en lu-
cha terrible con los parásitos de lo que 
provino su degeneración radical. Pro-
baron los rapaces sus manzanas y no 
volvieron por ellas. Y así. despreciado 
hasta de los miruellos y chohíos de la 
riega, fué viviendo entre aquella na-
turaleza inculta é ingrata, siempre tris-
te, siempre nudoso, siempre retorcido. 
Nadie recordaba de que aquel arboli-
11o fuera sembrado allí exprofeso, obe-* 
defiendo á que sé yo qué causa. Quizá 
nació retorcido y nudoso pagando cul-
pas agenas. Culpas asrenas... porque 
algún rapaz, amigo de la fruta de la 
huerta del prógimo. llenóse allá, por la 
falda de la cuesta, la pechuga de man-
zanas, y en la paz del cierruco de la 
riega diose el atracón con la calma de 
un personaje bíblico que hace alto en 
el desierto, come en la paz de los jus-
tos y prosigue luego su camino. La vi-
da de aquel arbolillo era, pues, azaro-
sa de<;de antes de estallar la semilla, 
aquella semilla, que quedó regada co-
mo desperdicios de un banquete. Al me-
nos á estas conclusiones vinimos á pa-
rar un día en que paseábamos por la 
cañada y topamas con el arbolillo que 
nos infundió honda lástima. 
L a tal riega es un semillero de ni-
dos. Miruellas. malrises, jilgueros, cho-
híos. ritanas y céricas vivían en con-
fusión llenando, durante la primavera, 
de arrullos y silbidos la cañada. Ban-
dadas de rapaces subían y bajaban por 
ella a p r e n d i e n d o ntábes, recogiendo llá-
banas para jugar á la pitusa con bo-
tones que á, veces se arrancaban de la 
bragueta en el acaloramiento del jue-
cro. buscando en los descensos de1, arro-
yo piedra de jabón para escribir en 
la pizarra ó barro color crema con que 
fabricar canicas y regalarlas á la rapa-
cina de sus pensamientos. 
Pero los últimos pueden ser los pri-
meros y aconteció al manzanin denar 
de ser anónimo para salir á la luz más 
de lo regular. Cátatelo morada de una 
pereja de pintadas jilgueros que en 
una de sus ramas comenzaron á fabri-
car el nido. Podía estar contento el ar-
bolillo. Visita tan grata no la soñó qui-
zá. 
Comenzado el nido, una cuadrilla de 
rapaces descubriólo y lo c o l ó , es decir, 
lo tuvo por suyo sin que otra pan iilla 
pudiera apropiárselo según cánones no 
escritos, pero sí en vigor entre los bu-
zacos del Cadabal. E n el mismo día. y 
á distinta hora, lo coto también otro 
grupo, y por sobre quién lo había co-
tado primero y pertenecerían, en su sa-
zón, las paxarinos. levantóse mareja-
da entre las grupos varios, tomaron 
unos á favor de éste, otros á favor de 
aquél y comenzó la guerra que si no 
tuvo un Homero que la cantase al son 
de la lira de oro. ó un Solís que la cin-
celase con la pluma, tuvo, en cambio, 
final á feórreazo impio cu la escuela y 
á puerta c^rradí) enn correa gae mane-
jaba una ma-jií huesosa. La cual mano 
pertenecía A un hombre que había lle-
gado al colmo I d heroísmo: treinta y 
cinco añas desasnando rapaces y repar-
tiendo leña en La nunca bastante ala-
bada aldea dei Cadabal. 
ricos. pobr*»a y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
dencialmen^e al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan Kiatrlmonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amlgroB. 
12198 S-25 
A NUESTROS FAVORECEDORES; 
P a r t i c i p a m o s n u e s t r o t r a s l a d o 
á l a c a s a 
OBISPO NTJM. 39 
c a s a cont i f fua a l B a n c o Nacional 
de C u b a , d o n d e e s p e n n n o s s e t / n i r 
m e r e c i e n d o s u p r o t e c c i ó n 
S u s a f f m n s . ,s. s. 
Mourcade, Crewa y ( a . 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S J O M E -
nes, una de criada de manos y otra de 
cocinera. Informan en Apodara 7. Sueldo, 
tres centenes; tienen referencias. 
12405 4-29 
" u n a J O V É X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas re-
ferencias de las rasas en que ha servido. 
Dragones núm. 94, altos. 
12404 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A 
en una casa de moralidad para criada de 
manos, limpieza de habitaciones 6 acom-
pañar k una señora 6 señor i ta : da muy 
buenas referencias. Dragones 48, altos de 
la T i j era de Oro. 1240.'? 4-29 
2822 1-Oct. 
S E D A N $5,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
finca urbana. Informarán en Carlos I I I 
núm. 2b;¡, de 9 á 1, Antonio González . 
12133 8-23 
DOY DINERO BARATO 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Te lé fono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
11410 26-4 Oct. 
E l pleito de Roncicllos y Qtricón el 
de Regustiana fué más á pecho de lo 
que esperaron los vecinos. Sin embargo 
de lo cual, éstos se frotaron las manos 
satisfechos por la novedad y se arro-
jaron, á la postre, los trastos á la ca-
beza. Se los arrojaron de una parte á 
otra por encima de aquel surco de opi-
nión acaso más hondo que la misma rie-
ga. Bien es verdad que el tal odio ami-
noraba un poquitín cuando iban á la 
villa en calidad de testigos, con coche 
y comida pagados por los pleitantes. y 
se encontraban por allá con algún vini-
llo en el estómago que les hacía olvi-
dar de momento la cuestión. 
— Y tú, ehachu. oi: ;,qné declarasti? 
— ¿ Y o ? . . . pos debía decite: na t' 
importa. Ramonón de Carmela, pero de 
que la llena cambió el camín estoy tan 
ase.gurao como de morime. 
—Tan 1 ladrón como siempre. -Turo y 
re juro que 'eres un trapucero Colas, y 
que t' has de condenar... E l tarrero 
argayó, pero argayó en su natural. 
—Ni asina es. ni asina será en jamás 
de la vida, chachos. ¿Acordaisvos del 
gromín aquel, que era mcrinu por más 
señas? Pos direvos: en un respetive de 
comenencias. ni Quicón ni Ronciellos 
están en un aqué l . . . 
Mas la discusión se ablandaba y no 
podían reñir, aunque se decían atroci-
dades, porque en el ambiente del lagar 
ó la taberna se imponía un optimismo 
vaporoso que traía, por ende, una fra-
ternidad r a p o r o s a también, la corazo-
nada que hacía unos á los partidarios 
de Ronciellos y Quicón el de Regnstia-
na. 
MARTIN D E L TORNO 
( C o n c l u i r á . ) 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P K -
ninsular para corta familia. Egido 3. pri-
mer piso. . 12375 4-29 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallepro. Aguiar 72, Teléfono 380 y 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias, 
facilito crianderas, dependientes, criados y 
trabajadores. 12407 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra á leche entera y recién Uepada de E s -
paña. Informan en San Ignacio 12, cuar-
to núm. 26. 12329 4-28 
P A R A T O D O E L S E R V I C I O D E U N 
matrimonio, incluso cocinar, se desea una 
criada que sea formal y duerma en la 
colocación. Sueldo. 3 centenes.y ropa l im-
pia. Salud 71, altos, por Lealtad, informan. 
12366 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular á media 6 leche entera, de 
dos meses, buena y abundante: no tiene 
inconveniente en salir al campo, pudién-
dose ver el niño. Barcelona núm. 6. 
12359 4-28 
Venía 38 McasjsÉliiiiGiiSñifjs 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L M E -
jor punto de la Calzada de Luyanó , portal, 
sala, saleta, 3.4, patio y traspatio, servicio 
moderno. Se trata con comprador directo. 
Info0nQ8 en Delicias 4B, de 11 á 1. 
12456 g-l 
C H A L E T 
Cerro 552, esquina á P e ñ ó n , se vende. 
E n la misma impondrán. 
_12462 4-1 
S E V E N D E L A C A S A D E D"bs P I S O S 
situada en la calle de Acosta 41 y la cas* 
calle de Campanario 33, de cons trucc ión 
moderna. Informarán en el bufete del doc-
tor L u i s de Solo, Mercaderes 4, altos, de 
1 á 4 p. m. 12465 8-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
habitaciones, ha de ser muy aseada y traer 
recomendaciones de personas respetables. 
De 10 á 3 se las recibe. L inea 54, Vedado. 
12355 4-28 " 
D E S E A C O L O C A R S E C N A P E N I N S U -
lar de criada de manos ó para coser: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
referencias. Mercaderes núm. 16Vi, altos, 
cuarto núm. 1. 12354 4-28 
TTNA S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E E x -
periencia, desea colocarse en la Habana 
como institutriz. Dirigirse, D I A R I O D E 
L A M A R I N A . -M. C. 
12352 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
ra ayudante de automóvi l . Informan en 
Calzada 82, esquina á B, Vedado. Tiene 
buenas referencias. 
12347 4-28 
B U E N A O P O R T U N I D A D ! , S E S O L I C I -
ta un socio para un café y billar y una 
colectur ía anexa, en una población pró-
xima á la Habana, que sólo vale el viaje 
10 centavos y de un buen porvenir. I n -
formes, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
Martínez y Sardá. 12346 6-28 
C E R R O : S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa Santo T o m á s número 1, esquina i 
Rosa. E n la misma impondrán . Trato di-
recto. 12470 4-1 
A los Dstallíslas fia Mm 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con contrato por seis a ñ o s y una venta 
efectiva de 20 á 25 pesos, ó se admite un 
socio que aporte á la casa de 500 á 600 
pesos. Informa, Alonso Menéndez y Ca. , 
Inquisidor 10. 12427 10-30 
V E N D O . E N C A L L E M A N R I Q U E , U N A 
casa nueva de dos pisos, independientes; 
2 rejas, sala, comedor, 4 cuartos, patio, co-
cina, cuartos de baño é inodoro, etc: Igual 
ej alto, escalera de mármol , 3 huecos de 
balcón y toda de azotea. Espejo, O'Reilly 
47. de 3 á 5. 12433 4-30 
S E V E N D E E L T R E N D E L A V A D O D E 
Concordia, núm. 5, por tener su dueño que 
atender á otros negocios. Informan en la 
misma. 12392 4-29 
as 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
Obispo 68 y O 'Reüly 51. Teléfono 560. 
2823 1-Oct. 
U N A C O C I N E R A PENINSTjILAR D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias de su 
trabajo y conducta. Reina n ú m . 149. 
12450 4-1 
U N C O C I N E R O A S I A T T C O D E M U Y 
buenos antecedentes, solicita una casa de 
familia ó establecimiento para ejercer su 
oficio. Informarán en Zanja 25. 
12448 4-1 
S E D E S E A U N A C R I A D A B L A N C A 
para limpieza de la casa y cuidar un niño. 
Se paga buen sueldo. 19 esquina á L , V e -
dado. 12445 4-1 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , E S P A Ñ O L A , 
sale á cualquier parte: quiere que le pa-
guen bien su trabajo y no tiene familia. 
Informan en Habana núm. 136. 
12444 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
muy práct ico on el servicio, co locándose 
también para todo lo que pueda servir: 
buenas recomendaciones. No tiene preten-
siones. Concordia 25. 
12443 4-1 
UNA C O C I N E R A Q U E C O C I N A A L A 
españo la y á la criolla, con toda perfec-
ción y un poco á la americana, desea co-
locarse en establecimiento ó casa particu-
lar: con muy buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan en 
Rayo 72, á todas horas. 
12442 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa de 
corta familia: es trabajadora y tiene fa-
milia que responda. Sol núm. 66. 
12441 4-1 
TEMEDOR DE L I B R O S 
Se ofrece p ? r a toda clase de trabajo» de 
contabilidad. L l e v a libros en horas deaocu-
pada í . Hace balances, liquidaciones, etc. 
Keptuno 66 esq-nna á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
U N P R O F E S O R D E M A S D E 30 A S ( ) S 
de prác t i ca en escuelas púb l i cas y pri -
vadas, se ofrece para dar clases á domi-
cilio. Informes, Muralla 109, Te lé fono 879 
y A-3392 12415 8-30 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A ~ J O V E Ñ 
peninsular, para criada do manos ó mane-
jadora: sueldo. 3 centenes. Cuba n ú m e -
ro 37. departamento núm. 16. 
12428 4-30 
S E S O L I C I T A UNA T O C I N E R A Q U E 
duerma en l a casa. Campanario 26, altos. 
_123T8 4.29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M r r H ~ \ ~ 
cbas peninsulares dp criada* de manos. 
Informarán en Barcelona núm. 7. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe su obl igac ión y tiene recomen-
daciones. Informes, Damas 7. 
12425 • 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en general: ha de fregar suelos. Se 
exigen buenas referencias. Aguiar 38. Tres 
centenes y ropa limpia. 
12424 4-30 
S E S O L I C I T A , P A R A E L V E D A D O , 
un criado con buenos informes, que en-
tienda de jardín, no tiene que servir mft-
sa. Informan, Concordia núm. 78. 
12422 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la garan-
tice. Informan en Infanta y Zequeíra, bo-
dega. 12416 4-30 
E N S U F R A G I O P O R L O S D I F U N T O S 
implora un socorro la enferma de Paula 
núm. 2, azotea, engustiada con el alquiler 
del cuarto. L . Soto viuda de Fuentes. 
12345 6-28 
R E L O J E R O . — E N M O N T E 194. S E SO-
lirita un buen relojero, si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
12341 i-28 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A pa-
ra un niño de un año, en J núm. 46, Veda-
do. Buen sueldo. 12358 4-28 
U N S E Ñ O R D E E D A D Y Q U E O F R E -
ce las mejores referencias y garant ías , so-
licita co locac ión de sereno., cochero 6 co-
brador; es muy práct ico y conocedor del 
país. Informes, Galiano 71, " L a Rosita." 
12351 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa particular ó de comer-
cio: cocina á la criolla y españo la y tie-
ne quien lo recomiende. Informarán en 
San Ignacio núm. 24, entrada por Chorro, 
cuarto núm. 19. 12334 4-28 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S . F I N A S , 
desean colocarse: una para limpieza y co-
ser y la otra para cocinera: sabe reposte-
ría y también cocina á la americana. Suel-
do, 4 centenes. Monserrate núm. 145. in-
forman. 12331 4-28 
B A R A T A 
Se vende una casa grande y de mam-
poster ía en Guanabacoa, en pimto muy sa-
ludable y á dos cuadras del eléctrico. I m -
pondrá su dueño en la calle de San J o s é 
núm. 162, Habana. 
12349 4-28 
S E V E N D E U N A B O D E G A . S O L A E N 
esquina. Informan en Alcantari l la núm. 1, 
lavadnrfa. 12356 4-28 
S E V E N D E N O A L Q U I L A N D O S C A -
sas nuevas, fabricadas en alto, calle ter-
cera entre C y D, Vedado. 
12362 8-28 
S E V E N D E , E N 50 C E N T E N E S , U N 
café sin cantina, situado en uno de los me-
jores' puntos de esta capital. Informes, 
Martínez y Sardá. Monte núm. 15, de 1 á 5 
y de 8 á 11. 12363 4-28 
L f l Z I L I f í , S u a r e z 4 5 
E s l a c a s a q u e m á s d i n e r o d á s o b r e p r e n 
d a s , r o p a y m u e b l e s . 
V i s í t e n l a y s e c o n v e n c e r á n . 
SÜAREZ 4o. T E L E F O N O A-159S 
c 2985 alt Oct. 26 
L A C A R N I C E R I A S I T U A D A E N N E P -
tuno y L-:cena se vende barata ó se arrien-
da, por no poderla atender su dueño. E n 
la barbería informarán. 
12165 8-25 
k m fle B a c r a a i 
A domicilio y por ferrocarril. 
DE MIELES Y PEENDAS, 
V E N T A U R G E N T E 
de dos hermosos tapices y una cama se-
creta. Habana 
12482 
altos. 
4-1 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de una casa particular y sus adornos, en-
tre ellos un piano y una pianola de muy 
poco tiempo. Se pueden ver en Gertrudes 
28. Reparto Rivero, Víbora. 
12371 10-29 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía, 
2808 1-Oct. 
SE VENDEN 
los enseres de un café : armatostes de can-
tina, mostrador, nevera, sillas, mesas y v i -
driera de tabacos y surtido de bebidas pa-
tentes y lámparas en muy buenas con-
diciones y utensilios de cocina. Todo rn 
perfecto pstado y en proporción. Razón, 
Juan Ortega, Picota núm. 82, de diez á do-
ce de la mañaira. 12201 8-25 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. 5 hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83. frente a l Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
de mmn 
V A C A - C A R N E R A 
Se vende una de lana rizada, preciosa, 
mansa, mona, sin cuernos, de origen sui-
zo, nacida en Cuba, propia para, familia. 
L e faltan dos m^ses para el segundo par-
to. E s un manantial de le^he. Puede ver-
se en la casilla de lo í í errocarriles U n i -
dos, en Carlos I I I . 12476 4-1 
C A B A L L O : S E V E N D E U N O D E S E I S 
y media cuartas, de cinco años , de tiro y 
monta. Informarán en la Sacr i s t ía de la 
Iglesia de la Salud. 12485 6-1 
G^N'GA: S E V E N D E U N P R E C I O S O 
potro, 7 cuartas, criollo, buen caminador, 
con su montura negra, criolla. Puede ver-
se en Gloria 89 y 91, á todas horas. 
12057 , 10-21 
se mmm 
E N H A B A N A 158. A L T O S . S E S O L 1 C I -
ta una buena cocinera para corta familia 
y una criada de manos que sepa servir, 
sueldo convencional. 12330 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para limpieza de cuartos ó de manejado-
ra, de 21 años de edad, pardita, del campo, 
con buenas referencias, también de cr ia -
da de manos. Neptuno 46, habi tac ión n ú -
mero 18. 12316 5-27 
P L A T E R O . — E N M O N T E i g í ^ S F f s b L I -
cita para composiciones de prendas un 
buen platero". 12342 \ 4-28 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
traiga buenas referencias. Salud núm. 55. 
12307 6-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca, de mediana edad, prefiriendo 
sea del país y que tenga referencias. Acos-
ta 33, altos. 12277 6-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera ó manejadora, lleva po-
co en el país , da buenas referencias é In-
forman en Merced 76. 
12414 4-30 
C O C I N E R A : S E C O L O C A U N A P E -
ninsnlar, cocina á la e spaño la y á la crio-
lla, prefiere para el Vedado. Informan, ca-
lle 17 esquina á F , bodega. Vedado. 
12412 4-30 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos, ma-
nejadoras ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o -
ra: tiene quien las garantice. Informan 
en Sol núm. 13, á todas horas. 
12411 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó para limpiar' habitaciones, una 
modesta joven de color. Sueldo tres cen-
tenes. A todas horas en Marqués G o n z á -
lez núm. 18. 12399 5-29 
E N L A C A L L E D E C U B A N U M . 24. 
se necesita un taquígrafo m e c a n ó g r a f o , 
ĉ oe hable y escriba el inglés correcta-
mente. P a r a informes de 5 de la tarde en 
adelante. 12396 4-29 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E -
ñorita, inglesa ó americana, para e n s e ñ a r 
p r á c t i c a m e n t e inglés y francés . Tiene que 
ser persona recomendable y dispuesta á 
residir en familia. Informan en Reina 57, 
bajos. 12388 8-29 
" P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A C I O N 
fija para educar n iños de corta edad; l i -
teratura, pintura art í s t i ca , teoría y solfeo. 
San Miguel 16. 12380 4-29 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S J O -
venes de color para criadas de manos ó 
limpieza de habitaciones: no se colocan 
menos de tres centenes cada una. Facto -
ría núm. 17. 12390 4-29 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean encontrar co locac ión de manejado-
ras ó criadas de manos: tienen quion las 
garantice. Informan en Quinta de Pozos 
Dulces n ú m . 2, calle 13, Vedado. 
12383 4-"fl 
P A R A T O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -
se una peninsular de mediana edad que 
tiene quien la garantice: sabe bien su ofl. 
ci^ % la española . Villegas núm. 7? 
12373 . 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Monte 230, entresuelos. 
12371 _ 4-29 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sepa su obl igac ión, sea formal y duerma 
en la colocación. Sueldo. $15.90 oro. Veda-
do, calle A esquina á 13. H a de traer re-
ferencias. 12304 8-27 
S E S O L I C I T A N B U E N A S M O D I S T A S 
y operarlas sastreadoras para trabajar en 
taller y también para darlos trabajo para 
su domicilio. Si no trabajan con perfec-
ción no se presenten. Teniente Rey 19, es-
quina á Cuba. 12335 6-26 
O P E R A R I O S D E S A S T R E : S E S O L I -
citan dos solamente para planchar y con 
referencias. Teniente Rey 19, esquina á 
Cuba. 12234 6-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A ^ I N E R O 
apto en el ramo, arboricultor y horticul-
tor, para finca ó ingenio. Pedro Llovera, 
Jardín " L a Diamela," 23 esquina á J . 
12212 S-25 
Antigna Agencia irt de Agfliar 
Agencia de Colocaciones 
E s la única que tiene- buen personal ¡tara 
todos los giros y trabajos que e] publico 
y comercio pueda necesitar para cua quier 
punto de la Isla. Aguiar 71, Tel . A-309. 
J . Alonso.' 12147 S-2:¡ 
R A M O N A T E R E 5 J E S D E S E A S A B E R el 
paradero de su hijo Rafael P é r e z Tereñes . 
E l l a d a madre) se halla en el Hoyo de Ma-
nicaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
INTERESA A TODOS 
U n art ículo de gran producto en el ex-
tranjero y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Is la de 
Cuba. Pueden, trabajando, caballeros, se-
ñoras y señor i tas , rindiendo muy buenos 
intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna im-
portancia. Dir í jase con sello para l a con-
tes tac ión á Henry Renard et Ca. , Aparta-
do 632, Cienfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$9«V0OO al 7 y S por 100 en bueno? punto5; 
en barrios y Vedado, convencional. Casas 
en venta desde 12.000 hasta $60,000. E s -
pejo. O'Reilly 47, de * á 5. 
12434 _ 5-30 
G R A N O P O R T U N I D A D : E L Q U E D E -
see hacerse de un buen establecimiento de 
víveres y bebidas, con una venta efecti-
va de $40 á S50 diarios, haciendo una gran 
parte de cantina. Informan, Mart ínez y 
Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
_12365 15-2S 
V I D R I E R A . — E Ñ M U R A L L A 74̂  AT."-' 
tos, se vende una vidriera completamen-
te nueva, luz e léc tr ica propia para joye-
ría y para esquina. Buenas condiciones. 
12343 4-28 
E N D O S M I L O C H O C I E N T O S P E S O S 
en oro español , se vende la casa C o r r a -
les núm. 190A. Informa el Ledo. Molina, 
en Amargura núm. 21 ó en la Calzada de 
la Víbora núpi. 516. 
12348 4-28 
& v e n d e 
una cantina y kiosco para tabacos y c i -
garros, propia para café 6 restaurant, so-
lamente con nueve meses de uso. Cons-
trucción sólida, forma moderna, tiene tres 
"s|-.r\1ns y maderas del país . Precio c ó m o -
do. Informes, P r í n c i p e Alfonso 28 v 30. 
12344 8-28 
F A R M A C I A 
Se vende una en esta capital y que cuen-
ta con 42 a ñ o s de existencia. E s t á bien 
surtida y tiene buena m a r c h a n t e r í a , pi-
diéndose por ella lo que á tasac ión vale. 
Informan, café A'alenciano, Reina núm. 32. 
12305 15-27 Oct. 
NEGOCIO DE OCASION 
Por la cuarta parte de su valor. E n 
$2,200 oro español , se venden todas las 
existencias y se traspasa el contrato de 
arrendamiento de m á s de 4 años , de los 
enseres y local de uno de los mejores ca -
fés, m á s céntr ico y de m á s brillante por-
venir de la Habana; de muy poco alquiler. 
Orbón, Cuba 32, Habana. 
12310 5-27 
V E D A D O , C A L L E 14 E S Q U I N A A 13, 
vendo 3 solares, á la acera de la brisa, 1 de 
esquina, los otros dos t a mbién á la bri -
sa, terreno llano y elevado. Informes, su 
dueño, calle 6 n ú m . 13. 
12306 10-27 
S E V E N D E 
• E n la Calzada de Concha esquina á M. 
Infanzón, un lote de terreno de 42 x 42 
x 40, da á tres calles, propio para esta-
blecer una industria. Tiene alcantarillado, 
calles y aceras hechas y pronto le pasa-
rá el t ranv ía por el frente. Informarán, 
San Miguel núm. 15. 
12255 15-26 
S E V E N D E O A R R I E N D A , J U N T O O 
separado, una tinca de una cabal ler ía de 
terreno, á media legua de la Habana, con 
tejar y maquinaria para fabricar 20,000 
ladrillos diarios. E l tejar es arrienda dan-
do seis mese,s sin pagar arriendo y los 
otros seis por un precio módico . L a finca 
es propia para poner vaquer ía , con buena 
agua y isa para viivenda. Informes, Ofi-
cios núm. 38, altos, de 1 á 4 de la tarde. 
12205 8-25 
V E D A D O . — E N E l . M E J O R P U N T O D E 
la loma del Vedado, se vende una her-
mosa casa-quinta, muy bien fabricada, 
fresca y seca y que r e ú n e las mejores con-
diciones. Tmpondrán. calle 15 núm. 19. es-
quina á H . 12207 S-25 
E X G A N G A EJE V E N D p : E L M E J O R S O -
lar de la calle de Gertrudes, Reparto R i -
vero, Víbora, con la ventaja de que ya ee 
están tirando los adoquines para la pavi-
mentac ión por el alcantarillado. Informan 
en r l 28 de la misma calle. 
12087 10-22 
INFANTA 1,549 
metros, entre D e s a g ü e y Beniumeda. 
MALCJA 810 
metros, esquina á Xifré, pegado á Infanta. 
Se arriendan ó se venden. 92, Aguiar, Pe-
ñf.lver. 11831 15-13 O. 
BUETN" N E G O C I O : E N R E V I E D A G I G E -
do 64 vendo una casa compuesta de sala, 
saleta. 4 Cuarto*, un salón al fondo é ins-
talación sanitaria. $5.300. Trato directo. 
Monte 121, Santos Bermúdez . 
11778 20-12 Oct. 
SE V E N D E 
un cupé, chico, zunchos de goma, nuevo, 
muy barato. ( ompostela 10. 
12452 8-1 
S E V E N D E N 
un trap, faetón, dos y cuatro asientos, 
zunchos goma, nuevo, barato, en Egido n ú -
mero 20. 12451 8-1 
~ s e " " v e n d e n ; T R E S ~ T R O N C O S P A R A 
caballos americanos, dos amarillos y uno 
negro, todos nuevos y baratos. Son fran-
ceses. Prado 88. 12461 8-1 
E N $650 O R O español , se vende un tren 
compuesto de un milord, un hermoso c.i-
ballo americano, gran trotador y toda la 
ropa, arreos y accesorios necesarios. T o -
do en perfecto estado. Galiano 69, baios. 
12222 9-25 
S E V E N D E U N M I L O R D . U N C U P E , 
un dog-card, chico, tres troncos, varias 
libreas, once cuadras y dos corrales d<. 
hierro y varios objetos, todo muy bara.-
to, procede de tren particular. Morro nú-
mero 10. 12174 8-26 
DE MAQUINARIA. 
P O L E A S D E H I E R R O F U N D I D O . D E 
todos t a m a ñ o s , ejes, couplings y colgantes, 
acaba de recibir un gran surtido en 
la F u n d i c i ó n de L E O N Y , Calzada de Con-
cha y Villanueva, J e s ú s del Monte. Ofici-
na, Mercaderes 11, Habana. 
12436 S-30 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fhises, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. P.as-
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321, Telégrafo "Frambaate." L a m p a -
rilla núm. 9. 
7699 156 .TI. 
CALDERERIA 
B K A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase da indus-
trias. Se empatan fluses d« pallaa 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entra Factoría y Re* 
villagigedo.— Habana. 
5783 156-27 Mv 
X n E J Z K T I O l H J 
muy barata, la maquinaria siguiente: 
Un motor horizontal de ?0 caballos, una 
caldera locomóvi l de 115, dos donkeys, dos 
m á q u i n a s completas para hacer ladrillos, 
dos mesas cortadoras á mano y una au-
t o m á t i c a : un amasador: una prensa para 
losetas, dos prensas francesas sistema re-
cortador y d^s taladros mecán icos . Infor-
marán en C R I S T I N A núm. 14, taller de 
vó lver para tejas planas, un torno, un re-
12233 15-26 Oct. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis prfccios no tienen competencia. Los 
motores de dos fases los vendo al mismo 
precio que los de tres fases. 
B o m b o s e l é c t r i c a s 
Garantizo que no hay en la Habana quien 
las venda mejores y m á s baratas. B O M -
BA Y M O T O R , acoplados, elevando 150 ga-
lones por hora, á 70 piés de altura, JIOO.OO 
Cv. Franc i sco Arredondo, Aguiar 122, ba-
ios. 11486 26-6 Oct. 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus máq>-:nas 
directamente del fabricante, obteniendo un 
30 : or 100 de economía. Pasen por Aguiar 
122^ bajos y se les darán Catálogos , precios 
y descuento. Francisco Arredondo. 
111486 26-5 OcL 
Se regalan escombros de las obras 
de demolición que se realizan en el 
edificio Oficies nueve 
c. 2955 10-23 
-Teléfono A-4736. 
M. C. P A L M E R 
12269 ¡6-27 
T A N Q U E S D E H I E R R O D E 
medidas, antiguo del Vedado, primera 
dra. Infanta 69, Prieto y Muga. 
12148 ' i;fj¡g 
GRANDES ÜTILTDADEí 
De ?12 á $15 diarios de ganancia obt 
drá el que posea 3 buenos y modernos , 
llares, 2 de palos y 1 de carambola, c 
accesorios é ins ta lac ión completa. 
"Lyon D'Or," Reina y Amistad. 
Interesa á los fabricantes de billarei 
12311 5.2' 
Cat 
SEMILLAS ÜE HORTiLIZiS 
Clases propias para el Mima de Cuba « i 
para la exportac ión, grande.- descuentog i 
para la especulac ión. Mande $1.25 monea* I 
oficial y recibirá 25 «randes paquetes sur» i 
tidos. Por C I N C O centavos mando ('atá-i I 
logos y semillas de regalo. Juan B. CarrU I 
lio. Mercaderes 11. 12059 16-21 
* pan Isc AnuRctos Frmesss s&n ta ^ 
§ S ^ L J í J Á Y E N G E j C 8 | 
• fí/í de fa. Qrange'SsttiÜr?. PAñ'g • 
ODiU 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD 
Jil más econnm tro 
y el único inalterable. 
14, Rae des Bea jx-Arte. PARIS 
Mí**" 
BELLEZA 
FUERZA 
SUAVIDAD 
CON EL. ElViPLEO D E 
Aceito de JBellote, d3 
P - G A U T 3 E R v C f a 
e f i^** . P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTORES OKL. 
Jabón Yema de Huevo 
Ho s e ü e ú e m o r i r m á s p e r e l 
A R T E R I 0 - E S C L E R 0 S I S 
E l A r t e r i o - E s c l e r a s i s h a c e m á s o i c t l -
m a s q u e e l C á n c e r ó l a T u b e r " 
c u l o s l s . 
es la ebitniocion i* los etadneto» o tbsm que distribnyia 
la taa^rs an el caerpo harnaao. 
2 E V I T A R L O 
M E J O R A R L O 
C U R A R L O ! 
El Arteria-Esclerosis pu^dr atacarse al sistema ner* 
tíoso, central o periférico, al corazón, á los puimo» 
nes, al c.sfomagro. ii los intestino! á los ríñones. 
Pnedí» aquejar á toda fdad. 
Esta enfermeilad propiamente dicha del gistem» 
san<iiinco. puede declararse k consecuencia d«-j 
enfermedades infecciosas, tales oonm . 
¡Ucarlatina. Beamatisrno agade, Fiebre tifoidea, Pala-
d'srcc, ficto. Keamatismo croslco. Catarro pnlaonir, 
Varióla. Heaaiatismo articular. 
Arómela priücipalmento á ¡as personas impre-! 
Knadis ao defectos f-onstittiHonalM, aquelloi 
cnyoí padres tienen gota ó reumatismos. 
t i Artorio Esderoils puedo dar una forma parti-
cular de Asma, con aliento difícil, palpitaciones y 
achaquM de bronquitis pertinaz 
Afecta la forma k -^tro-intestinal manifeslándow 
por ralambrcsde estómago acompañados por un» 
diarrea visci^ia. 
obaérvesr vd. mismo v sepa discernir si no está 
acometido por los siguientes sintom&s, precursore» 
de! Arteria Esclerosis ; 
¿ So il$nt Vi. los didos 
como ontorpoeldos 7 
¿l io obssroa á mena30 
manetiet tn el cóiis 
do tu cara? 
¿ TI»no Vd. palpitaciones 
dirán te la noche? 
Tune Vd. frecuentes la-
tidos en la cabeza? 
; No 'iaton temblón sus 
sienes ? 
¿ Tiene Vd. zumbidos on 
los oídos? 
¿ Tiene Vd.ú oocesfíajot 
de sangre on la nariz? 
¿ No la falta ú Vd. su me-
moria ? No habrá dis-
minuido 7 
¿No asta Vd. aeostam-
brado a picazones ó 
calambres, ora en los 
brazos, ora on las 
SI está Vd. colorado dot' 
pues de sus comidas, 
Si tiene Opresión cuando 
anda, 
Si esta corto de aliente 
ai subir los escalones, 
Sisiante Vd parturbaclo-
nes en la reglón del 
corazón, 
SI Vd- se confostiont 
con facilidad, conges-
tión que se manifiesta 
sea por pesadez do 
cabeza, oértigos t 
paipitcchnos. males-• 
teres, pa idez ecom-
panada do sudoree 
fríos. 
SI estt turbada sa eista, 
comal teelsremetelt 
delant» de los ajes. 
SI eda Incierta su mar' 
cha, plomas ? 
Es porqae sus coadactos están alterados-
v\ s.i.fU r^derojis le espia v a menudo j m » mSrte^tíSSri ÜtünS obra de esa msidios» 
enfermedad. 
Ra raella Vd.. tome inmediatamente 1«8 
I^ilriora*» de A » c l e r i n e 
todos los meses, durante diez días, 4 pddoras por 
La Aatteriae e« un pr .durto connenwidam'n^ 
«reparado y esmipuloMiuente dosado que ™ 
resultado terapéutico seguro y no altara en naoa m 
»a. ... general. 
LABORATORIO Y DEPOSITO GENERAL : 
PRIOU B E B E T R I E R & Cié 
84, Rae des Eraacs-Baarjeais — PABIS 
Exíjase la marca " A S C L E R I N E 
( G u a r d e Vd. preciosamente á estas l i -
neas, l e é n d o l a s i menado: s e r á un preser* 
v a t i v o p a r a su sa7ud.) 
PEPOSITOS EN LA HABANA : 
mmm sama: - r iaüjEL johm 
imprenta y Estereotlpu 
«el O I A L j O D E L A M A B I Jí A 
XcAlrmta Rey 7 Prado. 
